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Notes to 
ARTIFACTS READERS 
ARTIFACTS is published 5 times a year by the South Carolina 
Arts Commission , a state agency funded in part by the National 
Endowment for the Arts. Subscription is free and available upon 
request. Deadlines for submission of copy are printed on the back 
page of each ARTIFACTS issue . Editor: Jayne Darke . 
The South Carolina Arts Commission encourages broad 
accessibility of the arts for everyone and the elimination of all 
impediments that discourage participation by the disabled. Grantees 
and all program sponsors are strongly urged to comply with the 
Rehabilitation Act of 1973 (Public Law 93-112) Section 504: .... no 
handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected 
to discrimination under any program receiving federal financial 
assistance. 
Sanders Elected Officer of National 
Arts Agency 
Scott Sanders, Executive Director of the SC Arts Commission, 
has been elected secretary of the National Assembly of State Arts 
Agencies (NASAA) . The Washington, D.C. based organization 
establishes national arts policy, and serves as the focus of com-
munication and partnership between state arts agencies, the National 
Endowment for the Arts, and both arts and government service 
organizations. Ms. Sanders' election follows four years on the 
NASAA Board of Directors. 
Sanders, Executive Director of the SC Arts Commission since 
1980, also is in her third year as chair of the Atlanta-based Southern 
Arts Federation. Ms. Sanders holds a B.A. degree in art education 
from Columbia College and is a graduate of Harvard University's 
Institute of Arts Administration . She joined the staff of the Arts Com-< 
mission in 1972. 
-
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Constance Caractor Flemming 
SCAC Board 
Jean Jones 
SCAC Board 
Governor Campbell Names Three To 
Arts Commission 
Governor Carroll Campbell has 
appointed three members to the 
South Carolina Arts Commission 
board of directors to serve through 
June, 1991. 
Appointed were Constance 
Caract or Flemming of Lexington, 
Betsy S. Terry of Greenville, and 
Jean _ Souther Jones of 
Campobello. 
Flemming holds a BA degree in 
Music Education with vocal 
emphasis, and is currently taking 
graduate courses at the University 
of South Carolina . She is a 
teacher of chorus and general 
music at Lexington Intermediate 
School. Last year, she successfully 
completed the pilot Teacher 
Incentive Program of Lexington 
School District One . 
Terry is a graduate of Buke 
University where she earned a BS 
degree in nursing. She is active in 
the S.C . Medical Society 
Auxiliary, and the Greenville 
County Medical Society Auxiliary . 
She has served in many volunteer 
capacities including the Furman 
Greenville Fine Arts Series Board , 
Greenville National Bank Board , 
and the Senior Action Board , Inc. 
Jones holds a BA degree in Art 
Education from Furman 
University , and a master's degree 
in Education with art cognate from 
the University of South Carolina , 
Spartanburg. She is a watercolor 
painter and works with private 
collections locally and abroad . She 
is a former National Elementary 
Art Teacher of the Year in 
addition to receiving many other 
awards from her art exhibits . 
SC Arts Commission Board 
The 1988 Board Members of the South Carolina Arts Commission are : Walt 
Hathaway , Chair , Columbia ; Carl Blair , Greenville ; Shirley P. Langdon , Aiken ; 
James L. Price , Elgin ; Grace J . Smith , Spartanburg; Ray Huff, Charleston ; Jean 
Jones , Campobello ; Betsy Terry , Greenville ; and Constance Flemming, 
Lexington . 
OFFICES CLOSED 
Monday , February 20 , 1989 George Washington's Birthday 
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L i t e r a r y  A r t s  
b y  S t e v e  L e w i s ,  
L i t e r a r y  A r t s  P r o g r a m  D i r e c t o r  
H a v e  y o u  e v e r  r e a d  a  r e a l l y  g o o d  b o o k  o r  o n e  t h a t  h a d  p a r t i c u l a r  m e a n i n g  f o r  y o u ,  
a n d  t h e n  b e e n  f r u s t r a t e d  b e c a u s e  t h e r e  w a s  n o  o n e  t o  d i s c u s s  i t  w i t h ?  H a v e  w e  g o t  a  d e a l  
f o r  y o u ! !  
L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  h a s  h a d  r e a d e r s  a n d  t a l k e r s  " d o i n g  t h e i r  t h i n g "  i n  p u b l i c  l i b r a r i e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h i s  f a l l - - a n d  t h e r e ' s  l o t s  m o r e  t o  c o m e ,  T h i s  r e a d i n g  a n d  d i s c u s s i o n  
p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y  t h e  A m e r i c a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  b r i n g s  h u m a n i t i e s  s c h o l a r s  a n d  
l i b r a r y  p a t r o n s  t o g e t h e r  t o  d i s c u s s  b o o k s  r e l a t e d  t~ a  c e n t r a l  t h e m e .  I n  S o u t h  C a r o l i n a  
t h e  t h e m e s  w i l l  c e n t e r  a r o u n d  r o m a n t i c  l o v e ,  t h e  C i v i l , . . W a r ,  m y t h  m a k i n g  i n  p o p u l a r  f i c -
t i o n ,  a n d  w o r k s  w r i t t e n  " N o t  f o r  C h i l d r e n  O n l y " .  T h e  s c h o l a r  m a k e s  a  p r e s e n t a t i o n  o n  
o n e  o f  t h e  f i v e  w o r k s  r e a d  f o r  t h e  s e r i e s  a n d  t h e n  t h e  r e a d e r s  d i s c u s s  w h a t  t h e y  h a v e  r e a d  
a n d  h o w  t h e y  v i e w  i t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c e n t r a l  t h e m e  o f  t h e  s e r i e s  a n d  t o  t h e  l e c t u r e  g i v e n  
b y  t h e  s c h o l a r ,  S c h o l a r s  h a v e  b e e n  r e c r u i t e d  f r o m  a l l  h u m a n i t i e s  d i s c i p l i n e s  a n d  f r o m  a l l  
t y p e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  
S i x  p u b l i c  l i b r a r i e s  h a v e  j u s t  f i n i s h e d  a u t u m n  s e r i e s .  T h e  A n d e r s o n ,  F a i r f i e l d ,  a n d  C l a r e n -
d o n  C o u n t y  L i b r a r i e s  p r e s e n t e d  " R e b i r t h  o f  a  N a t i o n :  N a t i o n a l i s m  a n d  t h e  C i v i l  W a r "  a n d  
t h e  G r e e n v i l l e ,  L a n c a s t e r ,  a n d  M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r i e s  p r e s e n t e d  " D e s t r u c t i o n  o r  R e d e m p -
t i o n :  I m a g e s  o f  R o m a n t i c  L o v e " .  T h e  h i s t o r i c a l  s e r i e s  i n c l u d e d  l e c t u r e s  a n d  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  b o o k s :  T w o  R o a d s  t o  S u m t e r ,  U n c l e  T o m ' s  C a b i n ,  O r d e a l  b y  F i r e ,  V o l .  I I :  
T h e  C i v i l  W a r ,  R e c o n s t r u c t i o n :  A f t e r  t h e  C i v i l  W a r ,  a n d  T h e  P r i v a t e  M a r y  
C h e s n u t .  T h e  r o m a n t i c  l o v e  s e r i e s  i n c l u d e d :  M a d a m e  B o v a r y ,  T h e  F r e n c h  L i e u t e -
n a n t ' s  W o m a n ,  T h e  E n d  o f  t h e  A f f a i r ,  M o r g a n ' s  P a s s i n g ,  a n d  A  M o t h e r  a n d  T w o  
D a u g h t e r s .  
T h e  s c h o l a r s  h a v e  b e e n  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  L  T  A I - - e v e r y o n e  i n  t h e  a u d i e n c e  
i s  t h e r e  v o l u n t a r i l y  a n d  d o e s n ' t  c a r e  i f  t h e  l e c t u r e  i s  i n c l u d e d  i n  a  t e s t  l a t e r !  D r .  K a t h e r i n e  
C a n n  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a t  S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  C o l l e g e  g a v e  a  l e c t u r e  
o n  T h e  P r i v a t e  M a r y  C h e s n u t  a t  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y .  S h e  s a y s ,  " I  f o u n d  i t  
a  p l e a s u r e  t o  s p e a k  t o  p e o p l e  w h o  h a d  a c t u a l l y  r e a d  t h e  b o o k  u n d e r  d i s c u s s i o n .  I n  a  
c l a s s r o o m  s e t t i n g ,  t h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e . ( ! )  T h e  a u d i e n c e  s e e m e d  i n t e r e s t e d  i n  
d i s c u s s i n g  t h e  b o o k  . . .  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  a l w a y s  p e r t i n e n t  t o  t h e  t o p i c  a n d  n e v e r  l a g g e d .  
I  h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  t o  a t t e n d  t w o  o f  t h e  s e s s i o n s  i n  A n d e r s o n  a n d  w a s  a m a z e d  a t  t h e  
a u d i e n c e ' s  p o s i t i v e  r e a c t i o n  b o t h  t o  t h e  t o p i c  a n d  t h e  s c h o l a r s .  M o s t  o f  t h e  p e o p l e ,  I  t h i n k ,  
a t t e n d e d  m o s t  o f  t h e  s e s s i o n s  a n d  t h e r e f o r e  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l . "  
A l l  t h e  l i b r a r y  d i r e c t o r s  i n v o l v e d  i n  t h i s  f i r s t  r o u n d  h a v e  b e e n  d e l i g h t e d  w i t h  L e t ' s  T a l k  
A b o u t  I t  i n  t h e i r  l i b r a r i e s - - t h e  o n l y  p r o b l e m  h a s  b e e n  t h a t ,  n o w  t h a t  t h e  p r o g r a m s  a r e  
o v e r ,  p a t r o n s  w a n t  t o  b e g i n  a n o t h e r  s e r i e s  i m m e d i a t e l y !  S y b i l  G i l b e r t ,  D i r e c t o r  o f  t h e  H a r v i n -
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  h o p i n g  t o  g e t  h a l f  a  d o z e n  p a t r o n s  f o r  t h e  f i r s t  p r o g r a m  
i n  M a n n i n g  o n  a  S e p t e m b e r  S u n d a y  a f t e r n o o n - - 4 1  p e o p l e  s h o w e d  u p  t o  p a r t i c i p a t e .  M r s .  
G i l b e r t  q u i t  w o r r y i n g  a b o u t  a t t e n d a n c e .  
T h e  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  a  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  
g r a n t  a w a r d e d  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A s s o c i a t i o n  o f  P u b l i c  L i b r a r y  A d m i n i s t r a t o r s .  T h i s  
$ 1 5 1 , 1 1 5  g r a n t  w i l l  h e l p  i m p l e m e n t  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  i n  3 0  c o u n t y  l i b r a r i e s  o v e r  t h e  
n e x t  t w o  y e a r s .  O n e  g o a l  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  e s t a b l i s h  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  a s  a  c o n t i n u i n g  
v e h i c l e  f o r  s t a t e w i d e  h u m a n i t i e s  p r o g r a m m i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B o o k s  f o r  t h e  s e r i e s  h a v e  
b e e n  p u r c h a s e d  a n d  w i l l  b e  h o u s e d  a t  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  u s e  b y  p u b l i c  l i b r a r i e s .  T h e  
S t a t e  L i b r a r y  i s  a  s p o n s o r i n g  a g e n c y  f o r  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t .  T h e  p r o j e c t  i s  a l s o  b e i n g  
s u p p o r t e d  b y  t h e  S C  H u m a n i t i e s  C o u n c i l  ( f o r m e r l y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i t t e e  f o r  
t h e  H u m a n i t i e s )  w h i c h  w i l l  a s s i s t  w i t h  f u n d i n g  f o r  f u t u r e  p r o g r a m s .  
S o ,  i f  y o u  w a n t  t o  r e a d  a n d  i f  y o u  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  y o u  h a v e  r e a d  . . .  l o o k  f o r  
a  L e t ' s  T a l k  A b o u t  I t  p r o g r a m  i n  a  l i b r a r y  n e a r  y o u .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 9  y o u  c a n  f i n d  
L T A I  i n  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s  o f  A b b e v i l l e - G r e e n w o o o d ,  C h e s t e r ,  C o l l e t o n ,  D a r l i n g t o n ,  H i l t o n  
H e a d ,  K e r s h a w ,  S p a r t a n b u r g ,  a n d  Y o r k .  
S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  i s  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  a r t s  c o u n c i l s ,  l i b r a r i e s ,  
a n d  o t h e r  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  s p o n s o r  r e a d i n g s  b y  s e l e c t e d  S o u t h  
C a r o l i n a  w r i t e r s .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a w a r d s  g r a n t s  t o  t h e  s p o n s o r i n g  
o r g a n i z a t i o n  f o r  u p  t o  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  w r i t e r ' s  f e e ,  r e i m b u r s e m e n t  n o t  t o  exc~ed. t w o  
h u n d r e d  d o l l a r s .  ,  
O r g a n i z a t i o n s  w i s h i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o g r a m  m u s t  f i r s t  c o n t a c t  t h e  w r i t e r s  
t h e m s e l v e s .  U p o n  e x e c u t i o n  o f  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  w r i t e r ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  c a n  t h e n  a p p l y  
t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  u p  t o  h a l f  o f  t h e  f e e .  T h e r e  i s  a  l i m i t e d  b u d g e t ,  a n d  g r a n t s  
a r e  a w a r d e d  o n  a  f i r s t - c o m e ,  f i r s t - s e r v e d  b a s i s ,  u p o n  s u b m i s s i o n  o f  t h e  s i g n e d  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  w r i t e r .  C o n t a c t  t h e  S C A C  L i t e r a r y  A r t s  P r o g r a m ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 8 9  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r  
G i l b e r t  A l l e n  
1  A l t a m o n t  T e r r a c e ,  T r a v e l e r s  R e s t ,  S C  2 9 6 9 0 - 9 4 9 2 ,  8 3 4 - 9 6 5 0 ,  t e a c h e r  o f  E n g l i s h  a t  F u r m a n  U n i v e r -
s i t y ,  h a s  h a d  m o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  p o e m s  p u b l i s h e d  i n  s u c h  m a g a z i n e s  a s  T h e  A m e r i c a n  S c h o l a r ,  
A i { r ! f i t C { Q  
S o u t h e r n ,  P o e t r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  R e v i e w ,  a n d  I n  E v e r y t h i n g :  P o e m s  1 9 7 2 - 1 9 7 9 .  H e  w a s  
f e a t u r e d  w r i t e r  i n  C o n v e r s a t i o n s  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  P o e t s ,  r e c i p i e n t  o f  A m o n  L i n e r  A w a r d  
f r o m  t h e  G r e e n s b o r o  R e v i e w ,  1 9 8 3 - 1 9 8 4 ,  d i r e c t o r  o f  M e t a E p p l e r  F i l p a t r i c k  W r i t e r s  A t  F u r m a n  
S e r i e s ,  a n d  r e c i p i e n t  o f  S C  F i c t i o n  P r o j e c t ,  1 9 8 7 .  
J a n  B a i l e y - W o f f o r d  
4  T r a i l s  E n d ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 7 ,  2 7 1 - 7 8 7 4 ,  i s  W r i t e r - i n - R e s i d e n c e  a t  t h e  G r e e n v i i l e  F i n e  A r t s  
C e n t e r .  H e r  m o s t  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  S o u t h  C : : : a r o l i n a  R e v i e w ,  S i n g  H e a v e n l y  M u s i c ! ;  
T h e  A n t h o l o g y  o f  M a g a z i n e  V e r s e ;  Y e a r b o o k  o f  A m e r i c a n  P o e t r y ,  1 9 8 7 ;  a n d  p o e m s  a r e  f o r -
t h c o m i n g  i n  T h e  K e n y o n  R e v i e w .  
1  
C l a u d i a  S m i t h  B r i n s o n  
3 6 0 0  D u n c a n  S t . ;  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 5 ;  7 9 9 - 4 9 0 1 ,  i s  S e n i o r  W r i t e r  a t  T h e  S t a t e  n e w s p a p e r .  
S h e  w a s  w i n n e r  o f  t h e  N a t i o n a l  P e n  W o m e n ' s  b i e n n i a l  l i t e r a r y  s c h o l a r s h i p  c o m p e t i t i o n ' s  s h o r t  f i c t i o n  
a w a r d  i n  1 9 8 8 .  H e r  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  f i c t i o n  i n  I o w a  W o m a n ,  C r e s c e n t  R e v i e w  a n d  
e s s a y s  i n  R e d b o o k ,  M c C a l l ' s  a n d  N e w s w e e k  m a g a z i n e s .  
V i r g i n i a  D u m o n t  
9 0 5 - A K i n g  A v e n u e ,  R o r e n c e  S , C  2 9 5 0 1 ,  ( W )  6 6 1 - 1 5 1 7  o r  ( H )  6 6 9 - 8 2 5 0 ,  t e a c h e s  E n g l i s h  a t  F r a n c i s  
M a r i o n  C o l l e g e .  H e r  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  " F e m a l e  C h o i r v i n s t  a t  L a r g e " ,  F l o r e n c e  M o r n i n g  N e w s ,  
1 9 8 8 ;  " W r i t i n g  D o w n  t h e  B o n e s " ,  C a r o l i n a  E n g l i s h  T e a c h e r ,  1 9 8 8 ;  " E n c o r e " ,  T h e  W r i t e r ' s  
R e t r e a t  C h a p b o o k ,  1 9 8 7 ;  a n d  " A d i o s  N u c l e a r  W i n t e r " ,  T h e  G r e e n s b o r o  R e v i e w ,  1 9 8 6 - 8 7 .  S h e  
h a s  w o n  n u m e r o u s  h o n o r s  a n d  a w a r d s  f o r  h e r  f i c t i o n .  
P a t r i c i a  E .  G a r d n e r  
D - 4  W i l l o w  R u n ,  S u m t e r ,  S . C .  2 9 1 5 0 ,  7 7 3 - 0 2 4 0 ,  i s  a  c o l l e g e  p r e p a r a t o r y  E n g l i s h  t e a c h e r  a t  S u m t e r  
H i g h  S c h o o L  I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 8 6 ,  s h e  r e c e i v e d  a  R u r a l  S c h o l a r s h i p  f r o m  R o c k e f e l l e r  a n d  L y n d e h u r s t  
F o u n d a t i o n s  t o  a t t e n d  M i d d l e b u r y  C o l l e g e ' s  B r e a d  L o a f  S c h o o l  o f  E n g l i s h  i n  M i d d l e b u r y ,  V e r m o n t .  
S h e  w a s  C h a i r m a n  o f  t h e  E n g l i s h  D e p a r t m e n t  a t  B e t h u n e  H i g h  S c h o o l  f r o m  1 9 8 5 - 8 8 .  
S t e p h e n  G a r d n e r  
R L  2 ,  B o x  1 2 9 ,  C o o g l e r  R o a d ,  I r m o ,  S . C .  2 9 0 6 3 - 9 6 3 4 ,  7 8 1 - 8 0 1 5 ,  h a s  h a d  n u m e r o u s  p u b l i c a t i o n s .  
I n  1 9 8 8 ,  " G o o d  W o m a n " ,  A n t h o l o g y  o f  M a g a z i n e  V e r s e  a n d  Y e a r b o o k  o f  A m e r i c a n  P o e t r y ,  
a n d  " S p r i n g ,  S a t u r d a y  S u b u r b i a " ,  A n t h o l o g y  o f  M a g a z i n e  V e r s e  a n d  Y e a r b o o k  o f  A m e r i c a n  
P o e t r y  w e r e  p u b l i s h e d .  D a r k  S i g n s  a n d  F a r e  a n d  A f t ,  p o e t r y  c h a p b o o k s ;  a n d  T h e  D a r k  P r i n c e s s  
C o m e s  D a n c i n g ,  a  f u l l  l e n g t h  p o e t r y  c o l l e c t i o n  a r e  w o r k s  i n  c i r c u l a t i o n .  M r .  G a r d n e r  h a s  d o n e  
n u m e r o u s  p o e t r y  r e a d i n g s ,  p o e t r y  w o r k s h o p s ,  a n d  l e c t u r e s .  H e  i s  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H u m a n i t i e s  
a t  U S C ,  A i k e n  a n d  i s  E d i t o r  o f  T h e  D e v i l ' s  M i l l h o p p e r  P r e s s ,  
S c o t t  G o u l d  
4 0 5  W i l t o n  S L ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 9 ,  2 3 3 - 3 2 0 2 ,  h a s  h a d  p o e t r y ,  f i c t i o n ,  a n d  n o n - f i c t i o n  i n  T h e  
C r e s c e n t  R e v i e w ,  P o r t f o l i o ,  I l l u m i n a t i o n s ,  T h e  B l a c k  W a r r i o r  R e v i e w ,  a n d T h e  C a r o l i n a  
Q u a r t e r l y ,  a m o n g  o t h e r s ,  H i s  p o e m ,  " B o x i n g "  a p p e a r e d  i n  t h e  a n t h o l o g y ,  F r o m  t h e  G r e e n  
H o r s e s h o e ;  P o e m s  b y  J a m e s  D i c k e y ' s  S t u d e n t s ,  ( U S C  P r e s s ) ,  M r .  G o u l d  i s  a  f u l l - t i m e  f r e e  
l a n c e  w r i t e r  a n d  i n  M a y ,  1 9 8 8 ,  w a s  p r e s e n t e d  a  s p e c i a l  a c h i e v e m e n t  a w a r d  i n  s c r i p t  w r i t i n g  a t  t h e  
S . E .  M u l t i  I m a g e  F e s t i v a l .  
R o n  R a s h  
T r i - C o u n t y  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  P e n d l e t o n ,  S C  i s  a n  I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h .  H i s  p o e t r y  a n d  f i c t i o n  h a v e  
b e e n  p u b l i s h e d  a n d  a r e  f o r t h c o m i n g  i n  T h e  S o u t h e r n  R e v i e w ,  K a n s a s  Q u a r t e r l y ,  K e n n e s - . w  
R e v i e w ,  a n d  t h e  S o u t h e r n  H u m a n i t i e s  R e v i e w ,  a m o n g  m a n y  o t h e r s .  I n  1 9 8 8 ,  h e  w a s  n o m i n a t e d  
f o r  a  P u s h c a r t  P r i z e  a n d  a  S . C .  F i c t i o n  P r o j e c t  w i n n e r .  H e  h a s  d o n e  n u m e r o u s  r e a d i n g s ,  i n c l u d i n g  
- N e w  Y o r l <  P u b l i c  L i b r a r y ,  G a r d n e r - W e b b  C o l l e g e ,  a n d  K e n n e s a w  C o l l e g e .  
B e n n i e  L e e  S i n c l a i r  
W i l d e r n e s s  P O B  3 4 5 ,  C l e v e l a n d  S . C .  2 9 6 3 5 ,  8 3 6 - 8 4 8 9 ,  w a s  a p p o i n t e d  P o e t  L a u r e a t e  o f  S C  b y  
f o r m e r  G o v e r n o r  R i l e y ,  M s .  S i n c l a i r  h a s  p u b l i s h e d  t w o  v o l u m e s  o f  p o e t r y ,  a  t e x t  c h a p b o o k ,  a  c r e a t i v e  
g u i d e  t o  w r i t i n g  a n d  h a s  c o - a u t h o r e d  I n t e r n a t i o n a l  G r e e n v i l l e ,  A  G u i d e .  S h e  r e c e i v e d  a  S t e p h e n  
V i n c e n t  B e n e t  n a r r a t i v e  P o e m  A w a r d ,  a  B e s t  A m e r i c a n  S h o r t  S t o r i e s  c i t a t i o n ,  a n d  a  S . C .  W r i t e r s  
A w a r d .  M s .  S i n c l a i r  h a s  p u b l i s h e d  i n  F o x f l r e ,  M s . ,  T h e  N .  A m e r i c a n  R e v i e w ,  a n d  h a s  d o n e  
n u m e r o u s  r e a d i n g s  o f  h e r  w o r k ,  
W a r r e n  S l e s i n g e r  
1 3 5 5  R a i n t r e e  D r i v e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0 ,  7 8 1 - 7 2 3 2  h a s  d o n e  r e a d i n g s  i n  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  I o w a ,  
M i c h i g a n ,  N e w  Y o r k ,  O h i o ,  a n d  P e n n s y l v a n i a ,  M r .  S l e s i n g e r  i s  A c q u i s i t i o n s  M a n a g e r  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S C  P r e s s  a n d  h i s  p u b l i c a t i o n s  i n c l u d e  W i t h  S o m e  J u s t i f i c a t i o n ,  S t o n e  W a l l  P r e s s ;  H e a r t l a n d  
I I ,  N .  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s ;  T h e  I n d i v i d u a l  V o i c e ,  I n d i a n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  F i e l d  w i t h  
F i g u r a t i o n s ,  C u m m i n g t o n  P r e s s .  
D e n o  T r a k a s  
W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S , C .  2 9 3 0 1 ,  5 8 5 - 4 8 2 1  o r  5 7 9 - 1 2 3 2 ,  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
a t  W o f f o r d  C o l l e g e  a n d  a  c r e a t i v e  w r i t i n g  t e a c h e r  a t  t h e  S C  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s .  H e  h a s  
p u b l i s h e d  f i c t i o n  a n d  p o e t r y  i n  j o u r n a l s ,  s u c h  a s  T h e  D e n v e r  Q u a r t e r l y  a n d  L o u i s v i l l e  R e v i e w  
a s  w e l l  a s  t w o  a n t h o l o g i e s ,  S o u t h w e s t  a n d  F r o m  T h e  G r e e n  H o r s e s h o e .  A m o n g  t h e  p r i z e s  h e  
h a s  w o n  a r e  t h e  A c a d e m y  o f  A m e r i c a n  P o e t s  A w a r d  a t  U S C  a n d  a  S C  F i c t i o n  P r o j e c t  p r i z e .  
B e u l a h  W h i t e  
P . O .  B o x  1 5 4 8 ,  G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 2 ,  5 2 7 - 2 3 9 2 ,  o r  5 4 6 - 2 5 6 1 ,  e x t .  6 2 ,  i s  b e s t  k n o w n  f o r  h e r  
w o r k  a s  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e  i n n o v a t i v e  S e a  I s l a n d  L a n g u a g e  C e n t e r  i n  B e a u f o r t ,  S C .  S h e  t a u g h t  
E n g l i s h  a s  a  s e c o n d  l a n g u a g e  t o  s o m e  4 0  b l a c k  S C  a d u l t s  w h o  s p o k e  t h e i r  p a r e n t  l a n g u a g e  o f  G u l l a h .  
M s .  W h i t e  r e s e a r c h e d  a n d  r e c o r d e d  G u l l a  s p e e c h  p a t t e r n s ,  r e c e i v i n g  w i d e  n o t i c e  b y  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  a n d  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  R a d i o ,  S h e  a l s o  c o n c e i v e d ,  p r o d u c e d  a n d  d i r e c t e d  " T w o  C u l t u r e s  
i n  O n e " ,  a  G u l l a h  f e s t i v a l  a t  P e n n  C o m m u n i t y  C e n t e r  o n  S t .  H e l e n a  I s l a n d .  
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Teacher Incentive Grant Recipients 
Announced for 1989 
The Arts Commission has recently awarded 31 South Carolina teachers funds 
based on their proposals to incorporate arts activities in the regular school cur-
riculum. Over $19,500 was requested in grant applications received from teachers 
all over the state, and $8,000 was awarded . Projects will take place beginning 
in January, 1989 and running to May, 1989. 
Award recipients, their schools, location, and title of winning projects are listed 
below. The Arts Commission congratulates these innovative teachers who apply 
for funds to provide special arts resources, hire consultants, or purchase supplies 
-and encourages other teachers in public or private schools to apply for Teacher 
Incentive Grants (in amounts up to $300) by November 1 of each year. 
1989 Teacher Incentive Winners 
Maria Alexander, Fairwold School, Columbia, "Special Olympics T-Shirts" 
Claudia L. Anderson, Theodore Lester Elementary School, Spartanburg, "The 
Use of Photography to Enhance Expression" 
Charles F. Arisman, Cleveland Elementary School, Spartanburg, 'The Use 
of Photography to Enhance Expression" 
Alice Black, New Ellenton Middle School, New Ellenton, "Teaching Art Basics 
through Non-darkroom Technique" 
Elizabeth Book, Kingstree Senior High, Kingstree, "Expressing Feelings through 
Art" 
Kaye H. Carraway, Morrison Elementary, Clemson "Oh, for the Love of Poetry" 
Ike Coleman, Clemson University English Dept., Clemson, "Computer 
Communication with Eleanora Tate" 
Sharon B. Dixon, Brennen Elementary, Colu~bia, "Silk Scre~n Card 
Production" 
Marlene C. Douglass, Travelers Rest Elementary, Greenville, "Apache Culture 
and Crafts" 
Gervais Emanuel, Morrison Elementary School, Clemson, "A Picture (Book) 
is Worth a Thousand Words" 
Doris Ezell, Chester Junior High School, Chester, "Tell Me a Story! Let Me Write 
You One!" 
Marilee B. Fairchild, Mullins High School, Mullins, "Design Projects in Stain-
ed Glass" 
Lora Able Fogle, Guinyard Elementary, St. Matthews, "Silk Screen Printing 
with Carter Boucher" · 
Kathe Harris, Edwin P. Todd Elementary School, Spartanburg, "Earth, Sea, 
and Sky Linocut Panels" 
Nell J. Hodge, East End Elementary School, Easley, "Artists for a Day" 
Marianne Holland, Spring Valley High School, Columbia, "Choreography for 
Senior High School" 
Teresa Howachyn, Ebenezer Avenue School, Rock Hill, "Mosaic Art" 
Kelley Ann Hund, Rosemary Middle School, Andrews, "Paper - Its Uses, Forms 
and History" 
Jewel Hutcherson, Tamassee-Salem High School, Salem, "Raku Project" 
Yuonne Krotz, Easterling Elementary School, Marion, "East Asian Study" 
Molly W. Marsh, Pleasant Hill High School, Hemingway, "Making Slumped 
Glass Masks" 
Arlene Marturano, Dent Middle School, Columbia, "Fish Prints" 
Marty McClain, Joseph Keels Elementary School, Columbia, "Sky Sculpture" 
Marilyn Pearson, Midland Valley High, Langley, "Chromacryl/Watercolor /Mix-
ed Media" 
Catherine K. Ross, Timrod Elementary School, Florence, "Arts Aloft" 
Molly M. Spearman, Hollywood Elementary/Riverside Middle, Saluda, 
"Saluda County Elementary Choral Clinic" 
Suzanne B. Turner, C.E. Williams Middle School, Charleston, "Fibers in the 
Low Country" 
Julie Varn, Johnsonville Elementary and Middle, Johnsonville, "Art Activities 
about Ancient Egypt" 
Becky White, St. Stephen Elementary, St. Stephen, "Papermaking" 
J.K. Gourdin Elementary, St. Stephen, "Silkscreen" 
Alexandra Wilson, Royall Elementary School, Florence, "SC Native Art," 
"Egyptian Art," "Pottery" 
Sharon M. Wyche, Royall Elementary School, Florence, "Recorder Instruction 
- 2nd Grade" 
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Artists in Education Project: Hilton Head 
Art students from Lady's Island Jr. High under the direction of Stephanie Ried-
mayer completed two large murals this fall . 
The first mural featuring dolphins now graces the walls of their school. The 
artists were seventh, eighth, and ninth grade students with the help of Russell 
Everett of Atlanta, Georgia, artist in residence. The mural became a fantasy of 
dolphins-a pink one with wings, a blue one that looked like the typical John Candy 
tourist; one resembles a rainbow trout, another a zebra, one looks like a camouflag-
ed fighter pilot, and another is white with blue spots. 
The second mural features a skateboarder surfing on a wave. This mural was 
commissioned by Beaufort County Alcohol and Drug Abuse Commission and 
can be seen in Old Bay Marketplace, Beaufort. 
Completed Mural for Alcohol and Drug Abuse Commission, Beaufort 
Arts in Education Program 
Guidelines 1989-90 and 1990-91 
The South Carolina Arts Commission's Arts in Education Program brings prac-
ticing professional artists into classrooms to enhance the school curricula and to 
be a resource for the community. 
Schools, museums, libraries, senior citizens centers or community arts coun-
cils may apply to sponsor artist residencies. Students gain confidence in their 
creative skills while their imaginations soar as they participate in the Arts . 
Special Projects: This new category of funding encourages applicants 
(schools, school districts, consortia, statewide organizations, etc.) to apply for fund-
ing for projects which will strengthen the basic arts curricula, but do not focus 
on artist residencies. 
Long-Term Residencies: (8 to 32 weeks) are the heart of the AlE program. 
Long-term residencies, those in which an artist remains in one school or project 
site for 8 to 32 weeks, offer sustained, in depth contact with students and teachers, 
and generate support for the arts among members of the school and community 
alike. 
Sponsors are encouraged to apply for long-term residencies to attain the max-
imum benefits of the program. The artist then becomes an integral part of daily 
life, working side by side with students and serving as a creative resource to the 
faculty. In-service workshops conducted by the artist enable teachers to incor-
porate the artist's techniques into the curriculum after the artist departs . 
Cost: The Commission continues to stress the importance of long-term residen-
cies by offering the special rate of $255 per week or 35% of the cost of the 
residency. 
Short-term Residencies: (1 to 7 weeks) provide a basic introduction to an 
art form and encourage appreciation of the arts. Residencies may be chosen from 
a variety of art forms such as mime, photography, poetry, creative writing, print-
making, etc. 
Cost: Short-term residencies are available at an average cost of $365 per 
residency week, or 50% of the cost. A combination of short and long-term residen-
cies is also possible. 
Performances by quality companies may be included as part of a total pro-
ject that mainly consists of residency weeks. Performances are funded at a 1: 1 
match. 
Pre-Residency Planning: For the second year the Commission is offering 
funding to sponsors who incorporate a pre-planning component in their programs. 
This funding will enable teachers and artists to carefully plan how the artists' 
residency will relate to the curriculum. 
Cost: Funding will be offered at a 1:1 match and is only available to sponsors 
of residencies of four weeks or longer. 
Selecting Artists and Sites 
A site visit by a South Carolina Arts Commission Regional Arts Coordinator 
to help the site adequately prepare to host the residency and to answer any ques-
tions may be requested. Participation in the program requires that each site selected 
must provide a local or in-school coordinator who will be given time to administer 
the various aspects of the project: artist selection, scheduling, publicity, evalua-
tion, documentation and assisting the artist in housing and travel arrangements. 
The coordinator must also plan to attend the Arts-in-Education Conference spon-
sored by the South Carolina Arts Commission in Columbia at the Carolina Col-
iseum on February 17, 1989. An accessible studio space, properly equipped for 
the discipline planned is necessary for each long-term residency . 
Artists in the program provide in-depth contact with core groups of selected 
participants. In addition, other participants may be exposed to the residency 
through readings, workshops, perfomances, exhibits or other activities. The ar-
tist may be scheduled for up to 22 service/hours per week with the remaining 
time reserved for the artist's professional development. 
How to Apply 
Selection is by application to the South Carolina Arts Commission which must 
be postmarked no later than March 1, 1989. Applicants will be notified of their 
selection in late May . 
For guidelines and Arts-in-Education sponsor application , call or write your 
Regional Arts Coordinator at the South Carolina Arts Commission at 1800 Ger-
vais Street, Columbia, South Carolina 29201, 734-8696. 
Arts in Education Conference '89 
February 16-17, 1989 
The Carolina Coliseum will be the site for the 1989 Arts in Education Con-
ference. The Coliseum provides an expanded space for artists in all disciplines 
to set up exhibition booths and to meet with sponsors to explore the possibilities 
of future residencies. 
Tours of the brand new multi-million dollar Koger Center of the Performing 
Arts will highlight the second day of the Conference. 
The annual two-day Conference, the first day for artists only, provides an op-
portunity for Sponsors and Artists to learn more about the Arts in Education Pro-
gram, share experiences, and plan for the exciting future of the arts in South 
Carolina schools. 
Each sponsor who registers for the Conference will receive an updated Artist 
Profile Directory which profiles over one hundred artists from around the coun-
try who have expressed interest in the AlE program. The registration fee of $20 
also includes lunch. 
Although the deadline for inclusion in the Directory has passed, interested art-
tists may request exhibit space on a space available basis. The registration fee 
of $35.00 for artists includes a copy of the Directory, supper on the first evening 
and continental breakfast and lunch on the second day. 
Who should attend? 
Artists: 
Sponsors: 
Topics 
February 16 
4- 9 p .m. 
February 17 
9 a.m.-4 p .m. 
• Who are interested in the Arts in Education Program 
• Who are on the Arts Commission's Approved Artist 
Roster 
• Rep~esentatives from any South Carolina school or other 
educational institution interested in involving artists in 
their program. 
• For Artists Only • Artists Interchange 
• How to conduct successful residencies 
• Preparing promotional materials 
• How to integrate residencies with the curriculum 
• For Sponsors and Artists 
• Artists Exhibition Booths 
• Shared Information Sessions 
• AlE Guidelines for 1989-91 
• Artist Profile Directory 
• Koger Center Tours 
We look forward to seeing you at this year's conference. 
Arts-in-Education Conference 
I am interested in attending the Arts-in-Education Conference. 
Sponsors ($20 registration fee) 
Name 
Organization 
Artists ($35 registration fee) 
Name 
Discipline 
Address 
City ____________ _ Zip ___ _ Phone ___ _ 
Return to: AlE Conference, SC Arts Commission, 1800 Gervais Street, Columbia, 
S.C. 29201 
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P r i d e  i n  P l a c e ,  t h e  v i d e o ,  i s  a i r e d  o n  E T V  
I n  J a n u a r y ,  S C E T V  a i r e d  P r i d e  i n  P l a c e ,  a  h a l f - h o u r  v i d e o  t h a t  s h o w c a s e s  
t h r e e  s o u t h e r n  t o w n s  i n v o l v e d  i n  a  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m  f u n d e d  b y  n a t i o n a l ,  s t a t e  
a n d  l o c a l  m o n i e s .  A  r e g i o n a l  b r o a d c a s t  i s  a l s o  p l a n n e d .  T h e  d o c u m e n t a r y  i s  h o s t e d  
b y  S C  G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l .  T h e  g o a l  o f  t h e  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m  i s  t o  b u i l d  
p u b l i c  d e s i g n  a w a r e n e s s ,  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  a s s i s t i n g  s m a l l  t o w n s  i n  c a p t a l i z -
i n g  o n  t h e i r  a s s e t s  f o r  i m a g e  b u i l d i n g  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  t h r e e  t o w n s  
d o c u m e n t e d  w e r e  p a r t  o f  a  t h r e e - s t a t e  d e s i g n  a r t s  p r o g r a m  a n d  i n c l u d e  G a l l a t i n ,  
T e n n e s s e e ,  B e n n e t t s v i l l e ,  S C ,  a n d  S a l i s b u r y ,  N C .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  t h r e e  
s o u t h e r n  s t a t e  p r o j e c t  i n c l u d e  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  N C  A r t s  C o u n c i l ,  T e n -
n e s s e e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  S C  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i c r n ,  N C  ·  
D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n ,  T e n n e s s e e  M a i n  S t r e e t  P r o g r a m ,  a i o n g  
w i t h  d e s i g n  p r o f e s s i o n a l s ,  t o w n  p l a n n e r s ,  d e s i g n  a n d  a r c h i t e c t u r e  f a c u l t y  a t  v a r i o u s  
u n i v e r s i t i e s ,  c u l t u r a l  p l a n n e r s ,  a r t i s t s ,  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  o f f i c i a l s ,  M a i n  S t r e e t  
c o o r d i n a t o r s  a n d  b u s i n e s s  a n d  c i v i c  l e a d e r s .  P r i d e  i n  P l a c e  w a s  p r o d u c e d  b y  
F i l m S o u t h  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S C E T V ;  W .  S c o t t  L i n e b e r g e r  a n d  J o h n  F .  O t t ,  
o f  F i l m S o u t h ,  a  v i d e o  a n d  f i l m  p r o d u c t i o n  c o m p a n y  i n  C o l u m b i a ,  S C ,  w e r e  c o -
d i r e c t o r s ;  E r i c  L i t r a ,  l i g h t i n g  d i r e c t o r ,  c u r r e n t l y  w o r k s  a t  U S C ' s  I n s t r u c t i o n a l  S e r -
v i c e s  C e n t e r .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  P r i d e  i n  P l a c e ,  c o n t a c t  a  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
D E S I G N  A R T S  
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1 9 8 9  A n n u a l  J u r i e d  a n d  I n v i t a t i o n  
E x h i b i t i o n  t o  O p e n  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n ,  w i t h  i n v i t e d  a r t i s t s '  w o r k s  
( i n c l u d i n g  t h e  1 9 8 8  V i s u a l  A r t s  a n d  C r a f t s  F e l l o w s )  a n d  j u r i e d  a r t w o r k s  s e l e c t e d  
b y  j u r o r  R i c h a r d  P o w e l l ,  w i l l  o p e n  a t  t h e  n e w  S C  S t a t e  M u s e u m  o n  M a r c h  1 4 ,  
a n d  b e  e x h i b i t e d  u n t i l  A p r i l  3 0 .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  h a s  i n v i t e d  
e i g h t  n o t e d  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n v i t a t i o n a l  e x h i b i t i o n .  T h e s e  
e s t a b l i s h e d  a r t i s t s  h a v e  a l l  d e m o n s t r a t e d  r e m a r k a b l e  a c c o m p l i s h m e n t  a n d  a r t i s t i c  
v i t a l i t y  i n  t h e i r  l o n g  a n d  p r o d u c t i v e  c a r e e r s  - a n d  a r e  a l l  s t i l l  p r o d u c i n g  a r t .  T h e  
i n v i t e d  a r t i s t s  a r e :  
J .  B a r d i n ,  C o l u m b i a  
S c o t t  B e l v i l l e ,  S p a r t a n b u r g ,  
1 9 8 8  V i s u a l  A r t s  F e l l o w  
B e t t e  L e e  C o b u r n ,  G r e e n v i l l e  
W i l l i a m  H a l s e y ,  C h a r l e s t o n  
E d m u n d  L e w a n d o w s k i ,  R o c k  H i l l  
L e e  M a l e r i c h ,  O r a n g e b u r g ,  
1 9 8 8  C r a f t s  F e l l o w  
C o r r i e  M c C a l l u m ,  C h a r l e s t o n  
I r e l a n d  R e g n i e r ,  C l e m s o n  
E d w a r d  R i c e ,  N .  A u g u s t a ,  
1 9 8 8  V i s u a l  A r t s  F e l l o w  
A r t h u r  R o s e ,  O r a n g e b u r g  
M e r t o n  S i m p s o n ,  N e w  Y o r k  
( f o r m e r l y  o f  S C )  
L e e  M a l e r i c h - 1 9 8 8  " M i n d ' s  E y e "  
e m b r o i d e r y  o n  p i e c e d  f a b r i c  
S c o t t  B e l v i l l e - 1 9 8 8  " F a l l o u t "  o i l  o n  c a n v a s  
2 n d  Y e a r  F u n d i n g  
b y  H a r r y  H a r r i s o n ,  D e s i g n  A r t s  P r o g r a m  D i r e c t o r  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w o r k i n g  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  a n n o u n c e s  c o n t i n u e d  s m a l l  g r a n t s  s u p p o r t  
t o  a s s i s t  i n  f o l l o w - u p  p r o j e c t s  t o  t h e  P r i d e  i n  P l a c e  D E S I G N  A R T S  P I L O T  P R O -
G R A M  o f  1 9 8 7 - 8 8 .  T h e  g o a l  o f  t h e  D e s i g n  A r t s  P r o g r a m  i s  t o  a s s i s t  s m a l l  c o m -
m u n i t i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  d e v e l o p i n g  s t r a t e g i e s  f o r  c a p i t a l i z i n g  o n  t h e i r  q u a l i -
t y  o f  l i f e  a~; e n i t i e s  f o r  i m a g e  b u i l d i n g  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
G r a n t s  h a v e  b e e n  a w a r d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  M a i n  
S t r e e t / S m a l l  T o w n  p r o g r a m s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
D e n m a r k  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n  
C o n t a c t  P e r s o n :  S h a n n o n  B e e r y  
F u n d i n g  f o r  D e n m a r k  w i l l  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  c o m m u n i t y  t o  c o n t i n u e  
t o  a s s e s s  a n d  d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a  c u l t u r a l  a r t s  f a c i l i t y .  A  c o n s u l -
t a n t  w i l l  b e  c o n t r a c t e d  w i t h  t o  f a c i l i t a t e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  P a r t -
n e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d e  t h e  C i t y  o f  D e n m a r k ,  B a m b e r g  C h a m b e r  o f  C o m -
m e r c e ,  B a m b e r g  A r t s  C o n s o r t i u m  a n d  c o m m u n i t y  e n t h u s i a s t s .  ( i . e . ,  b u s i n e s s ,  
e d u c a t i o n a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o l i t i c a l  l e a d e r s ) .  
T h e  p r o p o s e d  s i t e  f o r  r e n o v a t i o n  i s  a  1 2 , 0 0 0  s q .  f t .  f o r m e r  t h e a t r e  a n d  t w o  
a d j o i n i n g  b u i l d i n g s  l o c a t e d  o n  D e n m a r k ' s  m a i n  s t r e e t .  
C i t y  o f  B i s h o p v i l l e / B i s h o p v i l l e  V I P  ( S m a l l  T o w n  P r o g r a m )  
C o n t a c t  P e r s o n :  F r i e r s o n  A t k i n s o n  
F u n d i n g  f o r  B i s h o p v i l l e  h a s  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  a r t s  c o u n c i l  d e v e l o p m e n t .  
A l t h o u g h  t h e  s c o p e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  n o t  d e s i g n  o r i e n t e d ,  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  
w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  t h e  c o m m u n i t y  i n  d e v e l o p i n g  a  v i a b l e  a r t s  c o u n c i l  a s  
w e l l  a s  e s t a b l i s h i n g  c r i t e r i a  f o r  a  f o l k l o r e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  A p p r o x i m a t e l y  1 5  p a r t -
n e r s h i p  o r g a n i z a t i o n s  a n d  m a n y  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  
p l a n n i n g  p r o c e s s .  
P a g e  6  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
B e n n e t t s v i l l e  D o w n t o w n  R e v i t a l i z a t i o n  A s s o c i a t i o n  
C o n t a c t  P e r s o n :  S t e p h e n  S m i t h  
Y e a r  I I  f u n d i n g  w i l l  e n a b l e  2 3  p a r t n e r s h i p  g r o u p s ,  t h e  M a r l b o r o  A r e a  A r t s  C o u n -
c i l  a n d  t h e  M a r l b o r o  C o u n t y  C o u n c i l  t o  c o n t i n u e  r e n o v a t i o n  o f  a n  h i s t o r i c  c i n e m a  
t h e a t r e .  T h i s  s m a l l  g r a n t  w i l l  a s s i s t  t h e  c o m m u n i t y  i n  c o n t r a c t i n g  w i t h  a  t h e a t r e  
c o n s u l t i n g  f i r m  t o  e n g i n e e r  a n  a c o u s t i c a l  s o u n d  s y s t e m  a n d  p r o v i d e  s p e c i f i c a t i o n s  
f o r  l i g h t i n g  a n d  f u r n i s h i n g  d e s i g n .  
M a i n  S t r e e t  B e a u f o r t ,  U S A  
C o n t a c t  P e r s o n :  L i s e  R i t s c h  
S e c o n d  y e a r  f u n d i n g  w i l l  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  f o r  t h i s  c o m m u n i t y  t o  h a v e  
p h o t o g r a p h i c  d o c u m e n t a t i o n  o f  d o w n t o w n  b u i l d i n g s ,  a n d  f u l l  c a m e r a - r e a d y  
g r a p h i c s  t h a t  w o u l d  f a c i l i t a t e  t h e  p r o c e e d i n g s  f o r  r e c o m m e n d i n g  a  n e w  z o n i n g  
o r d i n a n c e  f o r  t h e  t o w n .  T h e  H i s t o r i c  B e a u f o r t  F o u n d a t i o n ,  T h e  D o w n t o w n  
A s s o c i a t i o n  o f  B e a u f o r t ,  T h e  B o a r d  o f  A r c h i t e c t u r a l  R e v i e w ,  a n d  T h e  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e  h a v e  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
T h e  D o w n t o w n  G e o r g e t o w n  R e v i t a l i z a t i o n  A s s o c i a t i o n  
C o n t a c t  P e r s o n :  J a n e t  A n d e r s e n  
G e o r g e t o w n  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s f o r m i n g  a  p r e v i o u s l y  n e g l e c t e d  w a t e r -
f r o n t  i n t o  a  u n i q u e  p r o j e c t  t h a t  w i l l  p r o v i d e  e n g i n e e r i n g  s e r v i c e s  t h a t  w i l l  e n a b l e  
e a c h  p r o p e r t y  o w n e r  w h o  c o n n e c t s  t o  t h e  n e w  H a r b o r w a l k  t o  h a v e  i n c r e a s e d  
a c c e s s  t o  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  o f  b o a t  v i s i t o r s .  S e c o n d  y e a r  f u n d i n g  w o u l d  h e l p  
c o m p l e t e  t h e  w a t e r f r o n t  p r o j e c t ,  f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a x i m i z e  u r b a n  
p l a n n i n g  f o r  G e o r g e t o w n ' s  w a t e r f r o n t .  M a n y  o f  G e o r g e t o w n ' s  r e s i d e n t s  h a v e  b e e n  
i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  
A ? : r J r i t c ( s  
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S C  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  
R E T R O S P E C T I V E  
S C  S t a t e  M u s e u m  t h r o u g h  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 8 9  
~ " '  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  L e c t u r e  
A s  p a r t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  
R e t r o s p e c t i v e ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  s p o n s o r i n g  a  p a n e l  o n  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  
2 8 ,  a t  7  p . m .  a t  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  p a n e l  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  o n  S o u t h e a s t e r n  v i s u a l  a r t s  a n d  i s s u e s  
c o n f r o n t i n g  m i n o r i t y  a r t i s t s .  F e a t u r e d  s p e a k e r  w i l l  b e  R i c h a r d  J .  P o w e l l  o f  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  ,  p r o g r a m  d i r e c t o r ,  W a s h i n g t o n  P r o j e c t  f o r  t h e  A r t s .  H e  w i l l  
b e  j o i n e d  b y  t w o  o t h e r  p a n e l i s t s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  p a n e l  d i s c u s s i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
J a m e s  S t e v e n ,  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e  A r t i s t  
h t t r A . c f i  
P h i l i p  M u l l e n ,  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e  A r t i s t  
C a r l  J o h n s o n ,  r i g h t ,  o f  P h i l i p  M o r r i s ,  U S A ,  r e c e p t i o n  s p o n s o r  f o r  S t a t e  A r t  
C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e  
S t e v e  H e w i t t ,  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e  A r t i s t  
P h o t o s  b y  M a r i o n  B r o w n  
P a g e  7  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
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A r t s  C o m m i s s i o n  O f f e r s  D a n c e  a n d  
T h e a t r e  G r a n t s  
T h e  N e w  W o r k s  P r o g r a m  o f f e r s  S o u t h  C a r o l i n a  t h e a t r e  a n d  d a n c e  c o m -
p a n i e s  f u n d i n g  f o r  t h e  e n g a g e m e n t  o f  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  p r o f e s s i o n a l  
c h o r e o g r a p h e r s ,  p l a y w r i g h t s  a n d  d i r e c t o r s  t o  c r e a t e  a  n e w  w o r k ,  o r  s e t /  d i r e c t  
a n  e x i s t i n g  p i e c e  o n  t h e i r  o w n  c o m p a n i e s .  A p p l i c a n t s  m u s t  p r o v i d e  a  1 : 1  c a s h  
m a t c h  t o  t h e  e x i s t i n g  a m o u n t ,  w i t h  f u n d i n g  p r o v i d e d  u p  t o  5 0 %  o f  t h e  p r o f e s -
s i o n a l ' s  f e e .  A  l i m i t  o f  t w o  N e w  W o r k s  g r a n t s  p e r  c o m p a n y  a r e  a v a i l a b l e  e a c h  
y e a r  t o  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  q u a l i f y .  F o r  t h i s  p a s t  y e a r  ( F Y :  ' 8 9 ) ,  N e w  
W o r k s  g r a n t s  w e r e  a w a r d e d  t o  e l e v e n  o r g a n i Z a t i o n s .  E a c h  g r a n t e e  p r e s e n t s  a  p u b l i c  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  n e w  w o r k  w i t h i n  a  y e a r  ~f ~s c o m p l e t i o n .  G r a n t e e s  a n d  t h e i r  
c o n t r a c t e d  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  f o l l o w :  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  I n c .  ( J o h n  J a k e s ,  
p l a y w r i g h t /  n o v e l i s t )  
R o b e r t  I v e y  B a l l e t  ( R o b i n  W i l l i a m s ,  d i r e c t o r ;  S a l l y  H e s s ,  d a n c e r / c h o r e o g r a p h e r )  
Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o m p a n y  ( L a r r y  D e c k e l ,  c o m p o s e r )  
C a m d e n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  ( K a t h r y n  S h e p a r d - P a u z e ,  p l a y w r i g h t )  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  ( G e o r g e  B a l a n c h i n e ,  B a l a n c h i n e  T r u s t  s e t  b y  
V i c t o r i a  S i m o n )  
L a n d e r  C o l l e g e  D a n c e r s  ( S a l l y  H e s s ,  d a n c e r ,  c h o r e o g r a p h e r )  
C h a r l e s t o n  C i v i c  B a l l e t  ( C h r i s t o p h e r  F l e m m i n g ,  d a n c e r / c h o r e g r a p h e r )  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  ( J u l i e  G o e l l ,  d i r e c t o r / c h o r e o g r a p h e r ,  c o m e d y  w r i t e r )  
C o l u m b i a  C o l l e g e  D a n c e  D e p a r t m e n t  ( L i z  L e r m a n ,  d a n c e r / c h o r e o g r a p h e r )  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  ( F r a n c i s  R o a c h ,  d a n c e r / c h o r e o g r a p h e r ;  S h e l l e y  
S h e p h e r d ,  d a n c e r  I  c h o r e o g r a p h e r )  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  ( A m y  W r e n n  C o o k ,  dancer~choreographer) 
D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  F Y : 9 0  N e w  W o r k s  G r a n t s  
i s  M a r c h  1 ,  1 9 8 9 ,  f o r  p r o j e c t  d a t e s  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 9  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 0 .  
G r a n t  a p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  b y  c o n t a c t i n g  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  o r  c a l l i n g  
a  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
D a v i d  U r n e s s  
N e w  P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r  i s  o n  b o a r d  a t  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
D a v i d  U r n e s s  h a s  r e c e n t l y  b e e n  h i r e d  a s  D i r e c t o r  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  p r o g r a m -
m i n g  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  A f t e r  r e c e i v i n g  a  D . M A .  i n  C o n d u c t i n g  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  U r n e s s  c o m p l e t e d  c o u r s e  w o r k  f o r  a  P h . D .  i n  M u s i c o l o g y .  
H e  h a s  t a u g h t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H o u s t o n - V i c t o r i a  C a m p u s ,  T e n n e s s e e  T e c h  
U n i v e r s i t y ,  P a c i f i c  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y  a n d  A u g u s t a n a  C o l l e g e .  F o r  f i v e  y e a r s  
h e  t a u g h t  H u m a n i t i e s ,  M u s i c  a n d  T h e a t r e  i n  t h e  U . S .  O v e r s e a s  S c h o o l s  i n  I t a l y  
a n d  T u r k e y ,  a n d  w a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  T e x a s  B a c h  F e s t i v a l  a t  V i c t o r i a  a n d  t h e  
I n d i a n a p o l i s  C h a m b e r  O r c h e s t r a .  
D r .  U r n e s s  s e r v e d  a s  P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r  f o r  t h e  I n d i a n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a n d  h a s  b e e n  a  f r e e  l a n c e  a r t s  c o n s u l t a n t .  H e  h a s  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  f i e l d  
o f  A r t s  E d u c a t i o n ,  w a s  c o n d u c t o r  f o r  t h e  I n d i a n a p o l i s  B a l l e t  T h e a t r e  a n d  B u t l e r  
U n i v e r s i t y  B a l l e t ,  a n d  h a s  h a d  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  w i t h  c o m m u n i t y  t h e a t r e .  
U r n e s s  h a s  a l r e a d y  m a d e  c o n t a c t  w i t h  m a n y  o f  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  o r g a n i z a -
t i o n s  a n d  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  i n  t h e  s t a t e  - a n d  w i l l  b e  s c h e d u l i n g  a p p o i n t m e n t s  
f o r  o n - s i t e  v i s i t s  a l l  s p r i n g .  C o n t a c t  D a v i d  U r n e s s  a t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  o f f i c e s ,  
7 3 4 - 8 6 9 6 .  
P a g e  8  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
T h e  D a n c e  I n i t i a t i v e  P r o g r a m  o f f e r s  S o u t h  C a r o l i n a  a l t e r n a t i v e  d a n c e  
p r e s e n t e r s  f u n d i n g  t o  a s s i s t  i n  t h e  p r e s e n t i n g  o f  w o r k  b y  n e w  a n d  n o n - m a i n s t r e a m  
d a n c e  c o m p a n i e s .  A p p l i c a n t s  m u s t  p r o v i d e  a  1 :  1  c a s h  m a t c h  t o  t h e  r e q u e s t e d  
a m o u n t ,  w i t h  f u n d i n g  p r o v i d e d  u p  t o  5 0 %  o f  t h e  c o n t r a c t e d  c o m p a n y ' s  p r o f e s -
s i o n a l  f e e .  F u n d i n g  i s  o n l y  p r o v i d e d  t o  s u p p o r t  a r t i s t  f e e s  o f  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z -
e d  p r o f e s s i o n a l  e t h n i c ,  a v a n t - g a r d e  o r  n o n - t r a d i t i o n a l  d a n c e  c o m p a n i e s ,  w i t h  
p r i o r i t y  g i v e n  t o  r e s i d e n c i e s  a n d  p e r f o r m a n c e s  f r o m  o n e - h a l f  t o  o n e  w e e k  i n  d u r a -
t i o n .  T h i s  p r o g r a m  a l s o  e n c o u r a g e s  s p o n s o r s h i p  b y  g r a n t e e s  w i t h  a u d i e n c e s  w h i c h  
i n c l u d e  m i n o r i t i e s ,  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  r u r a l ,  e t h n i c ,  a n d  s p e c i a l  c o n t i t u e n c i e s  -
a n d  a c t i v i t i e s  w h i c h  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l l y  a s p i r i n g  d a n c e r s  a n d  s t u d e n t s  e x t e n -
s i v e  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  c o n t r a c t e d  c o m p a n y .  F o r  t h e  p a s t  y e a r  ( F Y  : 8 9 ) ,  D a n c e  
I n i t i a t i v e  g r a n t s  w e r e  a w a r d e d  t o  e l e v e n  o r g a n i z a t i o n s .  G r a n t e e s  a n d  t h e i r  c o n -
t r a c t e d  c o m p a n i e s  f o l l o w :  
C a m p  B a s k e r v l l l  ( C h u c k  D a v i s  a n d  t h e  A f r i c a n /  A m e r i c a n  D a n c e  E n s e m b l e )  
E V E N T S  ( S t e p h a n i e  S k u r a  &  C o m p a n y ;  V i c t o r i a  M a r k s  P e r f o r m a n c e  C o . )  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  ( S h e l l e y  S h e p h e r d ;  S a l l y  H e s s )  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  ( M a r g e  G i l l i s )  
B y r n e  M i l l e r  ( E l i s a  M o n t e  D a n c e  C o . ;  D a n c e  K a l e i d o s c o p e )  
C o l u m b i a  C o l l e g e  ( B l o n d e l l  C u m m i n g s ;  K a t h y  R o s e ;  S t e p h a n i e  S k u r a  &  
C o m p a n y ;  S o u t h e a s t e r n  D a n c e  F e s t i v a l )  
S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  ( T r i s h a  B r o w n ;  L a u r a  D e a n ;  D a v i d  G o r d o n / P i c k  U p )  
C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n  A m e r i c a n  H i s t o r y  O b s e r v a n c e  ( J o s e p h  H o l m e s  
D a n c e  T h e a t r e )  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e  ( C h u c k  D a v i s  a n d  t h e  A f r i c a n /  A m e r i c a n  D a n c e  
E n s e m b l e )  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  ( B a l t i m o r e  D a n c e  T h e a t r e )  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  ( C h u c k  D a v i s  a n d  t h e  A f r i c a n /  A m e r i c a n  
D a n c e  E n s e m b l e )  
D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  F Y : 9 0  D a n c e  I n i t i a t i v e  
G r a n t s  i s  M a r c h  1 ,  1 9 8 9 ,  f o r  p r o j e c t  d a t e s  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 9  a n d  J u n e  
3 0 ,  1 9 9 0 .  G r a n t  a p p l i c a t i o n s  a r e  a v a i l a b l e  b y  c o n t a c t i n g  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
o r  c a l l i n g  a  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A t  T h e  M o v i e s  W i t h  B a d  D o g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r  h a s  d e v e l o p e d  a  
u n i q u e  f i l m  a n d  v i d e o  r e n t a l  p r o g r a m  f o r  S C  c h i l d r e n  i n  t h e  K - 6  a g e  g r o u p .  A t  
t h e  M o v i e s  W i t h  B a d  D o g  o f f e r s  f o u r t e e n  c o m p l e t e  p r o g r a m s  o f  a w a r d  w i n n -
i n g  i n d e p e n d e n t  1 6 m m  f i l m s  a n d  V H S  v i d e o s  - w h i c h  c o m e  w i t h  a  w e a l t h  o f  
s t i m u l a t i n g  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  e n h a n c e  t h e  t e a c h i n g  o f  l a n g u a g e  
a r t s  ( l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  l i t e r a t u r e )  a n d  t h e  v i s u a l  a r t s  
( a e s t h e t i c  p e r c e p t i o n ,  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n ,  v i s u a l  a r t s  h e r i t a g e  a n d  a e s t h e t i c  v a l u i n g )  
- a l l  b a s e d  o n  S C  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o b j e c t i v e s .  
E a c h  B a d  D o g  p r o g r a m  i s  a v a i l a b l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  o n e - w e e k  b o o k i n g s  
t o  t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  f e s t i v a l  a n d  m u s e u m  p r o g r a m m e r s  a n d  p r o g r a m  c o o r -
d i n a t o r s  f o r  c h i l d r e n .  E a c h  r e n t a l  p r o g r a m  c o m e s  w i t h  a c t i v i t y  a n d  p r o g r a m  n o t e s .  
A  b r o c h u r e  d e s c r i b i n g  e a c h  o f  t h e  f i l m / v i d e o  p r o g r a m s ,  r e n t a l  c o s t s ,  a n d  s a m -
p l e  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  M e d i a  A r t s  C e n t e r ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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S h o w c a s e .  S t a r s  P e r f o r m  
M o r e  t h a n  6 0  a r t i s t s  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s  e n s e m b l e s  - f r o m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y -
p r e s e n t e d  e x a m p l e s  o f  t h e i r  e n t e r t a i n m e n t  Novemb~r 4 - 6  w h e n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  h e l d  i t s  b i e n n i a l  " S h o w c a s e "  a t  t h e  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  i n  
C h a r l e s t o n .  
T h e  l i v e  p e r f o r m a n c e s  w e r e  t i m e d  o v e r  the~ t J ; l . r e e  d a y  e v e n t  b e f o r e  p r e s e n t e r s  
w h o  w e r e  i n  t h e  a u d i e n c e  t o  a c t u a l l y  b o o k  t f i e  a r t i s t s  1 m  t h e  s p o t .  S h o w c a s e  i s  
h e l d  e v e r y  t w o  y e a r s  t o  a s s i s t  o r g a n i z a t i o n s  i n  p r e s e n t i n g  n e w  a n d  s t i m u l a t i n g  
p e r f o r m a n c e s  i n  t h e i r  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e v i e w i n g  t h e  l i v e  p e r f o r m a n c e s ,  p r e s e n t e r s  r e c e i v e d  a  d i r e c t o r y  
. d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  a r t i s t / e n s e m b l e .  T h e  a r t i s t  d i r e c t o r y  i n -
c l u d e s  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n ,  p r i c e s  a n d  t e c h n i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  e a c h  g r o u p .  A  
r e s o u r c e  r o o m  a t  S h o w c a s e  g a v e  p r e s e n t e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  p e r s o n a l l y  m e e t  
w i t h  p e r f o r m e r s  a n d  t o  r e c e i v e  t h e i r  b r o c h u r e s  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n  f o r  f u t u r e  
b o o k i n g  e n g a g e m e n t s .  
C h o p a t k : k  T h e a t r e  
C h a r l e s t o n  P r o  M u s l c a  
C h u c k  D a v i s  A f r i c a n  ·  A m e r i c a n  D a n c e  E n M m b l e  
E l i s e  W i t t  a n d  t h e  S m a l l  F a m i l y  B a n d  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
F a u s t w o r k / T h e  M a s k  M a n  
R o b e r t  l v e y  B a l l e t  
l . a n y  G o l d s t e i n ,  N e w  V a u d e v i l l e  
T h e  F l y i n g  F e t t u c l n l  B r o t h e r s  
W i l l i a m  S t a r r e t t  &  M a r i c l a r e  M i r a n d a ,  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  R o b e r t  P r u z i n ,  h o m ,  w i t h  C h a r l e s  F u g o ,  p l a n o  
A m e r i c a n  A r t s  T r i o  
k'JriJ..C~ 
P a g e  9  
F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
p .  
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S C  C o m m u n i t y  T o u r  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  2 2  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  a p p e a r  o n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  C o m -
m u n i t y  T o u r  ' 8 9 .  T h e s e  a r t i s t s  a r e  s u b s i d i z e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e - a n d  a r e  a v a i l a b l e  
f o r  b o o k i n g  b y  s u c h  S o u t h  C a r o l i n a  s p o n s o r s  a s  c o m m u n i t y  c o n c e r t  p r e s e n t e r s ,  f e s t i v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  a n d  s e r -
v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  S p o n s o r s  c o n t a c t  t h e  C o m m u n i t y  T o u r  p e r f o r m e r s  d i r e c t l y  f o r  p e r f o r m a n c e s  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 9  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 9 0 .  
H o w e v e r ,  e a r l y  b o o k i n g  i s  e n c o u r ? g e d .  T h e  u p c o m i n g  y e a r ' s  r o s t e r  i n c l u d e s :  
D A N C E  
D a n c e s o u t h  B a l l e t  C o m p a n y  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  
T H E A T R E  
~ , . . ,  
M U S I C  
A m e r i c a n  A r t s  T r i o ,  C h a m b e r  
C h r i s t o p h e r  B e r g ,  S o l o  C l a s s i c a l  G u i t a r  
C h a r l e s t o n  P r o  M u s i c a ,  E a r l y  M u s i c  
E a r l y  D a y s  J a z z  B a n d ,  J a z z  
M a r k  G a i n e r ,  S o l o  O b o i s t  
P a l m e t t o  B r a s s  Q u i n t e t ,  C h a m b e r  
R o b e r t  P r u z i n ,  F r e n c h  H o r n  
R o g e r  B e l l o w  &  t h e  D r i f t i n g  
C h o p s t i c k  T h e a t r e ,  I n c . ,  T h e a t r e  
H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e r s ,  C h a m b e r  
L a n e / F u g o  D u o ,  F l u t e  a n d  P i a n o  
T o m  L a w ,  E l e c t r o n i c  
T r o u b a d o u r s ,  S t r i n g / C o u n t r y  
S t e v e  R o s e n b e r g ,  E a r l y  M u s i c  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  O r c h e s t r a ,  
C h a m b e r  
R o n  a n d  N a t a l i e  D a i s e ,  M u s i c a l  T h e a t r e  
T o m m y  S c o t t  Y o u n g ,  S t o r y t e l l e r  M a u n e y  D u o ,  P i a n o  a n d  V i o l i n  
B e n j a m i n  W o o d s ,  S o l o  P i a n o  
S h e r r y  M a r t i n  W o o d s ,  S o l o  V i o l i n  
P a g e  1 0  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
M a r l e n a  M c G h e e ,  S o l o  V o c a l i s t  ( S a c r e d )  
A T T E N T I O N  S P O N S O R S :  
T h e r e  a r e  s t i l l  l i m i t e d  s u p p o r t  g r a n t s  a v a i l a b l e  f o r  1 9 8 8  C o m m u n i t y  T o u r  a r -
t i s t s .  ( T o u r  e n d s  J u n e  3 0 ,  1 9 8 9 ) .  C o n t a c t  y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  
7 3 4 - 8 6 9 6 ,  f o r  a  1 9 8 8  C o m m u n i t y  T o u r  b r o c h u r e .  
D A N C E  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t ,  M o d e r n  D a n c e  
1 6 0 1  R i c h l a n d  S t r e e t  P O  B o x  1 1 8 9 8  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
C o n t a c t :  D a v i d  K e a t o n  P h o n e  7 9 9 - 7 6 0 5  
A v e r a g e  F e e :  $ 3 , 0 0 0  
D a n c e s o u t h  B a l l e t  C o m p a n y  
P O  B o x  2 6 2  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2  
C o n t a c t :  J e f f  S a t i n o f f  P h o n e :  7 2 2 - 8 7 7 9  
A v e r a g e  F e e :  $ 3 , 0 0 0  
T H E A T R E  
P O  B o x  1 6 2 5  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2  
C o n t a c t :  G r e t c h e n  H o l z  P h o n e :  5 7 7 - 0 0 5 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 6 0 0  
A~/rAC(i 
~ " '  
R o n  &  N a t a l i e  D a i s e ,  M u s i c a l  T h e a t r e  
T o m m y  S c o t t  Y o u n g ,  S t o r y t e l l i n g  
P O  B o x  2 0 9 2  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1  
P O  B o x  1 1 2 4 7  C a p i t o l  S t a t i o n  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
C o n t a c t :  R o n  D a i s e  P h o n e :  5 2 4 - 9 7 4 8  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 2 5  
A m e r i c a n  A r t s  T r i o ,  C h a m b e r  M u s i c  
S c h o o l  o f  M u s i c  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
C o n t a c t :  D o n a l d  P o r t n o y  P h o n e :  7 7 7 - 4 0 2 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 5 0 0  
C h r i s t o p h e r  B e r g ,  c l a s s i c a l  g u i t a r  
2 2 2 8  P a r k  S t r e e t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
P h o n e :  2 5 6 - 8 7 1 4 / 7 7 7 - 7 0 6 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 5 0 0  
C h a r l e s t o n  P r o  M u s i c a ,  E a r l y  M u s i c  
S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4  
C o n t a c t :  S t e v e  R o s e n b e r g / K a r e n  M a r s h a l l  
P h o n e :  7 9 2 - 8 2 3 3 / 7 9 2 - 5 6 8 0  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 2 0 0  
E a r l y  D a y s  J a z z  B a n d  
3 7 - B  S t o c k e r  D r i v e  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 7  
C o n t a c t :  J a c k  D r e s s l e r  P h o n e :  7 6 6 - 7 7 7 1  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 5 0 0  
M a r k  G a i n e r ,  O b o e  
4 6  H e l d  C i r c l e  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 2  
P h o n e :  7 6 2 - 1 5 8 4  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 5 0  
H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e r s  
3 0 2  H e r m i t a g e  R o a d  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 5  
C o n t a c t :  M a r t h a  B r o n s  P h o n e :  2 6 8 - 8 6 6 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 8 5 0  
) @ - t r i t c f 8  
M U S I C  
L a n e / F u g o  D u o ,  F l u t e  &  P i a n o  
2 1 4  S o u t h  S a l u d a  A v e n u e  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 5  
C o n t a c t :  C o n s t a n c e  L a n e  
P h o n e :  2 5 4 - 3 7 4 2 / 7 7 7 - 5 2 2 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 4 5 0  
T o m  L a w ,  E l e c t r o n i c  M u s i c  
1 3 6  B r o o k d a l e  C i r c l e  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
P h o n e :  9 5 7 - 5 5 6 5  
A v e r a g e  F e e :  $ 3 0 0  
M a u n e y  D u o ,  V i o l i n  &  P i a n o  
1 3  R a i n t r e e  L a n e  H i l t o n  H e a d ,  S C  2 9 9 2 6  
C o n t a c t :  D o r o t h y  M a u n e y  P h o n e :  6 8 1 - 4 4 5 3  
o r  C o n t a c t :  A l m a  D o u g l a s ,  A r t i s t  R e p r e s e n t a t i v e  
1 1  O l d  U n i v e r s i t y  S t a t i o n  D r i v e  
C h a p e l  H i l l ,  N C  2 7 5 1 4  
P h o n e :  ( 9 1 9 )  9 6 8 - 0 2 8 8  
A v e r a g e  F e e :  $ 9 5 0  
M a r l e n a  M c G h e e ,  V o c a l i s t  ( S a c r e d )  
P . O .  B o x  1 9 3  B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 1  
C o n t a c t :  K i t t y  G r e e n  P h o n e :  5 2 5 - 6 1 2 9 / 8 3 8 - 3 7 5 8  
A v e r a g e  F e e :  $ 1 , 5 0 0  
P a l m e t t o  B r a s s , C h a m b e r  
1 1 7  L i n c o l n  S t r e e t  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
C o n t a c t :  R o n a l d  D a v i s  P h o n e :  7 7 1 - 0 3 0 0  
A v e r a g e  F e e :  $ 6 5 0  
R o b e r t  P r u z i n ,  F r e n c h  H o r n  
1 5 0 1  N u n m a k e r  D r i v e  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
P h o n e :  7 9 8 - 7 6 3 9 / 7 7 7 - 4 3 3 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 5 0  
-
P h o n e :  2 5 4 - 5 4 6 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 5 2 5  
R o g e r  B e l l o w  &  
t h e  D r i f t i n g  T r o u b a d o u r s ,  S t r i n g  
9 0  D u n n e m a n  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3  
C o n t a c t :  R o g e r  B e l l o w  P h o n e :  5 7 7 - 0 4 4 3 / 7 2 3 - 8 7 3 4  
A v e r a g e  F e e :  $ 4 0 0  
S t e v e  R o s e n b e r g ,  E a r l y  M u s i c  
D e p a r t m e n t  o f  F i n e  A r t s  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4  
P h o n e :  7 9 2 - 5 6 0 0  
A v e r a g e  F e e :  $ 7 0 0  
S o u t h  C a r o l i n a  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
P O  B o x  5 7 0 3  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
C o n t a c t :  S t u a r t  W e i s e r  P h o n e :  7 7 1 - 7 9 3 7  
A v e r a g e  F e e :  $ 6 , 0 0 0  
B e n j a m i n  W o o d s ,  P i a n o  
9 1 1  M i m o s a  D r i v e  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
P h o n e :  6 6 9 - 1 1 5 6 / 6 6 1 - 1 3 6 2  
A v e r a g e  F e e :  $ 9 5 0  
S h e r r y  M a r t i n  W o o d s ,  V i o l a  
9 1 1  M i m o s a  D r i v e  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
P h o n e :  6 6 9 - 1 1 5 6  
A v e r a g e  F e e :  $ 3 7 5  
P h o t o g r a p h s  o f  t h e  ' 8 9  M u s i c  
P e r f o r m e r s  o n  C o m m u n i t y  
T o u r  w i l l  a p p e a r  I n  t h e  n e x t  
I s s u e  o f  A r t i f a c t s .  
P a g e  1. 1  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
Approved Artist Roster Available 
for Sponsors 
The SCAC is able to provide sponsors with a list of artists who are available 
to work in programs. This list is called the Approved Artist Roster - artists who 
have chosen to undergo a selection process in which their work was determined 
to exhibit professionalism and artistic merit. Artists contracted by the SC Arts Com-
mission, and artists who work in SCAC funded Arts in Education programs, must 
be on the approved artists roster. There are over 600 in-state and out-of-state 
artists, in a variety of art forms, currently on the Roster and approximately 300 
of them responded in the affirmative to the Commission's annual inquiry as to 
whether they're available during this fiscal year. The available artists are listed 
below by art form, but space limitations are such that we can only print name, 
city and state. Sponsors should contact their Regional Arts Coordinator (734-8696) 
for further information (we have lots!) on these artists. Coordinators can provide 
lists of artists in specific art forms which include all contact information. Sponsors 
may also call and set up a time to come in and look through the artist files ih 
the Columbia office. 
The list is current as of November 21, 1988. If there is a question regarding 
an artist's approval status check with a Regional Arts Coodinator. 
APPROVED ARTISTS: Be sure and return the availability form that will be 
mailed in the spring of 1989 so that your name will be included in ARTIFACTS 
and on lists that are distributed to constituents. 
SC Arts Commission Approved Artists 
(Available FY '89) 
Basketry 
Clay Burnette Columbia. SC 
Carole Burton Charleston. SC 
Maree Dowdey Columbia. SC 
Kim Keats Aiken. SC 
Ceramics 
Sara & Foxx Ayers West Columbia, SC 
Jean Clark Enon Valley, PA 
Robert C. Doster Lancaster. SC 
Robert Gentry Pendleton, SC 
George Lea Athens. GA 
Beth Molaro-Gilbert Charleston, SC 
Harris J. Nathan Savannah, GA 
Karen Ann Stevens Charleston, SC 
Dance 
African American Dance Ensemble Durham. NC folk/ ethnic 
Austin on Tap Winter Haven, FL folk/ ethnic 
Jill Bahr Charleston. SC ballet 
Martha Brim Columbia, SC modern 
David Brown New York, NY modern 
Chi-Town Jazz Dance Wilmette, IL dance 
Timothy Conboy New York, NY modern 
Dance Alive Winter Haven, FL modern 
Dance Kaleidoscope Indianapolis. IN ballet 
Sandra Smith Delapp Pawley's Island, SC dance 
Ann Dunn Asheville. NC modern 
Ann Dunn & Dancers Asheville, NC modern 
Duquesne Univ. Tamburitzans Pittsburgh, PA folk/ ethnic 
Christian Faust Clarion. PA dance 
Carol Fonda New York, NY modern 
Mimi Gerrard Dance Theatre New York, NY dance 
Joanne Graham Hartsville, SC modern 
Erick Hawkins Dance Company New York, NY modern 
Sally E. Hess New York. NY modern 
Ivy Hill-Hale Myrtle Beach, SC modern 
Joseph Holmes Dance Theatre Chicago, IL modern 
Ishangi Dancers Brooklyn, NY folk/ ethnic 
Sachiyo Ito New York. NY dance 
Judith Austin Jones Charleston. SC modern 
Natacha Lazar Greenville. SC dance 
Margaret Rampey Medas Las Vegas. NV ballet 
Elisa Monte Dance Company New York, NY modern 
New Performing Dance Company Durham, NC modern 
Sylvia Rex Spartanburg. SC dance 
Anne Richardson Columbia, SC dance 
Mitchell Rose New York. NY dance 
Sarvis. Paul & Berg, Gretchen Portland, ME dance 
William Starrett Columbia, SC ballet 
Udaykee and Company Athens, GA modern 
Wall St . Danceworks Asheville, NC modern 
Jimi Williams Durham. NC folk/ ethnic 
Jan Woodward Greenville. SC modern 
Jack Yantis Augusta. GA dance 
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Drawing I Painting 
Bobbi Adams 
Jennifer Carrasco 
Alonzo Davis 
Verne Dawson 
Rebecca Des Marais 
Joseph Gandy 
Gina Gilmour 
Claire Hopkins 
Jennie LaFreniere 
Pat Lusk 
Jeremiah Miller 
Edward Rice 
Anna K. Singley 
Ralph Waldrop 
Literature 
Gilbert Allen 
Paul Allen 
Mignon G . Ballard 
Libby Bernardin 
Gary Steven Corseri 
Mary E. Dana 
Rosemary Daniell 
Kenneth Denberg 
Ann Dunn 
Charlene Ellis 
Louis Gallo 
Jean Gould 
Scott Gould 
Benjamin Greene 
Christa A. Hein 
Cynthia Jaskwhich 
Bryan Lindsay 
AI Masarik 
Katherine McDermott 
Jack Nisbet 
Bea Opengart 
Christina Pacosz 
William B. Piephoff 
Poetry Alive 1 
Jhan Robbins 
Kim Roberts 
Jim Sherburne 
Bennie L. Sinclair 
Eleanora Tate 
William Taylor 
Lloyd Van Brunt 
Beth Crawford Vincent 
Ann Weisman 
Wallace Whatley 
Kathleen Whitten 
James Yates 
Tommy Scott Young 
Media Arts 
Robert Baggett 
Lilly Ann Boruszkowski 
David Ehrlich 
Michele Fleming 
Judi Fogleman 
Barbara Margolis 
Marsha Moore 
Terry Moyemont 
Betsy Newman 
Stephen Rozzell 
Leo Seltzer 
Mark Spagnolo 
Skip Sweeney 
Bill Turner 
Iverson White 
1892 
Music 
John Kenneth Adams 
Akyene Baako. African Music 
American Arts Trio 
Warren Apple. Jr. 
Atlanta Chamber Players 
Ekim Beau 
Roger Bellow & Drifting Traub 
Christopher Berg 
Gregory Boatwright 
Beverly Botsford 
Dick Bozung 
Brown Bradley 
Nina F. Brooks 
Stan Bumgarner 
Lora Burton 
Robyn Carmichael 
Carolina Pro Musica 
Neil & Tamara Caulkins 
Charleston Brass 
Bishopville. SC 
N. Augusta, SC 
Sacremento. CA 
New York. NY 
Charleston. SC 
Florence. SC 
Charlotte. NC 
Spartanburg, SC 
St. Matthews, SC 
Hilton Head. SC 
Belews Creek. NC 
North Augusta. SC 
Columbia. SC 
Columbia. SC 
Travelers Rest. SC 
Charleston. SC 
Fort Mill. SC 
Columbia. SC 
Tallahassee. FL 
Prosperity. SC 
Savannah. GA 
Albany. NY 
Asheville. NC 
Flat Rock. NC 
Radford . VA 
Waltham, MA 
Greenville. SC 
Aiken. SC 
Toccoa. GA 
Greenville, SC 
Spartanburg, SC 
Jacksboro. TN 
Charleston. SC 
Demarest. GA 
Frankfort. KY 
Lancaster. SC 
Greensboro. NC 
Asheville. NC 
Columbia. SC 
Washington. DC 
Lawrenceburg. KY 
Cleveland. SC 
Myrtle Beach. SC 
New Smyrna Beach. FL 
New York. NY 
Laguna Niguel. CA 
Tulsa. OK 
Auburn. AL 
Columbia, SC 
Columbia. SC 
Columbia. SC 
Cayce. SC 
Carbondale. IL 
Randolph. VT 
Atlanta. GA 
New York. NY 
New York. NY 
Columbia, SC 
Winslow, WA 
New York. NY 
New York, NY 
New York. NY 
West Columbia, SC 
San Francisco. CA 
Mebane. NC 
Milwaukee. WI 
Marietta, SC 
Hopkins, SC 
Jamaica. NY 
Columbia, SC 
N. Augusta, SC 
Atlanta. GA 
Nashville, TN 
Charleston, SC 
Columbia, SC 
Cayce. SC 
Durham, NC 
Mt . Pleasant, SC 
Myrtle Beach, SC 
Columbia. SC 
Taylorsville. NC 
Columbia. SC 
San Francisco, CA 
Charlotte, NC 
Greensboro, NC 
Mt. Pleasant. SC 
music 
music 
folk 
orchestral · sym · 
phonic. chamber 
solo/recital 
orchestral · sym · 
phonic. chamber 
music 
folk 
solo/recital 
solo/recital 
solo/recital 
new-experimental, 
electronic 
choral/recital 
solo/recital 
solo/recital 
choral / recital 
solo/recital 
music 
music 
orchestral · sym· 
phonic. chamber 
Charleston Pro Musica 
Charleston Renaissance Ensemble 
Ruskin Cooper 
Antoine Cordahi 
Dark Bob 
Kobla Mensa Dente 
Early Days Jazz Band 
Eroica Brass 
John Ferguson 
Cathy Fink 
Glenn Fox 
Glenn Fox Trio 
Mary Fraley 
Debbie Friedlander 
Alvin Fulton 
Mark Gainer 
Barbara Geary 
Dick Goodwin Jazz Quintet 
Lorraine Gorrell 
Howard Hanger Jazz Fantasy 
William Hearn 
Kenneth John Hoppman 
Lois Hornbostel 
Doc Howell 
Molly Vivian Huang 
llu African Drum Ensemble 
Karen Hite Jacob 
Phillip Jenkins 
Phil & Gaye Johnson 
Sanford Jones 
Jubliee Ensemble 
Ellen Kaner 
Lane/Fugo Duo 
Tom Law 
Tony and Mary Ann Lenti 
Leonidas Lipovetsky 
George Lucktenburg 
Meg Macleod 
Marcy Marxer 
McClain Family Band 
Elisa Moskovitz 
OCD Jazz Ensemble 
Denver Oldham 
Opera Carolina 
Palmetto Brass Quintet 
Pandean Players 
Peanutbutterjam 
Lauren P~lon 
Penderecki String Quartet 
Teresa Perez 
Derrick Phillips 
William B. Piephoff 
Michael Poulos 
Psaltery 
Julia May Quick 
J. J. Reneaux & Cayenne 
Kathleen Robinson 
Stephen Robinson 
Steven Rosenberg 
Margaret Roy 
Margaret Roy & Daniel Smith 
Salsamba1 
Ann & lsidor Saslav 
Aka! Sharonne 
Liz & Lynn Shaw 
William Shepherd 
Michael Sitton 
Drink Small 
Daniel Smith 
Billy Stevens 
James Stovall 
Troika Balalikas 
Upton String Quartet 
Christine Van Arsdale 
Viva Klezmer 
Douglas Weeks 
Elise Witt & Small Family Quartet 
Tom Woodle 
Rin -Jong Yang 
Robin Zemp 
Kimberly Carter 
John Dunn 
Larry Erb 
Photography 
Eliska Greenspoon 
William Rouda 
Edward Shmunes 
Van Sullivan 
Frank Thomson 
Robert Larry White 
Charleston. SC 
Charleston. SC 
Winston-Salem, NC 
Aiken, SC 
Beverly Hills. CA 
Jamaica, NY 
Charleston. SC 
New York. NY 
Purlear, NC 
Takoma Park, MD 
Rockingham. NC 
Rockingham. NC 
Knoxville, TN 
Amherst. MA 
Orangeburg. SC 
Charleston. SC 
Tulsa, OK 
Columbia, SC 
Rock Hill, SC 
Asheville, NC 
Statesville, GA 
Casper, WY 
Bryson City, NC 
Columbia, SC 
Garden City, NY 
Columbia. SC 
Charlotte, NC 
Prosperity. SC 
Tryon, NC 
Charleston , SC 
New York. NY 
Oxford, MS 
Columbia. SC 
Lexington. SC 
Greenwood. SC 
Tallahassee. FL 
Spartanburg, SC 
Asheville. NC 
Takoma Park, MD 
Berea, KY 
Columbia , SC 
Darlington, SC 
Greenville, SC 
Charlotte. NC 
Columbia, SC 
Marietta, GA 
Hartford. CT 
Seattle, WA 
New York, NY 
Taylors, SC 
Beaufort, SC 
Greensboro. NC 
Charleston, SC 
Orono. ME 
Camden. SC 
Athens. GA 
Greenville,SC 
Winter Haven, FL 
Charleston, SC 
Camden, SC 
Camden, SC 
Pittsburgh, PA 
Columbia, MD 
Boone, NC 
Canton, NC 
Camden. SC 
Hartsville, SC 
Columbia, SC 
Camden. SC 
Chapel Hill, NC 
Sylva. NC 
Atlanta, GA 
Camden, SC 
Mint Hill, NC 
Charlotte, NC 
Spartanburg, SC 
Decatur, GA 
Bennettsville, SC 
Columbia, SC 
Charleston, SC 
Charleston, SC 
Charleston. SC 
Alto. GA 
Greer. SC 
Anderson. SC 
Columbia, SC 
Anderson. SC 
Tryon. NC 
Bostic, NC 
music 
music 
solo/recital 
solo/recital 
music 
music 
jazz 
orchestra - sym-
phonic, chamber 
solo/recital 
folk 
folk 
music 
solo/recital 
popular 
jazz 
solo/recital 
solo/recital 
jazz 
choral/ vocal 
jazz 
solo/recital 
solo/recital 
solo/recital 
folk 
solo/recital 
religious/ spiritual 
solo/recital 
choral/ vocal 
folk 
solo/recital 
orchestral - sym-
phonic, chamber 
solo/recital 
music 
solo/recital 
music 
solo/recital 
solo/recital 
folk 
folk 
folk 
solo/recital 
jazz 
solo/recital 
opera 
music 
orchestral - sym-
phonic. chamber 
music 
solo/recital 
orchestral - sym-
phonic, chamber 
solo/recital 
folk 
folk 
orchestral - sym-
phonic, chamber 
folk 
solo/recital 
folk 
solo/recital 
solo/recital 
solo/recital 
solo/recital 
music 
jazz 
solo/recital 
solo/recital 
folk 
solo/recital 
solo/recital 
folk 
solo/recital 
popular 
solo/recital 
folk 
orchestral - sym-
phonic, chamber 
solo/recital 
jazz 
solo/recital 
folk 
music 
solo/recital 
solo/recital 
Printmaking 
Carter Boucher 
Elizabeth Whitfield-Cargile 
Sculpture 
Robert C. Doster 
Larry Merriman 
Allan Sindler 
y 
Textiles 
Jennifer Amor 
Jenifer Borg 
Elizabeth Johnson Brewin 
Rita Crozier 
Heidi Darr-Hope 
Maria-Theresa Fernandes 
Laurel Horton 
Lee A. Malerich 
Jill McCollum 
Olive Meador 
Judy Nankin 
Alice Schlein 
Gertrude Simon 
Theatre 
A La Carte 
Academy Theatre for Youth 
Tina Alston 
George Altman 
Appalachian Puppet Theatre 
ArtReach Touring Theatre 
Becky's Box of Puppets 
Doug Berky 
Lois Breger 
Timothy Brosnan 
Chopstick Theatre 
Steve Colucci 
Ron and Natalie Daise 
Carl Edward Damron 
Dr. Tom & Seuse 
Peter Driscoll 
Genie Eaker-Martin 
Fantasy Theatre Factory 
Faustwork/The Mask Men 
Flying Fettucini Brothers 
Bill Fry 
Larry Goldstein 
Joyce Grear 
Grey Seal Puppet Studio 
Steve Harris 
Steven Henegar 
Gail Herman 
Phil Hines 
Intuition Theatre Company 
Jomandi Productions 
Dan Kamin 
Kitchensink Mime Productions 
Rebecca Koon 
Andrew Levitt 
Light Theatre 
Buren Martin 
Harriet Mason 
Douglas McCoy 
N.C. Shakespeare Festival 
N.C. Theatre for Young People 
New World Theatre Company 
Mary Lucia Norris 
Patchwork Players 
John Patterson 
Amato Petale 
Michael Quigley 
Rajeckas & lntraub Theatre 
Roadside Theatre 
Ben Robinson 
Mick Sgroi 
Sandi Shackelford 
Nancy Sherburne 
Sidney Shertzer 
Silent Partners 
Joseph Sobol 
Marcie T elander 
Touch Mime Theatre 
Transactors lmprov Co. 
Vagabond Marionettes 
Cynthia Watts 
Mike Williams 
Donna Wilson 
Princess Wilson 
Gary Young 
Tommy Scott Young 
Zoot 
Dick Bozung 
Asante Owusu 
Woodwork 
.... 
~ 
Columbia, SC 
Aiken, SC 
Lancaster, SC 
Darlington. SC 
Camden. SC 
Columbia, SC 
Walhalla, SC 
Sylva. NC 
Chester. SC 
Columbia. SC 
Baltimore. MD 
Seneca, SC 
Orangeburg, SC 
Mt. Pleasant_ SC 
Columbia. SC 
Columbia. SC 
Greenville. SC 
Johns Island, SC 
Murrells Inlet, SC 
Atlanta. GA 
Nashville. TN 
Johnsonville. SC 
Chapel 'Hill. NC 
Cincinnati. OH 
Mt. Pleasant , SC 
Franklin. TN 
N. Myrtle Beach. sc 
Columbia. SC 
Charleston. SC 
New York. NY 
Beaufort. SC 
Sumter, SC 
Atlanta. GA 
Corinth. VT 
Columbia. SC 
S. Miami. FL 
Bethlehem, CT 
Charlotte, NC 
Charleston. SC 
Charlottesville. VA 
Chapel Hill. NC 
Charlotte. NC 
lrmo. SC 
Wilmington. NC 
Swanton. MD 
Ayden. NC 
Cincinnati. OH 
Winter Haven,FL 
Pittsburgh. PA 
Portsmouth. NH 
Tampa. FL 
Greensboro, NC 
Berkley. MA 
Columbia. SC 
Portland. OR 
Greenville. SC 
High Point. NC 
Greensboro. NC 
Berkeley Springs, WV 
Murrells Inlet. SC 
Columbia. SC 
New York, NY 
Surfside Beach. SC 
High Point. SC 
Maspeth. NY 
Whitesburg. KY 
Greenwood, SC 
Louisville. KY 
Columbia. SC 
Lawrenceburg. KY 
Moore. SC 
Asheville. NC 
Granite Falls. NC 
Crested Butte. CO 
Carrboro. NC 
Carrboro. NC 
Atlanta. GA 
Atlanta. GA 
Zirconia. NC 
Chapin, SC 
Lancaster. SC 
Calabasas. CA 
Columbia, SC 
Culver City. CA 
Mt . Pleasant. SC 
Charleston. SC 
musical theatre 
theatre for young 
audiences 
theatre 
general 
puppetry 
general 
puppetry 
mime 
puppetry 
general 
general 
mime 
theatre 
mime 
mime 
mime 
general 
theatre for young 
audiences 
mime 
theatre 
theatre 
theatre 
theatre 
puppetry 
mime 
theatre 
theatre 
theatre 
theatre 
theatre 
mime 
mime 
general 
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L a s t  C h a n c e  t o  B o o k  M o b i l e  T r u c k  
S t u d i o s  f o r  ' 8 9 - ' 9 0  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  a l l  p o t e n t i a l  s p o n s o r s  o f  4 - w e e k  A r t s  o r  C r a f t s  
T r u c k  r e s i d e n c i e s  t o  r e s e r v e  s p a c e  n o w  f o r  b o o k i n g s  b e t w e e n  s u m m e r ,  ' 8 9  t h r o u g h  
1 9 9 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  d a t e s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  f o u r - w e e k  r e s i d e n c i e s :  
J u l y  1 0  - A u g u s t  4 ,  ' 8 9  
A u g u s t  7  - S e p t e m b e r  1 ,  ' 8 9  
S e p t e m b e r  4 - 2 9 ,  ' 8 9  
O c t o b e r  2 - 2 7 ,  ' 8 9  
A p r i l  2 - 2 7 ,  ' 9 0  
A p r i l  3 0  - M a y  2 5 ,  ' 9 0  
M a y  2 8  - J u n e  2 2 ,  ' 9 0  
~ " '  
T h e  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  c o n s i s t s  o f  t w o  t r a c t o r - t r a i l e r  s t u d i o s ,  o n e  f o r  a r t s  a n d  
o n e  f o r  c r a f t s ,  w h i c h  a r e  b o o k e d  b y  s u c h  s p o n s o r s  a s  s c h o o l s ,  c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  
c h u r c h  g r o u p s ,  s e n i o r  c e n t e r s  a n d  i n d i v i d u a l  c i t i z e n s .  T h e  A r t s  T r u c k ,  c o m p l e t e  
w i t h  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  d a r k r o o m ,  c a m e r a s ,  p r i n t i n g  p r e s s ,  e t c . ,  c o s t s  $ 1 , 0 0 0  
f o r  a  f o u r - w e e k  r e s i d e n c y .  T h e  c r a f t s  t r u c k ,  c o m p l e t e  w i t h  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s ,  
a  p o t t e r ' s  w h e e l ,  k i l n ,  f i b e r s ,  f a b r i c  a n d  l o o m s ,  c o s t s  $ 1 , 0 0 0  f o r  a  f o u r  w e e k  
r e s i d e n c y .  
I n t e r e s t e d  s p o n s o r s  s h o u l d  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  s u b m i t ,  b y  F e b r u a r y  
1 5 ,  t o :  T h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  A p p l i c a t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
D a t e  _ _ _ _ _  _  
A p p l i c a n t  
A d d r e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  C i t y  S t a t e  Z i p  C o d e  _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  F e d e r a l  E m p l o y e e  I D -
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  P h o n e  - - - - - - - - - - - - - -
B e n e f i t i n g  O r g a n i z a t i o n  
A d d r e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  C i t y  S t a t e  Z i p  C o d e  _ _ _  _  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  F e d e r a l  E m p l o y e e  l D - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  P h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S i t e  
A d d r e s s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o u n t y  C i t y  S t a t e  Z i p  C o d e  _ _ _  _  
C o n t a c t  P e r s o n / T i t l e  P h o n e  _ _ _ _ _ _  _  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - -
H a v e  y o u  h a d  t h e  M A P  i n  t h e  p a s t ?  _ _ _ _ _ _  _  
A r t  T r u c k ?  C r a f t s  T r u c k ?  D a t e s - - - - - - - - - - -
C h e c k  p r e f e r e n c e  f o r  F Y : ' 9 0  
T r u c k  U n i t :  A R T S  _ _ _  _  
C R A F T S  _ _ _  _  
R e s i d e n c y  D a t e s :  1 s t  C h o i c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 n d  C h o i c e  
L o c a l  C o o r d i n a t i o n :  W h o  w i l l  c o o r d i n a t e  t h i s  r e s i d e n c y ?  
N a m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A u d i e n c e  D e v e l o p m e n t :  
H o w  d o  y o u  p l a n  t o  i n v o l v e  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  i n  t h i s  p r o g r a m :  A d u l t s ,  c h i l d r e n ,  m i n o r i t i e s ,  a n d  
s p e c i a l  c o n s t i t u e n t s  ( d i s a b l e d ,  h a n d i c a p p e d ,  s e n i o r s ,  v e t e r a n s ,  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d / o r  h o s p i t a l i z e d  
i n d i v i d u a l s ) .  A t t a c h  p a g e .  
P a g e  1 4  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
S O U T H  
C A R O L I N A  
A R T S  
C O M M I S S I O N  
A R T S  
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S t u d e n t s  o n  A r t s  T r u c k  
} w l f A C { 8  
C u l t u r e  &  C o l o r  i n  C a r o l i n a  
H a r r y  H a r r i s o n ,  l e f t ,  A r t s  C o m m i s s i o n  S t a f f ,  w i t h  R a y  H u f f ,  V i c e  C h a i r ,  S C A C  b o a r d ,  
" C u l t u r e  a n d  C o l o r  I n  C a r o l i n a "  
" C o n f r o n t i n g  t h e  C u l t u r a l  I s s u e s "  
b y  V e n n i e  D e a s - M o o r e  
R e s e a r c h  C o n s u l t a n t - M c K i s s i c k  M u s e u m  
C u l t u r e  a n d  C o l o r  i n  C a r o l i n a ,  a  f o r u m  o n  c o m m u n i t y  d i v e r s i t y  
w a s  h e l d  i n  C h a r l e s t o n ,  S . C .  o n  O c t o b e r  7  a n d  8  a t  t h e  S h e r a t o n  
H o t e l .  T h i s  f o r u m  t o o k  p l a c e  a m i d  t h e  f e s t i v e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  M o j a  
A r t s  F e s t i v a l .  T h e  f o r u m  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
A l l i a n c e ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  C u l t u r a l  A f f a i r s  
O f f i c e  o f  C h a r l e s t o n .  T h e  m e e t i n g  w a s  a t t e n d e d  b y  a  b r o a d  s p e c -
t r u m  o f  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  i n c l u d i n g  a r t s  c o u n -
c i l s ,  c o m m u n i t y  b a s e d  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i v a l  p l a n n e r s ,  a n d  i n d i v i d u a l  
e d u c a t o r s  a n d  a r t i s t s .  
T h e  i n t e n s e  t w o - d a y  f o r u m  w a s  o p e n e d  b y  a  k e y  n o t e  a d d r e s s  
f r o m  J o h n  P a u l  B a t i s t e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  T e x a s  C o m m i s -
s i o n  o n  t h e  A r t s ,  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C u l t u r e .  
R e v .  T o n y  C a m p b e l l ,  D i r e c t o r  o f  C a m p  B a s k e r v i l l ,  w a s  f o r u m  
m o d e r a t o r .  A  m u l t i - c u l t u r a l  p a n e l  g r o u p  d i s c u s s e d ,  " R e c o g n i z i n g  
a n d  A c h i e v i n g  A c c e p t a n c e  o f  C u l t u r a l  D i v e r s i t y " .  T h e  f o r u m  f o r -
m a t  i n c l u d e d  s m a l l  g r o u p  s e s s i o n s ,  m i n i  c h a t s ,  a n d  c a u c u s  g r o u p  
s e s s i o n s .  T h e s e  g r o u p  s e s s i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  b y  c u l t u r a l  l e a d e r s  
f r o m  t h e  S o u t h e a s t e r n  a r e a .  T o p i c s  d i s c u s s e d  r a n g e d  f r o m  " P l a n -
n i n g  W i t h  t h e  T o t a l  C o m m u n i t y "  t o  d i s c u s s i o n s  f o c u s i n g  o n  s t r a t e g y  
c h a n g e s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a r t i s t .  A l s o ,  d u r i n g  o n e  o f  t h e  c a u c u s  g r o u p  
m e e t i n g s ,  a  l o c a l  T  A A C  ( T h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  C u l t u r e s )  w a s  
o r g a n i z e d  b y  a t t e n d i n g  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  f o r u m  s o u g h t  t o  s t i m u l a t e  o p e n  d i s c u s s i o n s  o n  i s s u e s  o f  
c u l t u r a l  d i v e r s i t y  n o w  e x i s t i n g  i n  t h e  C a r o l i n a s .  T h e  C a r o l i n a s  h a v e  
a  r i c h  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  a l s o  e x h i b i t  a n  e v e r  c h a n g i n g  c u l t u r a l  
b a s e .  C o m m u n i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  s h a r e d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  o r i e n -
t i n g  t h e i r  c o m m u n i t i e s  t o  i t s  d i v e r s i t y  a n d  i n  i n v o l v i n g  m e m b e r s  i n  
s h a r i n g  t h e i r  c u l t u r a l  h e r i t a g e .  
~~tfltc(i 
M u l t i - C u l t u r a l  D e v e l o p m e n t :  
S p o t l i g h t  o n  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
T h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  h a s  e s t a b l i s h e d  i n  i t s  L o n g  R a n g e  P l a n  
i n c r e a s i n g  a r t s  a w a r e n e s s  f o r  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y .  I n  1 9 8 7  a  M i n o r i t y  
O u t r e a c h  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  a s  a  r e s u l t  o f  a n  O p e n  F o r u m  h e l d  
a t  t h e  A r t s  C e n t e r .  A c t i n g  a s  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  t h e  C o u n c i l ,  
t h e  c o m m i t t e e  d e v e l o p e d  a  m i n o r i t y  a r t s  s u r v e y ,  t a r g e t e d  s p e c i a l  
p r o j e c t s ,  i n c l u d i n g  t h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ' s  " A f r i c a  A l i v e , "  
a  p e r f o r m a n c e  b y  D r i n k  S m a l l ,  t h e  B l u e s  D o c t o r ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t  
a t  t h e  s p r i n g  C o m e  S e e  M e  F e s t i v a l ,  a n d  b e g a n  a  n e t w o r k  t o  d e v e l o p  
m o r e  i n v o l v e m e n t  f r o m  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y .  
T h e  c o m m i t t e e  m e t  a n d  r e e v a l u a t e d  i t s  f o c u s  a n d  s e t  n e w  g o a l s  
a n d  o b j e c t i v e s  i n  J u n e ,  1 9 8 8 .  A t  t h i s  m e e t i n g  t h e  c o m m i t t e e  w a s  
r e n a m e d  t h e  " A d v i s o r y  C o m m i t t e e  f o r  M u l t i - C u l t u r a l  A r t s  D e v e l o p -
m e n t . "  T h i s  n a m e  c h a n g e  b r o a d e n e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  c o m m i t t e e  
t o  i n c l u d e  a l l  c u l t u r e s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  d i r e c -
t i o n  f o r  t h e  y e a r  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  c i r c u l a t e d  i n  1 9 8 7  w e r e  
u s e d .  T h e  f o l l o w i n g  G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  f o r  1 9 8 8 - 8 9  w e r e  a d o p t e d :  
P u r p o s e :  
T h e  c o m m i t t e e  w i l l  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  R H A C  o n  h o w  
t o  i n c r e a s e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a r t s  f r o m  a l l  c u l t u r e s  w i t h i n  o u r  
c o m m u n i t y .  
G o a l s  a n d  O b j e c t i v e s  f o r  1 9 8 8 - 8 9  
I .  T o  c r e a t e  i n t e r e s t  a n d  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a r t s  M u l t i - C u l t u r a l  
O p e n - D i a l o g u e  M e e t i n g :  i n f o r m a l  m e e t i n g  t a r g e t i n g  s p e c i f i c  
m i n o r i t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  e n c o u r a g e  d i a l o g u e  e x c h a n g e  t o  
e s t a b l i s h  o p e n  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  R H A C  a n d  t h e s e  g r o u p s .  
- r e c o m m e n d a t i o n s  t o  R H A C  o n  h o w  t o  m a r k e t  a r t s  a c t i v i t i e s  t o  
t h e  m i n o r i t y  c o m m u n i t y .  
I I .  T o  r e s e a r c h  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  R H A C  f o r  o p -
p o r t u n i t i e s  f o r  m i n o r i t y  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  a r t s ,  e . g .  A f r i c a  A l i v e  
( M Y C O ) ,  " A i n ' t  M i s b e h a v i n g "  ( R H L  T ) ,  B l a c k  H e r i t a g e  F e s t i v a l  
( B r a t t o n s v i l l e ) ,  a n d  C o m e  S e e  M e  F e s t i v a l  1 9 8 9 .  
I I I .  T o  r e c o m m e n d  t h e  R H A C  p r o v i d e  a  w o r k s h o p  f o r  t h e  C o u n -
c i l ' s  a r t s  a f f i l i a t e  o r g a n i z a t i o n s  o n  m u l t i - c u l t u r a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  
a  f o l l o w - u p  p r o v i d e d .  
T o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p r o g r a m ,  t h e  C o u n c i l  h a s  
r e c e i v e d  a  $ 1 , 2 0 0  R u r a l / E t h n i c  I n i t i a t i v e  g r a n t  f o r  a  c o n s u l t a n t .  M s .  
V e l m a  L o v e ,  f o r m e r l y  w i t h  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  h a s  b e g u n  
w o r k  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  c o m m i t t e e .  S h e  h a s  m e t  i n d i v i d u a l l y  
w i t h  l o c a l  a r t s  a g e n c i e s ,  a n d  w a s  t h e  k e y n o t e  s p e a k e r  a t  t h e  
N o v e m b e r  A r t s  L e a d e r s  L u n c h e o n .  I n  D e c e m b e r  t h e  C o m m i t t e e  
m e t  w i t h  V e l m a  t o  p l a n  t h e  " O p e n  D i a l o g u e "  m e e t i n g  t o  b e  h e l d  
d u r i n g  F e b r u a r y ,  B l a c k  H i s t o r y  M o n t h .  F o l l o w i n g  t h i s  m e e t i n g  a n  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  C o u n c i l .  F r o m  t h i s  a  w r i t t e n  d o c u m e n t  w i l l  b e  
p r e p a r e d  t o  a s s i s t  t h e  C o u n c i l  i n  i t s  c o m m i t m e n t  t o  i n c r e a s e  a r t s  
a w a r e n e s s  t o  t h e  t o t a l  c o m m u n i t y .  
V i c k i  H u g g i n s  C o o k  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
P a g e  1 5  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
~ 
- . . : : - -
- ' - -
F r a n k  H o d s o l l ,  N E A  C h a i r ,  a t  A B C  P r e s s  C o n f e r e n c e  
U p d a t e :  T h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s  ( J L C C A )  
1 9 8 9  F o l k  H e r i t a g e  A w a r d s :  M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h e  J L C C A ,  a l o n g  w i t h  D r .  G a r y  S t a n t o n ,  t h e  S C  F o l k  A r t s  C o o r d i n a t o r ,  p l a n  
t h e  s e c o n d  a n n u a l  F o l k  H e r i t a g e  A w a r d s ,  t o  r e c o g n i z e  t h o s e  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
w h o  h a v e  learne~traditional s k i l l s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  a n d  p r a c t i c e d  t h e s e  
a r t s  a n d  c r a f t s  w i t h  u n c c m m o n  e x c e l l e n c e  o v e r  t h e i r  l i f e t i m e s .  L a s t  y e a r ' s  w i n -
n e r s  w e r e :  E l b e r t  B r o w n ,  S p l i t  O a k  B a s k e t m a k e r ;  T h e  C h o s e n  S i s t e r s ,  G o s p e l  
M u s i c ;  S u f f y  J e n k i n s  a n d  P a p p y  S h e r r i l l ,  E a r l y  C o u n t r y  M u s i c ;  a n d  P h i l i p  S i m o n s ,  
B l a c k s m i t h .  T h e  1 9 8 9  a w a r d s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  a  j o i n t  s e s s i o n  o f  t h e  S C  
L e g i s l a t u r e ,  s c h e d u l e d  f o r  l a t e  M a r c h .  F o r  n o m i n a t i o n  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D r .  
G a r y  S t a n t o n ,  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
T h e  J L C C A  c o n g r a t u l a t e s  t h e  S C A C  o n  i t s  A r t s  i n  t h e  B a s i c  C u r r i c u l u m  g r a n t  
f r o m  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  M e m b e r s  a n d  s t a f f  o f  t h e  J L C C A  
s e r v e  o n  t h e  A r t s  i n  t h e  B a s i c  C u r r i c u l u m  ( A B C )  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  a n d  R e p .  
H a r r i e t  K e y s e r l i n g ,  J L C C A  c h a i r ,  w a s  t h e  i n t r o d u c e r  o f  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  
t h e  A r t s  C h a i r m a n  F r a n k  H o d s o l l  a t  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  h e l d  f o r  H o d s o l l  i n  M y r -
t l e  B e a c h  t o  a n n o u n c e  t h e  g r a n t .  
J L C C A  A r t s  i n  E d u c a t i o n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  
T h e  J L C C A  A r t s  i n  E d u c a t i o n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  ( K - 1 2 )  m e t  i n  C o l u m b i a  
i n  l a t e  O c t o b e r .  I t e m s  d i s c u s s e d  i n c l u d e d  t h e  N E A  g r a n t  t o  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  t h e  D e f i n e d  M i n i m u m  P r o g r a m ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  g r a d u a t i o n  r e q u i r e -
m e n t  o f  a  C a r n e g i e  U n i t  i n  t h e  A r t s .  
O u t d o o r  D r a m a  P r o j e c t  
I n  t h e  f a l l  o f  ' 8 8 ,  t h e  J L C C A  h o s t e d  a  m e e t i n g  o f  c o m m i s s i o n e r s  a n d  d i r e c t o r s  
f r o m  a g e n c i e s  i n v o l v e d  w i t h  c u l t u r a l  p r o g r a m m i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p u r -
p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  w a s  t o  a c q u a i n t  t h e s e  l e a d e r s  w i t h  a n  o u t d o o r  d r a m a  p r o j e c t  
w h i c h  R e p .  K e y s e r l i n g  h a s  b e e n  d i s c u s s i n g  w i t h  c i t i z e n s  i n  t h e  B e a u f o r t / H i l t o n  
H e a d  a r e a .  I t  w a s  s u g g e s t e d  b y  s p e a k e r  M a r k  S u m m e r ,  d i r e c t o r  o f  t h e  N C  I n -
s t i t u t e  f o r  O u t d o o r  D r a m a ,  t h a t  a  f e a s i b i l i t y  s t u d y  s h o u l d  f i r s t  b e  i n i t i a t e d .  T h e  
J L C C A  h a s  r e c e i v e d  f u n d i n g  f r o m  t h e  S C  P a r k s ,  R e c r e a t i o n ,  a n d  T o u r i s m  D e p a r t -
m e n t ,  a n d  f r o m  t h e  S C  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l  f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  t o  
f i n a n c e  t h i s  s t u d y .  
C o n t a c t :  L e n  M a r i n i ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  J L C C A ,  2 2 0  B l a t t  B u i l d i n g ,  C o l u m -
b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 3 1 4 5 .  
P a g e  1 6  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 1 9  
H u m a n i t i e s  C o u n c i l  M a k e s  C h a n g e s  
T h e  S C  C o m m i t t e e  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  h a s  n a m e d  a  n e w  e x e c u t i v e  d i r e c t o r ,  
a d o p t e d  a  n e w  n a m e ,  a n d  c h a n g e d  i t s  a d d r e s s .  M e m b e r s  o f  t h e  b o a r d  v o t e d  i n  
N o v e m b e r  t o  c h a n g e  t h e  n a m e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H u m a n i t i e s  C o u n c i l ,  a n d  
w e l c o m e d  D r .  R a n d y  L .  A k e r s  a s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  s u c c e e d i n g  D r .  L e l a n d  C o x ,  
w h o  l e f t  t h i s  y e a r  t o  b e c o m e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s  b a s e d  a t  C o k e r  C o l l e g e  i n  H a r t s v i l l e .  D r .  A k e r s  s e r v e d  
a s  a s s o c i a t e  d i r e c t o r  o f  t h e  F l o r i d a  E n d o w m e n t  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  s i n c e  1 9 8 4 ,  
a n d  w a s  a d j u n c t  p r o f e s s o r  o f  r e l i g i o u s  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
F l o r i d a - T a m p a .  
R e p .  H a r r i e t  K e y s e r l l n g  w i t h  F r a n k  H o d s o l l ,  N E A  C h a i r ,  A B C  P r e s s  C o n f e r e n c e .  
P h o t o s  b y  M i c h a e l  B l a c k  
) ® - J f l t c ( 8  
S C  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  
P a r t n e r s h i p  A w a r d  R e c i p i e n t s  
N a m e d  f o r  1 9 8 8  
A n  a w a r d s  c e r e m o n y  a n d  d i n n e r  w a s  h e l d  J a n u a r y  3 1 ,  " 1 9 8 9 ,  t o  h o n o r  t h e  
f i f t e e n  r e c i p i e n t s  o f  t h e  1 9 8 8  S C  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s .  T h e  
s e c o n d  a n n u a l  a w a r d s  p r o g r a m  i s  j o i n t l y  s p o n s o r e d  b y  t h e  S C  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s  a n d  t h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n .  T h e  a w a r d s  r e c o g n i z e  
t h o s e  S o u t h  C a r o l i n a  b u s i n e s s e s  - o f  v a r y i n g  s i z e s  - w h o s e  d e d i c a t e d  p a r t n e r s h i p  
w i t h  t h e  a r t s  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  d u r i n g  t h e ; > a s t  y e a r .  C r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  
i n c l u d e s :  i m p a c t  o f  t h e  b u s i n e s s  s u p p o r t  o n  t ' h e  a r t s ;  l e v e l  o f  s u p p o r t ;  t o t a l  i n -
v o l v e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s ,  i n c l u d i n g  v o l u n t e e r i s m ,  i n - k i n d  s e r v i c e s ,  a n d  p u b l i c  
.  r e l a t i o n s '  t i e - i n s ;  b r o a d - b a s e d  i n i t i a t i v e s ,  a n d  o r i g i n a l i t y  o f  t h e  s u p p o r t .  
T h e  f o l l o w i n g  S C  b u s i n e s s e s  s u b m i t t e d  a p p l i c a t i o n s  w h i c h  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  a r t s  a r e  a  v i t a l  a n d  i n t e g r a l  p a r t n e r  I n  S C ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  s a l u t e s  t h i s  y e a r ' s  r e c i p i e n t s ,  e x c e l l e n t  e x a m p l e s  o f  p r i v a t e  s e c -
t o r  s u p p o r t  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  a r t i s t s  i n  o u r  s t a t e .  
A i k e n  C o u n t y  N a t i o n a l  B a n k ,  n e w l y  c h a r t e r e d  i n  A u g u s t ,  1 9 8 8 ,  h a s  l e n t  s u p -
p o r t  t o  t h e  A i k e n  S y m p h o n y  G u i l d ,  M a s h b u r n  S c h o o l  a n d  A i k e n ' s  M a k i n '  t h r o u g h  p r o -
g r a m  a d v e r t i s i n g ,  a n d  t h e  R o s e  H i l l  A r t s  C e n t e r  t h r o u g h  a  g i f t  o f  e q u i p m e n t .  T h e  b a n k  
a l s o  p u r c h a s e d  a r t w o r k  b y  l o c a l  a r t i s t s  a s  p a r t  o f  t h e  b u i l d i n g ' s  i n t e r i o r  d e s i g n .  
A T  &  T ,  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  a r t s  s h o u l d  b e  v a l u e d  a s  " i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
e c o n o m i c  v i t a l i t y  o f  t h e  p l a c e s  A T  &  T  p e o p l e  c a l l  h o m e . "  T h e  c o m p a n y  a s s i s t e d  i n  t h e  
s p o n s o r s h i p  o f  s e v e r a l  m a j o r  a r t  e v e n t s  d u r i n g  1 9 8 8 .  T h e y  c o n t r i b u t e d  $ 3 0 , 0 0 0  t o  t h e  
C o l u m b i a  M u s e u m  t o  e x h i b i t  t h e  G u g g e n h e i m  A r t  C o l l e c t i o n ,  a n d  p r o v i d e d  a  $ 2 5 , 0 0 0  
g r a n t  t o  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A  t o  u n d e r w r i t e  o r c h e s t r a l  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  p r o v i d e  o f f i c e  
e q u i p m e n t  a n d  p r i n t i n g  s e r v i c e s .  A T  &  T  a l s o  p r o v i d e d  f u n d i n g  t o  s e v e r a l  a r t s  c o u n c i l s  
i n  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  H i l t o n  H e a d ,  t h e  A r t s  C o l J n c i l  o f  S p a r t a n -
b u r g  C o u n t y  a n d  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  C o u n t i e s .  
B l u e  C r o s s  a n d  B l u e  S h i e l d  o f  S o u t h  C a r o l i n a  I n  1 9 8 8 ,  B l u e  C r o s s / B l u e  
S h i e l d  g a v e  4 0 %  o f  t h e i r  p h i l a n t h r o p i c  b u d g e t  t o  t h e  a r t s ,  a n d  t h i s  w i d e s p r e a d  s u p p o r t  
r e a c h e d  a l l  p a r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  t h r o u g h  s u c h  m e a n s  a s  a  $ 2 5 , 0 0 0  d o n a t i o n  t o  E T V ;  
m a t c h i n g  a l l  e m p l o y e e  d o n a t i o n s  t o  E T V ;  a n d  $ 3 5 , 0 0 0  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  
o f  R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  C o u n t i e s ;  s p o n s o r s h i p  t o  t h e  K e r s h a w  C o u n t y  C u l t u r a l  A r t s  
p r o g r a m  a i r i n g  e a c h  w e e k  o n  W V E F  r a d i o ;  a n d  a l l o w i n g  t h e  T r e n h o l m  A r t i s t  G u i l d  e x -
h i b i t i o n  s p a c e  i n  t h e  C o l u m b i a  h o m e  o f f i c e s .  
B l u e  R i d g e  T o o l  &  M a c h i n e  C o m p a n y ,  I n c . ,  L o c a t e d  i n  E a s l e y ,  S C ,  B l u e  R i d g e  
d o n a t e s  9 2 %  o f  i t s  p h i l a n t h r o p i c  b u d g e t  t o  t h e  a r t s .  T h e  c o m p a n y ' s  p r e s i d e n t ,  W . E .  
T o l l i s o n ,  h a s  s e t  a  s t r o n g  e x a m p l e  f o r  o t h e r  s m a l l  b u s i n e s s '  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  b y  u n d e r -
w r i t i n g  t w o  s p e c i a l s  f o r  E T V  a n d  o f f e r i n g  e m p l o y e e  d o n o r  m a t c h e s  t o  E T V .  
C h e r n o f f  I  S i l v e r  a n d  A s s o c i a t e s ,  A r t s  s u p p o r t  i s  e v i d e n t  f r o m  b o t h  t h e  e x e c u t i v e  
a n d  s t a f f  l e v e l s  o f  t h i s  C o l u m b i a - b a s e d  a d v e r t i s i n g / P H  f i r m .  T h e  s t a f f  i n c l u d e s  t h r e e  a c -
t o r s ,  a  p l a y w r i g h t ,  a  n o v e l i s t ,  t w o  m u s i c i a n s ,  t w o  v i s u a l  a r t i s t s ,  a  t h e a t r e  d i r e c t o r ,  a  s t a g e  
m a n a g e r  a n d  t h e  h e a d  o f  a  r e s i d e n t  p e r f o r m a n c e  g r o u p .  P r e s i d e n t  M a r v i n  C h e r n o f f  h a s  
s e r v e d  o n  a  n u m b e r  o f  a r t s  b o a r d s ,  a n d  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  h e l p i n g  T r u s t u s  T h e a t r e  b u i l d  
a n  a u d i e n c e  a n d  a  n e w  l o c a t i o n  f o r  t h e i r  h i g h l y  s u c c e s s f u l  t h e a t r e .  C h e r n o f f / S i l v e r  r e g u l a r l y  
p r o v i d e s  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p r o  b o n o  s e r v i c e s  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  d e s i g n  a n d  
p r i n t  p r o d u c t i o n ,  f u n d r a i s i n g  a d v i c e ,  t e l e v i s i o n  s p o t s  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  s e r v i c e s ;  a n d  c o n -
t r i b u t e s  9 0 %  o f  i t s  p h i l a n t h r o p i c  b u d g e t  t o  t h e  a r t s  i n  t h e  s t a t e .  C h e r n o f f / S i l v e r  w a s  a l s o  
a  r e c i p i e n t  o f  a  1 9 8 7  S C  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d .  
D a t a w  I s l a n d ·  A l c o a  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  L o c a t e d  i n  B e a u f o r t ,  t h i s  c o m p a n y  
c o n s i d e r s  t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e i r  o v e r a l l  m a r k e t i n g  t o  c l i e n t s  
f r o m  t h e  n o r t h e a s t  a n d  t h e  m i d w e s t .  1 9 8 8  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s  i n c l u d e d  a  $ 1 0 , 0 0 0  c o n -
t r i b u t i o n  t o  P e n n  C o m m u n i t y  C e n t e r ;  $ 5 , 0 0 0  s u p p o r t  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  P e r f o r m i n g  
A r t s  C e n t e r  a t  U S C - B e a u f o r t ;  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  t o  b r i n g  p e r -
f o r m e r s  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s ;  a n d  $ 4 , 0 0 0  f o r  U S C - B e a u f o r t ' s  C u l t u r a l  A r t s  P r o g r a m .  T h e  
c o m p a n y  h a s  c o n t i n u e d  a n n u a l  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  A r t  E x h i b i t i o n  f o r  B e a u f o r t  W a t e r  F e s t i v a l  
W e e k ;  p u r c h a s e s  a r t  a n d  s p o n s o r s  e x h i b i t s  a t  t h e  D a t a w  I s l a n d  C l u b ;  a n d  p r o v i d e s  f i n a n -
c i a l  c o n t r i b u t i o n s  w h i c h  b r i n g  s y m p h o n y  p r o g r a m s  into~ B e a u f o r t  p u b l i c  s c h o o l s .  
M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y / M e t r o p o l l t a a  l . . . l f e  F o u n d a t i o n  
L o c a t e d  i n  G r e e n v i l l e ,  M e t r o p o l i t a n  L i f e  b e l i e v e s  t h a t  " t h e  a r t s  b r i n g  p t  ' P i e  t o g e t h e r ,  i m -
p r o v e  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n ,  a n d  h a v e  a n  e s s e n t i a l  p l a c e  i n  t h e  f a b r i c  o f  t h . e  c o m m u n i t y . "  
M e t r o p o l i t a n  L i f e  F o u n d a t i o n ,  u n d e r  t h e i r  n e w  " P a r t n e r s h i p s :  A r t s  a n d  t h e  S c h o o l s "  p r o -
g r a m ,  g a v e  t w o  o f  f i v e '  n a t i o n a l  g r a n t s  t o  S C :  $ 1 5 , 0 0 0  t o  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  
o f  A r t  f o r  a  p o r t r a i t u r e  p r o g r a m  c a l l e d  " H e a d h u n t e r s ; "  a n d  $ 1 5 , 0 0 0  t o  G r e e n v i l l e  
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W a r e h o u s e  T h e a t r e  t o  e s t a b l i s h  a  d r a ' i r i a  p r o g r a m  f o r  g r a d e s  K~ 1 2  a l o n g  w i t h  a n  a c c e l e r a t e d  
p r o g r a m  f o r  t h e  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  s t u d e n t s .  M e t r o p o l i t a n  a l s o  m a d e  a  t h r e e - y e a r  $ 1 5 , 0 0 0 )  
c o m m i t m e n t  t o  G r e e n v i l l e ' s  n e w  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  O t h e r  b e n e f i c i a r i e s  o f  
M e t r o p o l i t a n  i n c l u d e  t h e  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  G r e e n v i U e  S a v o y a r d s ,  t h e  
C a r o l i n a  Y o u t h  S y m p h o n y ,  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  A r t  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  G r e e n v i l l e  
C i v i c  B a l l e t .  
N C N B  S o u t h  C a r o l i n a  ·  N C N B ' s  n u m e r o u s  b e n e f i c i a r i e s  i n  t h e  a r t s  a r e  g r e a t f u l  f o r  
s u c h  s p o n s o r s h i p s  a s  G r e e n v i l l e ' s  A m e r i c a n  M u s i c  F e s t i v a l ,  S p a r t a n b u r g ' s  p e r f o r m a n c e  
b y  R u d o l p h  N u r e y e v ,  th~ P i c c o l o  P o p s  C o n c e r t  i n  C h a r l e s t o n ,  t h e  a n n u a l  N C N B  A r t  E x -
h i b i t i o n  i n  S p a r t a n b u r g ,  A r t s  A l i v e  F e s t i v a l  i n  F l o r e n c e ,  a n d  t h e  S y m p h o n y  P o p s  C o n c e r t  
i n  F l o r e n c e .  T h e  b a n k  p r e s e n t s  t h e  S C  T r a v e l i n g  A r t  E x h i b i t i o n ,  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  
F e d e r a l  B u i l d i n g  E x h i b i t i o n ,  a n d  t h e  " O f  W o m a n  B o r n "  E x h i b i t i o n ,  a n d  h a s  l e n t  m o n e t a r y  
s u p p o r t  t o  t h e  S o u t h e a s t e r n  D a n c e  F e s t i v a l  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  t h e  S C  S t a t e  M u s e u m ,  
a n d  S C E T V .  R e s o u r c e s  o f  t h e  b a n k ,  s u c h  a s  p l a n n i n g  c o m m i t t e .e s ,  g r a p h i c s  d e s i g n ,  
m a r k e t i n g  a n d  m e d i a  a s s i s t a n c e  h a v e  a l s o  b e e n  p r o v i d e d  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  s t a t e w i d e  .  
S e m a p h o r e ,  I n c .  ·  S e m a p h o r e ,  C o l u m b i a  a d v e r t i s i n g  a g e n c y ,  a n n u a l l y  o f f e r s  a  s c h o l a r -
s h i p  t o  t h e  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t  i n  t h e  g r a p h i c  a r t s  s e q u e n c e  a t  U S C .  T h e i r  p r o  b o n o  w o r k  
o v e r  t h e  p a s t  y e a r  i n c l u d e s  p l a y b i l l  a n d  p o s t e r  d e s i g n ,  f o r m a t s  a n d  l o g o s  f o r  s u c h  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a s  C o l u m b i a  C o l l e g e  t h e a t r e ,  C a r o l i n a  B a l l e t ,  W o r k s h o p  T h e a t r e ,  C o l u m -
b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n ,  a n d  S C E T V  F o u n d a t i o n .  S e m a p h o r e  p r e s i d e n t  C y n t h i a  
G i l l i a m ,  i s  c u r r e n t l y  p r e s i d e n t  o f  W o r k s h o p  T h e a t r e ' s  b o a r d ,  l e a d s  t h e  L e a d e r s h i p  C o l u m -
b i a  s e s s i o n  o n  a r t s  a n d  l e i s u r e ,  i s  a  f o u n d i n g  b o a r d  m e m b e r  o f  t h e  C a r o l i n a  B a l l e t ,  a n d  
P r e s i d e n t  o f  C o l u m b i a  F O R U M  1 9 8 8 - 8 9 .  
S o n o c o  F o u n d a t i o n  •  L o c a t e d  i n  H a r t s v i l l e ,  S o n o c o  p r o v i d e s  u n d e r w r i t i n g  s u p p o r t  
f o r  t h e  H a r t s v i l l e  C o m m u n i t y  P l a y e r s ;  g r a n t  s u p p o r t  t o  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  
t h e  B l a c k  C r e e k  A r t s  C o u n c i l ,  O p e r a  C a r o l i n a ,  S p o l e t o ,  t h e  Y o r k  C o u n t y  M u s e u m ,  S C E T V ,  
a n d  a  $ 2 0 , 0 0 0  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  S C  S t a t e  M u s e u m .  T h e y  a r e  t h e  p r i m a r y  s p o n s o r s  f o r  
H a r t s v i l l e ' s  K a l m i a  A r t s  F e s t i v a l .  
S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  ·  S C N  s u p p o r t s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  
c o m m u n i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  r a n g i n g  f r o m  a  $ 2 5 0 , 0 0 0  p l e d g e  t o  
t h e  n e w  G r e e n v i l l e  F i n e  A r t s  C e n t e r  t o  s u p p o r t  f o r  l o c a l  t h e a t r e  a n d  m u s i c  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  b a n k  p r o v i d e d  p u r c h a s i n g  a n d  r e s t o r a t i o n  f u n d s  f o r  t h e  L a u r a  G l e n n  D o u g l a s  e x h i b i t  
a t  t h e  S C  S t a t e  M u s e u m ,  a l l o w i n g  t h i s  e x h i b i t i o n  t o  b e  v i e w e d  b y  a n  e s t i m a t e d  3 5 , 0 0 0  
S o u t h  C a r o l i n i a n s .  S C N  h a s  i t s  o w n  n o t a b l e  a r t  a c q u i s i t i o n s  p r o g r a m ,  a n d  t o u r s  t h e  c o l -
l e c t i o n  a l l  o v e r  t h e  s t a t e - i n c l u d i n g  t h e  c o s t s  o f  c a t a l o g s ,  p r o m o t i o n ,  a n d  r e c e p t i o n s .  S o u t h  
C a r o l i n a  N a t i o n a l  i s  a  r e t u r n  w i n n e r  o f  t h e  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p ,  a l m o s t  d o u b l -
i n g  t h e i r  1 9 8 7  m o n e t a r y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a r t s  i n  t h e  s t a t e .  
S o u t h e r n  B e l l  ·  S o u t h e r n  B e l l  h a s  b e e n  a  l e a d e r  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
o f  t h e  a r t s ·  g i v i n g  $ 3 7 8 , 8 6 6  a n d  p l e d g i n g  a n o t h e r  $ 6 2 5 , 0 0 0  i n  1 9 8 8  i n  l o n g - t e r m  s u p -
p o r t .  T h i s  y e a r ' s  s p o n s o r s h i p s  i n c l u d e d  t h e  " U p  w i t h  P e o p l e "  t o u r ;  t w o  p u b l i c  p e r f o r m a n c e s  
o f  t h e  N a t i o n a l  T h e a t e r  o f  t h e  D e a f ;  S p o l e t o  F e s t i v a l  O r c h e s t r a ;  G o v e r n o r ' s  S c h o o l  f o r  
t h e  A r t s ;  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ;  G r e e n v i l l e ' s  C e n t r e  S t a g e ;  a n d  $ 1 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  
G r e e n v i l l e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  S o u t h e r n  B e l l  e m p l o y e e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  a r t s  t h r o u g h  m a t c h i n g  d o n a t i o n s  a n d  t i m e  o f f  t o  v o l u n t e e r  
f o r  t h e  a r t s  i n  c h o s e n  a r e a s  o f  i n t e r e s t .  
S u n  P r i n t i n g ,  I n c .  o f  O r a n g e b u r g  ·  T h i s  s m a l l  c o m p a n y  s u p p o r t s  t h e  a r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  b y  d o n a t i n g  s e r v i c e s  a n d  s u p p l i e s  a t  n o  c h a r g e  o r  r e d u c e d  c h a r g e  t o  s u c h  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  S C  A r t s  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  S C  A r t s  A l l i a n c e .  
I n  1 9 8 8 ,  S u n  P r i n t i n g  s u p p l i e d  a l l  p r i n t e d  m a t e r i a l s  f o r  t h e  V e r n e r  A w a r d s ·  G o v e r n o r ' s  
A w a r d s  f o r  t h e  A r t s ,  a n d  t h e  i n v i t a t i o n s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  1 s t  A n n u a l  B u s i n e s s  a n d  
t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  A w a r d s .  S u n ' s  v i c e - p r e s i d e n t ,  P h i l i p  M o r r i s ,  h a s  o f f e r e d  h i s  d e s i g n  
a n d  p r i n t i n g  e x p e r t i s e  t o  s e v e r a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  ·  a n d  p r o v i d e d  d e s i g n  w o r k  a n d  p r i n t  
p r o d u c t s  a t  r e d u c e d  p r i c e s  f o r  t h e  A r t  D e p a r t m e n t  o f  S C  S t a t e  C o l l e g e .  
T r u l u c k  V i n e y a r d s  a n d  W i n e r y ·  T r u l u c k  V i n e y a r d s ,  i n  L a k e  C i t y ,  h a s  d o n a t e d  
t h e i r  g o l d  m e d a l  w i n e s  t o  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  R o b e r t  l v e y  B a l l e t ,  C h a r l e s t o n ;  t h e  S C  D e p a r t ·  
m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  S C E T V .  T h e  
W i n e r y  a l s o  s p o n s o r s  a n d  p r e s e n t s  t w o  a r t s  f e s t i v a l s  a  y e a r  - a  R e n a i s s a n c e  c e l e b r a t i o n  
w i t h  m u s i c  a n d  b a l l e t  p e r f o r m a n c e s ,  a n d  a  J a z z  F e s t i v a l .  T r u l u c k ,  f o u n d e d  a n d  o p e r a t e d  
b y  D r .  J i m  T r u l u c k ,  i s  c u r r e n t l y  i n  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  o f  b u i l d i n g  a n  a m p h i t h e a t e r  o n  t h e  
V i n e y a r d  g r o u n d s  t o  b e  u s e d  f o r  l o c a l  a r t i s t i c  a n d  c u l t u r a l  e v e n t s .  
T y p o g r a p h y  P l u s ,  I n c .  ·  R u t h  A n n  T e r r y ,  o w n e r  o f  T y p o g r a p h y  P l u s ,  h a s  s e r v e d  
o n  a r t s  b o a r d s  a n d  d o n a t e d  e x p e r t i s e  a n d  m a t e r i a l s  t o  s u c h  g r o u p s  a s  t h e  G u i l d  o f  S C  
A r t i s t s ,  t h e  S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  t h e  E l e c t r i c  C i t y  P l a y h o u s e ,  a n d  t h e  A n d e r s o n  S u m -
m e r  S o i r e e  F e s t i v a : .  
1  
. o c a t e d  i n  A n d e r s o n ,  T y p o g r a p h y  P l u s ,  h a s  b e e n  a c t i v e l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  c o u n t y ' s  a r t  cer.~"r, s p o n s o r i n g  t h e  c e n t e r ' s  o p e n i n g  r e c e p t i o n ,  p r o v i d i n g  d e s i g n  
f o r  p r i n t  m a t e r i a l s ,  a n d  h e l p ; . ' : ]  w i t h  m e m b e r  r e c r u i t m e n t .  
P a g e  1 7  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
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M a r y  P r a y t o r  I n  h e r  G r e e n v i l l e  g a l l e r y  
M a r y  P r a y t o r  G a l l e r y  M o v e s  t o  N e w  L o c a t i o n  
i n  G r e e n v i l l e  
M a r y  P r a y t o r  a n d  h e r  h u s b a n d ,  W y l i e  G u e s t ,  h a v e  m o v e d  t h e i r  a r t  g a l l e r y  t o  
l a r g e r ,  r e n o v a t e d  s p a c e  a t  2 6  M a i n  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  c o m p l e t e  w i t h  a  s k y l i g h t  
a n d  s c u l p t u r e  c o u r t y a r d .  M s .  P r a y t o r ' s  g a l l e r y  s h o w s  m o r e  t h a n  5 0  a r t i s t s ,  m a n y  
o f  t h e m  S o u t h  C a r o l i n i a n s  - i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  a r t  f o r m s ,  i n c l u d i n g  p a i n t i n g s ,  
p o t t e r y ,  s c u l p t u r e ,  j e w e l r y ,  t w i g  f u r n i t u r e ,  b r a s s  a n d  f o l k  a r t .  S o m e  k n o w n  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t i s t s  c u r r e n t l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  g a l l e r y  i n c l u d e  S c o t t  B e l v i l l e ,  P h i l  G a r -
r e t t ,  J u d y  J o n e s ,  K e n  P a g e ,  B l a k e  P r a y t o r ,  B i l l y  R e n k l ,  E l l e n  K o s h a n s k y ,  C l a u d e  
D a v i s ,  J a m i e  D a v i s ,  S t e v e  H e w i t t ,  L o r e t t a  K a u f m a n ,  a n d  J a n e  N o d i n e .  M s .  
P r a y t o r  i s  a l s o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  f o l k  
a r t i s t  H o w a r d  F i n s t e r .  T h e  g a l l e r y  i s  o p e n  M o n d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y ,  o r  b y  a p -
p o i n t m e n t ,  2 5 3 - 1 8 0 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C r a f t  A s s o c i a t i o n  N e w s  
T h e  a s s o c i a t i o n  h a s  r e c e n t l y  c h o s e n  t h e  w o r k s  o f  t w e l v e  c r a f t s p e o p l e  w h o  w i l l  b e  f e a t u r e d  
i n  a  b r o c h u r e  t o  b e  p r i n t e d  b~· S o u t h e r n  B e l l .  T h e  a r t i s t s  a r e :  A I  F o w l e r ,  K i m  C a r t e r ,  D o u g  
D a c e y ,  T h o m a s  D i m i g ,  S t e v e  H e w i t t ,  K i m  K e a t s ,  J u d i t h  K i n g ,  C o n n i e  L i p p a r t ,  T i l l i e  P l u t o ,  
S t e p h a n i e  L e w i s  R o b e r t s o n ,  E d w a r d  S h m u n e s ,  a n d  D a v i d  S t u a r t .  
T h e  A s s o c i a t i o n  w i l l  h o l d  a  j u r y  s e s s i o n  i n  C o l u m b i a  o n  M a r c h  1 8 .  C o n t a c t  t h e i r  o f f i c e s  
f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n  p r o d u c e s  a  n e w s l e t t e r  f o r  m e m b e r s ,  a n d  i s  a s k i n g  f o r  i n f o r -
m a t i o n  o n  c r a f t  f a i r s  t h a t  c a n  b e  p r o m o t e d  t h r o u g h  t h e  n e w s l e t t e r .  
C o n t a c t :  S C  C r a f t s  A s s o c i a t i o n ,  P O  B o x  2 0 4 5 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 2 0 3 .  
T r i  S t a t e  S c u l p t o r s  N e w s  
T r i S t a t e  S c u l p t o r s ,  r e p r e s e n t i n g  a r t i s t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  a n d  V i r g i n i a ,  
i s  s e e k i n g  n e w  m e m b e r s  a n d  e n c o u r a g i n g  e n t r i e s  t o  i t s  s l i d e  r e g i s t r y .  T h e  o r g a n i z a t i o n  
a l s o  d i s t r i b u t e s  s i x  n e w s l e t t e r s  a  y e a r ,  o f f e r i n g  s c u l p t o r s '  c o m m i s s i o n s ,  e x h i b i t i o n  o p p o r -
t u n i t i e s ,  a n d  a v a i l a b l e  g r a n t s  a n d  f e l l o w s h i p s .  S o u t h  C a r o l i n a  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  T r i S t a t e  
a r e  J o h n  A c o r n ,  P e n d l e t o n ,  a n d  L o r e t t a  K a u f m a n ,  P i e d m o n t .  
C o n t a c t :  T r i  S t a t e  S c u l p t o r s  G u i l d ,  1 7 0 7 l f 2  P a t t o n  R o a d ,  R a l e i g h ,  N C  2 7 6 0 8 ,  ( 9 1 9 )  
8 3 9 - 2 3 9 2 .  
T h e  A i k e n  A r t i s t  G u i l d  
T h e  A i k e n  A r t i s t  G u i l d  i s  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  o v e r  a  h u n d r e d  v i s u a l  a r t i s t s  - p r o f e s s i o n a l  
t o  a m a t e u r  - a n d  a r t s  p a t r o n s  w h o  a r e  d e d i c a t e d  t o  e n c o u r a g i n g  l o c a l  c i t i z e n s  t o  p a r t i c i p a t e  
m o r e  f u l l y  i n  t h e  a r t s ,  a n d  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a r t i s t s  t o  b e  e x h i b i t e d .  A t  l e a s t  t w o  e x -
h i b i t s  o f  w o r k s  a r e  s h o w n  e a c h  y e a r ;  m e e t i n g s  f e a t u r e  s p e a k e r s  o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  
a r t ;  a n d  w o r k s h o p s  i n  v a r i o u s  m e d i a  a r e  s c h e d u l e d ,  a l o n g  w i t h  c r i t i q u e s  o f  m e m b e r s '  w o r k .  
T h e  g u i l d  h a s  r e c e n t l y  h a d  i t s  l a r g e s t  s h o w  a t  t h e  E t h e r r e d g e  C e n t e r  g a l l e r y ,  a n d  i s  w o r k -
i n g  o n  a  t r a v e l i n g  s h o w  o f  r i b b o n  w i n n e r s  w h i c h  w i l l  t o u r  t o w n s  i n  A i k e n  C o u n t y .  G u i l d  
s h o w  w i n n e r s  i n c l u d e  G a i l  D e d m o n ,  V a l  F o s t e r ,  J u d y  A d a m i c k ,  E r n a  L e o n ,  N a n c y  S c h u l t z ,  
L i n d a  B r y a n t ,  A d d i s o n  L e B o u t i l l i e r ,  T o m  M c R e e ,  D o r i s  M i l l e r ,  N a n c y  S e n ,  a n d  M a r y  T o o l e .  
C o n t a c t :  T h e  A i k e n  A r t i s t  G u i l d ,  c / o  I s a b e l  V a n d e r v a l e ,  2 4 0  N e w b e r r y ,  N W ,  A i k e n ,  S C  
2 9 8 0 1 ,  6 4 9 - 6 1 0 7  
P a g e  1 8  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l  A r t i s t  M a r k e t  
T h e  R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l ,  s c h e d u l e d  f o r  M a y  6  a n d  7 ,  i n  G r e e n v i l l e ,  i s  s e e k i n g  e x h i b i t o r s  
i n  t w o  a n d  t h r e e  d i m e n s i o n  c a t e g o r i e s .  S i x t y  a r t i s t s  w i l l  b e  s e l e c t e d  b y  s l i d e  j u r y i n g  i n t o  
t h e  a r t i s t  m a r k e t ,  w i t h  c a s h  a n d  p u r c h a s e  a w a r d s  t o t a l l i n g  $ 7 , 0 0 0 .  A  p r o s p e c t u s  i s  a v a i l a b l e ,  
w i t h  e n t r y  d e a d l i n e  F e b r u a r y  1 5 .  
C o n t a c t :  R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l ,  P O  B o x  1 0 5 2 7 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  2 4 2 - 3 7 4 7 .  
S o u t h e a s t e r n  W i l d l i f e  E x p o s i t i o n  N a m e d  T o p  2 0  
E v e n t  
T h e  S o u t h e a s t e r n  W i l d l i f e  E x p o s i t i o n ,  t o  b e  h e l d  F e b r u a r y  1 7 - 1 9  i n  C h a r l e s t o n ,  h a s  
b e e n  s e l e c t e d  a s  o n e  o f  t h e  S o u t h e a s t  T o u r i s m  S o c i e t y ' s  T o p  2 0  e v e n t s  f o r  t h e  m o n t h  
o f  F e b r u a r y .  T h e  E x p o s i t i o n  h a s  b e e n  h o n o r e d  b y  t h e  T o u r i s m  S o c i e t y  e v e r y  y e a r  s i n c e  
t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  a w a r d  f o u r  y e a r s  a g o .  T h e  E x p o s i t i o n  f e a t u r e s  t h e  w i l d l i f e  a r t  o f  m o r e  
t h a n  5 0 0  a r t i s t s  a n d  a r t i s a n s  a n d  o f f e r s  d i v e r s e  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  e n t i r e  f a m i l y  - r a n g -
i n g  f r o m  r e t r i e v e r  d e m o n s t r a t i o n s  t o  c o n s e r v a t i o n  l e c t u r e s ,  c r a f t  b o o t h s  t o  g o u r m e t  c o o k i n g .  
C o n t a c t :  S o u t h e a s t e r n  W i l d l i f e  E x p o s i t i o n ,  P O  B o x  2 0 1 5 9 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 3 ,  
7 2 3 - 1 7 4 8  
S u n  B u r s t  A r t  G a l l e r y  O p e n  i n  G r e e n v i l l e  
T h e  S u n  B u r s t  A r t  G a l l e r y ,  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  R o d  a n d  C a t h y  B r o w n ,  i s  t h e  o n l y  
b l a c k - o w n e d  A f r o - A m e r i c a n  a r t  g a l l e r y  w i t h i n  a  1 5 0  m i l e  r a d i u s  o f  t h e  u p s t a t e .  S p e c i a l i z -
i n g  i n  l i m i t e d  p r i n t s ,  o r i g i n a l  p a i n t i n g s ,  a n d  c a r v i n g s ,  t h e  g a l l e r y  i s  l o c a t e d  a t  2 7  R u s h m o r e  
D r i v e ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 5 .  
E i g h t h  C o n g r e s s i o n a l  A r t  C o m p e t i t i o n  
L a u n c h e d  
F o r  t h e  e i g h t h  y e a r ,  m e m b e r s  o f  t h e  U S  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  a r e  c o n d u c t i n g  a r t  
c o m p e t i t i o n s  i n  t h e i r  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  t o  c h o o s e  w i n n i n g  h i g h  s c h o o l  e n t r i e s  w h i c h  
w i l l  b e  d i s p l a y e d  i n  t h e  U S  C a p i t o l  b e g i n n i n g  i n  J u n e ,  1 9 8 9 .  S p o n s o r e d  b y  t h e  C o n g r e s -
s i o n a l  A r t s  C a u c u s ,  t h e s e  a r t  c o m p e t i t i o n s  w i l l  f e a t u r e  d r a w i n g s ,  p a i n t i n g s ,  a n d  p r i n t s .  T h e  
n a t i o n a l  e x h i b i t i o n  i s  c a l l e d  " A n  A r t i s t i c  D i s c o v e r y . "  H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  a r t  t e a c h e r s  
a n d  s u p p o r t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  C o n g r e s s  a n d  e n c o u r a g e  t h e m  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  e f f o r t  t o  r e c o g n i z e  t h e  a r t i s t i c  s k i l l s  o f  y o u n g  A m e r i c a n s .  S o u t h  C a r o l i n a  
C o n g r e s s m e n  w h o  a r e  c u r r e n t l y  m e m b e r s  o f  t h e  C o n g r e s s i o n a l  A r t s  C a u c u s  a r e  R e p .  B u t l e r  
D e r r i c k ,  R e p .  J o h n  S p r a t t ,  a n d  R e p .  L i z  P a t t e r s o n .  C o n g r e s s m e n  c a n  b e  r e a c h e d  t h r o u g h  
t h e i r  l o c a l  d i s t r i c t  o f f i c e s  o r  t h e  U S  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 5 1 5 .  
C o n t a c t :  T h e  C o n g r e s s i o n a l  A r t s  C a u c u s ,  H o u s e  A n n e x  2 ,  R o o m  3 4 5 ,  W a s h i n g t o n ,  D C  
2 0 5 1 5 ,  ( 2 0 2 )  2 2 6 - 2 4 5 6 .  
S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
A n n o u n c e s  I n s u r a n c e  P l a n  f o r  A r t i s t s  
R e s p o n d i n g  t o  t h e  n e e d  a n d  r e q u e s t s  f r o m  m a n y  a r t i s t s ,  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r c o l o r  S o c i e t y  n o w  o f f e r s  a  h e a l t h  i n s u r a n c e  p o l i c y  f o r  a r t i s t s .  T h i s  c o m -
p r e h e n s i v e  i n s u r a n c e  p r o g r a m  o f f e r s :  
•  C o v e r a g e  f o r  s i n g l e  a r t i s t s ,  f a m i l y  a n d / o r  b u s i n e s s  e m p l o y e e s .  
•  V e r y  c o m p e t i t i v e  r a t e s  w i t h  t h r e e  p l a n s  o f f e r i n g  a  $ 1 0 0 ,  $ 2 5 0 ,  o r  $ 7 5 0  
d e d u c t i b l e .  
•  P l a n  w i l l  p a y  8 0 %  o f  e x p e n s e s  a f t e r  d e d u c t i b l e  u p  t o  $ 5 , 0 0 0  a n d  1 0 0 %  
o f  e x p e n s e s  a f t e r  f i r s t  $ 5 , 0 0 0  p e r  y e a r  w i t h  a  c a t a s t r o p h i c  c o v e r a g e  o f  
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  l i f e t i m e  m a x i m u m .  
•  D e n t a l ,  D i s a b i l i t y  &  L i f e  I n s u r a n c e  O p t i o n s  a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  
•  N o  S c h e d u l e s  - N o  s u r g i c a l  a n d  n o  m i s c e l l a n e o u s .  A l l  b e n e f i t s  b a s e d  o n  
r e a s o n a b l e  a n d  c u s t o m a r y .  
1 2 t h  A n n u a l  E x h i b i t i o n  
T h e  1 2 t h  A n n u a l  E x h i b i t i o n  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  S t a t e  M u s e u m  i n  C o l u m b i a  w i t h  
t h e  o p e n i n g  r e c e p t i o n  s c h e d u l e d  f o r  J u n e  1 7 ,  1 9 8 9 .  T h e  j u r o r ,  K a t h e r i n e  C h a n g  
L i u  f r o m  C a l i f o r n i a ,  w i l l  a l s o  t e a c h  a  f i v e  d a y  p a i n t i n g  w o r k s h o p ,  J u n e  1 2  - 1 6 .  
A  c o m p l e t e  p r o s p e c t u s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  b y  A p r i l ,  u p o n  r e q u e s t  t h r o u g h  t h e  S C W S  
o f f i c e .  
C o n t a c t :  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  P O  B o x  4 1 0 2 ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 2  
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" C o n t r a s t s "  C o l u m b i a  M u s e u m  C o n c e r t s  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  R o c k  H i l l  
J a n .  1 3 - F e b .  2 6  
F e b .  1 0 - A p r .  2 0  
M a r c h  3 - 2 6  
" W o r k s  b y  W a r h o l "  
" T e n  A f r o - A m e r i c a n  Q u i l t e r s "  
" Y o r k  C o u n t y  S t u d e n t  A r t  S h o w "  
C o n t a c t :  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y .  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  R o a d ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  3 2 9 - 2 1 2 1  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n  
t h r o u g h  A p r .  3 0 .  
t h r o u g h  F e b .  2 6  
t h r o u g h  F e b .  2 6  
J a n .  2 4 - M a r c h  2  
F e b r u a r y  1 0 , 1 1  
F e b r u a r y  1 5  
F e b r u a r y  1 9  
F e b r u a r y  2 2 . 2 3  
M a r c h  1 6 - M a y  4  
" N i n e t e e n t h  &  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A m e r i c a n  L a n d s c a p e s "  
" 1 6  S o u t h  C a r o l i n a  P - r i n t m a k e r s ,  c o m p i l e d  f o r  t h e  S o u t h e r n  G r a p h i c s  C o u n c i l "  
" L a u r a  G l e n  D o u g l a s  a n d  H e r  A r t , '  s p o n s o r e d  b y  S C N  B a n k  
" W i l d l i f e  i n  A r t , "  s h o w c a s i n g  6 0  o f  t h e  w o r l d ' s  l e a d i n g  w i l d l i f e  a r t i s t s ,  o r g a n i z e d  b y  L e i g h  
Y a w k e y  W o o d s o n  A r t  M u s e u m  a s  p a r t  o f  1 9 8 9  S o u t h e a s t e r n  W i l d l i f e  E x p o s i t i o n  
" S o u t h e a s t e r n  W i l d l i f e  E x h i b i t i o n "  
" A r t i s t  a n d  H i s  S t y l e :  l e c t u r e  b y  Z e n o b i a  S t o c k t o n  f e a t u r i n g  w a t e r c o l o r s "  
" C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  W o o d w i n d  Q u a r t e t "  
" A m e r i c a n  V i s i o n ,  f i l m "  
" W i l l i a m  G a l s e y  a n d  C o r r i e  M c C a l l u m "  
C o n t a c t :  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  1 3 5  M e e t i n g  S t r e e t .  C h a r l e s t o n .  S C  2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 0 6  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
t h r o u g h  F e b .  2 6  
F e b .  5 - A p r .  2  
t h r o u g h  M a r .  2 6  
F e b r u a r y  5  
M a r c h  5  
F e b .  2 5 . 2 6  
t h r o u g h  M a r .  2 2  
M a r c h  2 5 - J u n e  7  
" S o u t h  C a r o l i n a  N a t i o n a l  B a n k  C o l l e c t i o n . "  i n c l u d i n g  o v e r  f i f t y  o f  S C s  b e s t  k n o w n  a r t i s t s  
" O t t o  N e a l s .  m u l t i - m e d i a  a r t i s t "  
" G e o r g e  W a s h i n g t o n :  A n  A m e r i c a n  I c o n "  
" B a r b a r a  &  G e r h a r d t  S u h r s t e d t .  f o u r - h a n d  p i a n o . "  B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
" C o n t r a s t s :  c l a r i n e t ,  v i o l i n .  p i a n o , "  B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
" R i c k  W e l l s ,  W e e k e n d  G a l l e r y "  
" A d v e n t u r e s  A l o n g  t h e  S p e c t r u m , "  s p e c i a l  p r e s e n t a t i o n .  P l a n e t a r i u m  
" N o  M o r e  T o m m o r r o w s . "  P l a n e t a r i u m  
C o n t a c t :  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  1 1 1 2  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 1 .  7 9 9 - 2 8 1 0  
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S C N  B a n k  C o l l e c t i o n :  " R i n g  t h e  B e l l  f o r  T w e l v e , "  D e s  C h a m p s ,  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
S C N  B a n k  C o U e c t l o n :  " G r e y h o u n d  B u s  S t a t i o n "  W i l l  B a r n e s ,  C o l u m b i a  
M u s e u m  o f  A r t  
W i l l i a m s - B r i c e  M u s e u m  I  A r c h i v e s ,  S u m t e r  
F e b .  2 - 2 8  
F e b r u a r y  1 2  
M a r c h  3 - 3 1  
M a r c h  1 2  
"  ' R o l l ,  J o r d a n  R o l l ' .  p h o t o g r a p h s  b y  D o r i s  U l m a n n ,  a n d  ' A f r o - A m e r i c a n  C o i l e d  
B a s k e t r y ' "  
" S C ' s  G u l l a h  B l a c k , "  g a l l e r y  t a l k  b y  J o h n  R .  P o i n d e x t e r ,  P h . D .  
" T h e  A n t e b e l l u m  W o r l d  o f  M i r a n d a  S c a r b o r o u g h "  
" M i r a n d a  a n d  H e r  C o r r e s p o n d e n t s , "  g a l l e r y  t a l k  b y  J o h n  R .  P o i n d e x t e r ,  P h . D .  
C o n t a c t :  W i l l i a m s - B r i c e  M u s e u m / A r c h i v e s ,  P O  B o x  1 4 5 6 ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  7 7 5 - 0 9 0 8  
A f r i c a  A l i v e !  ' 8 9  
O n  S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 1 ,  T h e  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  w i l l  c e l e b r a t e  B l a c k  H i s t o r y  
M o n t h  w i t h  t h e  t h i r d  a n n u a l  A F R I C A  A L I V E .  T h i s  c u l t u r a l  f e s t i v a l  w i l l  p r o v i d e  p e r f o r -
m a n c e s ,  w o r k s h o p s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  c r a f t s  a n d  a n  A f r i c a n  D r u m  E n s e m b l e ,  t h e  N u b i a n c e  
D a n c e r s ,  A f r i c a n  s t o r y t e l l i n g  b y  L i n d a  H i c k s ,  a n  A f r i c a n  c u l t u r e s  p r o g r a m  b y  B e r t a  D a y ,  
a n d  a  c h i l d r e n ' s  c r a f t s  c l a s s .  T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a n  A f r o - A m e r i c a n  q u i l t  r e g i s t r a t i o n  - w i t h  
r e s u l t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c a t a l o g u e d  b y  M c K i s s i c k  M u s e u m .  
A t t e n t i o n  A r t  T e a c h e r s :  M u s e u m  T o u r s  A v a i l a b l e  
T h e  n e w  S C  S t a t e  M u s e u m  i n  C o l u m b i a  i s  t a k i n g  r e s e r v a t i o n s  f o r  s p e c i a l l y  c o n d u c t e d  
t o u r s  i n t e n d e d  f o r  g r o u p s  o f  a r t  s t u d e n t s .  T h e  M u s e u m  h a s  p u b l i s h e d  a  T e a c h e r ' s  H a n d -
b o o k ,  ' 8 8 - 8 9 ,  w h i c h  d e s c r i b e s  p r o g r a m s  a n d  l e s s o n s  o f f e r e d  t o  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  s t u d e n t s  
b y  t h e  M u s e u m ' s  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  C u r r e n t l y ,  t h e  f o l l o w i n g  a r t  t o u r s  a r e  a v a i l a b l e .  
" L o o k i n g  A t  S h a p e s , "  g r a d e s  K - 2 ,  4 0  m i n u t e s ,  m a x i m u m  3 0  s t u d e n t s ;  
" W h a t  D o  Y o u  S e e , "  g r a d e s  3 - 8 ,  6 0  m i n u t e s ,  m a x i m u m  3 0  s t u d e n t s  
" C h a r l e s t o n  I r o n w o r k , "  g r a d e s  6 - 8 ,  6 0  m i n u t e s ,  m a x i m u m  3 0  s t u d e n t s  
" A r t  H i g h l i g h t s  T o u r , "  K - 2  4 0  m i n u t e s ;  g r a d e s  3 - 8 ,  6 0  m i n u t e s  
A r t  e x h i b i t s  w i l l  c h a n g e  f r e q u e n t l y  a n d  m a y  b e  l o c a t e d  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  g a l l e r i e s .  T h e  
o p e n i n g  a r t  e x h i b i t ,  T h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e ,  c a n  b e  v i e w e d  u n t i l  F e b r u a r y  
2 8 ,  1 9 8 9 .  
C o n t a c t :  S t u d y  V i s i t  S p e c i a l i s t ,  S C  S t a t e  M u s e u m ,  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  P O  B o x  1 0 0 1 0 7 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 3 1 0 7 ,  7 3 7 - 4 9 9 9  
P a g e  1 9  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
r  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
J a n .  2 4 - F e b .  1 9  
F e b r u a r y  6  
F e b r u a r y  1 3  
F e b r u a r y  1 5 - 1 8  
F e b r u a r y  2 0  
F e b r u a r y  2 7  
F e b .  2 8 - A p r .  4  
F e b r u a r y  2 8  
M a r c h  6  
M a r c h  2 3  
M a r c h  2 7  
M a r c h  3 0 - A p r .  2  
A p r i l  3 .  5 - 8  
' ' C o n t e m p o r a r y  D r a w i n g s . " '  G a l l e r y  E x h i b i t i o n  
" C a t h e r i n e  H u d g i n s .  W i l i a m  H u d g i n s .  G l o r i a  C o o k . " '  M o n d a y  N i g h  R e c i t a l  S e r i e s  
' ' W i l l i a m  Z e h f u s s .  w i t h  m e m b e r s  o f  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a . "  M o n d a y  N i g h t  
R e c i t a l  S e r i e s  
" K a y  C a r n e y ' s  O f f - O f f  B r o a d w a y . "  C e n t e r  S t a g e  G u e s t  A r t i s t  
" L e o n  B a t e s . "  M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  
" J e r e l y n  R e f e l d . "  M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  
" C o n n i n g  T o w e r s  a n d  L a c o n i c  T o w e r s .  a n  i n s t a l l a t i o n  P a u l  B e a u c h a m p . "  G a l l e r y  
E x h i b i t i o n .  
" A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s  b y  P a u l  B e a u c h a m p "  
" T o n y  C a r a m i a . "  M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  
" A r t  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n .  R o b e r t , R o s e n b l u m ,  N Y U .  M e n o t t i - A r t i s t - i n - R e s i d e n c e , "  
A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s  
" F r e d  H a n d . "  M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  Serie~ 
" C r i m e s  o f  t h e  H e a r t . "  C e n t e r  S t a g e  p r o d u c t i o r .  
" C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  C o n c e r t  C h o i r , "  M o n d a y  N i g h t  R e c i t a l  S e r i e s  
C o n t a c t :  D e p a r t m e n t  o f  F i n e  A r t s / V i s u a l  A r t s .  S i m o n s  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s .  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  C h a r l e s t o n ,  
s c  2 9 4 0 1 .  7 9 2 - 8 2 2 8 .  
B e n e d i c t  C o l l e g e  A r t  G a l l e r y ,  C o l u m b i a  
F e b r u a r y  1 0 - 2 4  
M a r c h  3 - 3 1  
" H i g h  S c h o o l  A r t  C o m p e t i t i o n "  
" S e n i o r  A r t  S h o w "  
C o n t a c t :  H e n r y  P o n d e r  F i n e  A r t  C e n t e r ,  B e n e d i c t  C o l l e g e  1 6 0 0  H a r d e n  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
C o n v e r s e  C o l l e g e  - T h e a t r e ,  S p a r t a n b u r g  
F e b .  2 3 - M a r c h  I  
M a r c h  1 3 - A p r .  2  
A p r i l  2 7 - 3 0 .  M a y  
3 . 4 . 6  
" C o m e  B a c k  t o  t h e  F i v e  &  D i m e  J i m m y  D e a n .  J i m m y  D e a n "  
" C o n f e r e n c e  o n  C o n t e m p o r a r y  T h e a t r e "  
" S i g n s  o f  L i f e "  
C o n t a c t :  T h e a t r e  C o n v e r s e .  C o n v e r s e  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 .  5 9 6 - 9 0 6 8  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C u l t u r a l  E v e n t s  
F e b r u a r y  6 , 8  
F e b r u a r y  7  
F e b r u a r y  9 - 2 8  
F e b r u a r y  9  
F e b r u a r y  9  
F e b r u a r y  1 1 , 1 2  
F e b .  1 5 - M a r c h  8  
F e b r u a r y  1 5  
F e b r u a r y  1 5 . 1 6  
F e b r u a r y  1 6  
F e b r u a r y  1 6  
F e b r u a r y  1 8  
M a r c h  1 - 5  
M a r c h  2  
M a r c h  4 - 2 9  
M a r c h  7  
M a r c h  1 0  
M a r c h  1 1 , 1 2  
M a r c h  2 0  
M a r c h  2 0  
" S t e p h a n i e  S k u r a  a n d  C o m p a n y  W o r k s h o p "  
" S t e p h a n i e  S k u r a  C o m p a n y , "  S o S o H o  P e r f o r m a n c e  S e r i e s  
" E x h i b i t s :  P h o t o g r a p h y  b y  E v o n  S t r e e t m a n :  C o l u m b i a  C o l l e g e  S t u d e n t  P r i n t s :  S p r i n g  
V a l l e y  H i g h  S c h o o l  S t u d e n t  A r t "  
" P i a n o  R e c i t a l :  D a n i e l  P o l l a c k "  
" A n  E v e n i n g  w i t h  R u b y  D e e "  
" A n d r o c l e s  a n d  t h e  L i o n . "  G i n g e r b r e a d  T h e a t r e  
" D a n  W a g o n e r  R e s i d e n c y "  
" D a n  W a g o n e r  a n d  D a n c e r s  C o n c e r t "  
" O n e  A c t s - L a b  T h e a t r e "  
" S a n d o z  V i s i t i n g  P r o f e s s o r :  W i l l i e  C a m  S i m m o n s "  
" P e r c i v a l  E v e r e t t .  w r i t e r "  
" M u s i c  S c h o l a r s h i p  A u d i t i o n s "  
" N i g h t  M u s t  F a l l , "  p l a y  
" B a r b a r a  R a c h e s ,  s p e a k e r "  
" E x h i b i t s :  C o r r i e  M c C a l l u m  a n d  W i l l i a m  H a l s e y ;  W a t e r c o l o r s  b y  J o  A n n e  A n d e r s o n "  
" E l s a  H o n i g  F i n e ,  s p e a k e r "  
" T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  A u d i t i o n s "  
" T h e  G o l d e n  G o o s e . "  G i n g e r b r e a d  T h e a t r e  
" M a r g i e  A .  T i n g l e y ,  s p e a k e r "  
" C o l u m b i a  C o l l e g e  C h o i r  C o n c e r t "  
C o n t a c t :  M e g  M c l e a n ,  D i r e c t o r  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 3 ,  7 8 6 - 3 7 8 3  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l u m b i a  
K o g e r  C e n t e r  H e r a l d s  N e w  E r a  f o r  t h e  A r t s  
W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  I r a  a n d  N a n c y  K o g e r  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  t h i s  p a s t  J a n u a r y ,  
v i s i t o r s  c a n  e x p e r i e n c e  a  p e r f o r m i n g  h a l l  w h i c h  s e a t s  2 , 2 3 6  p e o p l e  a n d  t w o  r e h e a r s a l  h a l l s .  
T h e  K o g e r  C e n t e r  w i l l  s p o n s o r  n i n e  t o  t w e l v e  s p e c i a l  p r e s e n t a t i o n s  e a c h  y e a r  i n  a d d i t i o n  
t o  p r o v i d i n g  p e r f o r m a n c e  s p a c e  f o r  l o c a l  a n d  r e g i o n a l  t a l e n t .  
K o g e r  C e n t e r  S p r i n g  P r o d u c t i o n s  
F e b r u a r y  2 1 , 2 2  
M a r c h  2  
A p r i l  1 0  
M a y  8  
J u n e  2 1 - 2 5  
" T h e  P i t t s b u r g h  B a l l e t  p e r f o r m i n g  T h e  G r e a t  G a t s b y "  
" I s a a c  S t e r n ,  v i o l i n i s t "  
" J a f f r e y  I I  D a n c e r s "  
" V l a d i m i r  A s h k e n a z y ,  p i a n i s t "  
" T h e  S h a k e s p e a r e  T h e a t r e  a t  t h e  F o l g e r  p r e s e n t s  A s  Y o u  L i k e  I t "  
K o g e r  C e n t e r  C o - s p o n s o r s h i p s  w i t h  C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
F e b r u a r y  8  
M a r c h  1 6  
M a r c h  1 9  
" C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  L i n c o l n  C e n t e r "  
" N e w  Y o r k  C i t y  O p e r a "  
" T o k y o  S t r i n g  Q u a r t e t "  
N a t i o n a l  A r t s  A d v i s o r y  C o u n c i l  E s t a b l i s h e d  a t  U S C  
H e l e n  H a y e s ,  J i m m y  S t e w a r t  a n d  K i t t y  C a r l i s l e  H a r t  w i l l  l e a d  a  n e w l y  e s t a b l i s h e d  N a -
t i o n a l  A r t s  A d v i s o r y  C o u n c i l  c o m p r i s e d  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  w i l l  a d v i s e  U S C  o n  w a y s  t o  
b r i n g  t h e  a r t s  t o  U S C  a n d  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  U S C  P r e s i d e n t  J a m e s  H o l d e r m a n  
h a s  s a i d  t h a t  U S C ' s  a n d  t h e  m i d l a n d s '  c o m m i t m e n t  t o  t h e  a r t s  i s  u n e q u a l e d  a n y w h e r e  
i n  t h e  c o u n t r y .  " T h e  c o m m i t m e n t  t o  s e r v e  o u r  c o m m u n i t y  i s  u n p a r a l l e l e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  l e d  t o  o u r  ( U S C )  o b s e r v a n c e  o f  t h e  y e a r  o f  t h e  A r t s .  A r t s  a n d  e d u c a t i o n  a b o u t  
t h e  a r t s  a r e  v i t a l  t o  t h e  f u t u r e  o f  o u r  s t a t e .  T h e y  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  a l l  
S o u t h  C a r o l i n i a n s , "  s a i d  H o l d e r m a n .  
P a g e  2 0  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
U S C  P r o f e s s o r  C a l l s  f o r  J a z z  S c o r e s  
J o h n  S p e r r y ,  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  J a z z  a n d  M e d i a  M u s i c  p r o g r a m  a t  U S C  i s  s e e k i n g  j a z z  
c o m p o s i t i o n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  t h a t  c o u l d  b e  p e r f o r m e d  b y  U S C ' s  j a z z  e n s e m b l e s .  A n y o n e  
w h o  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  a n  o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n  o r  a r r a n g m e n t  r e v i e w e d  s h o u l d  c o n t a c t  
S p e r r y  a t  U S C  S c h o o l  o f  M u s i c ,  5 1 1  S .  M a i n  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 4 2 7 8 .  
M e m b e r s  o f  t h e  U S C  D a n c e  C o m p a n y  
U S C  D a n c e  P r o g r a m  
U S C ' s  D a n c e  C o m p a n y  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h r e e  g r a n t s  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n .  
T w o  a r e  D a n c e  I n i t i a t i v e  G r a n t s  a w a r d e d  t o  d a n c e  p r o f e s s o r  M e l o d y  S h a p e r  f o r  
c h o r e o g r a p h y  s e t  b y  m o d e r n  d a n c e r s  S a l l y  H e s s  a n d  S h e l l e y  S h e p h e r d .  E a c h  w i l l  b e  i n  
r e s i d e n c y  a t  U S C  a n d  w i l l  t e a c h  a n d  c h o r e o g r a p h  f o r  t h e  u p c o m i n g  p r e m i e r  o f  t h e  U S C  
D a n c e  C o m p a n y  a t  K o g e r  C e n t e r  o n  M a r c h  1 8 .  A l s o ,  S u s a n  A n d e r s o n  r e c e i v e d  a  m a t -
c h i n g  g r a n t  t o  s p o n s o r  a  c h o r e o g r a p h i c  a n d  d a n c e  r e s i d e n c y  b y  F r a n c i s  R o a c h ,  a  d i s c i p l e  
o f  t h e  L u i g i  J a z z  s t y l e ,  a l o n g  w i t h  c h o r e o g r a p h e d  w o r k s  b y  D e b r a  B r i c k e r ,  f o r m e r l y  o f  
t h e  A t l a n t a  B a l l e t .  A r t i s t i c  d i r e c t o r  S u s a n  A n d e r s o n  w i l l  c h o r e o g r a p h  a  b a l l e t  w o r k  e n t i t l -
e d  C r o w n e d  J e w e l s  b a s e d  o n  1 8 t h  c e n t u r y  d a n c e .  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  E v e n t s  
J a n .  1 9 - F e b .  3  
F e b r u a r y  1 9  
M a r c h  1 8  
A p r i l  1 9  
J u l y  2 4 - A u g .  1 1  
" S h e l l e y  S h e p h e r d :  M o d e r n  C h o r e o g r a p h i c  R e s i d e n c y "  
" F r a n c i s  R o a c h :  J a z z  C h o r e o g r a p h i c  R e s i d e n c y "  
U S C  D a n c e  C o m p a n y  S p r i n g  G a l a "  
" U S C  D a n c e  C o m p a n y :  E v e n i n g  o f  S t u d e n t  C h o r e o g r a p h y "  
" S C  S u m m e r  D a n c e  I n s t i t u t e  a t  U S C "  
F r a n c i s  R o a c h ,  C h o r e o g r a p h e r ,  
D a n c e r ,  U S C  R e s i d e n c y  
A  N o t a b l e  H e r i t a g e :  C o n c e r t  t o  C e l e b r a t e  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  o f  B ' n a i  
B ' r i t h  H i l l e l  
I n  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  o f  B ' n a i  B ' r i t h  H i l l e l  a t  U S C ,  a  c o n c e r t  o f  J e w i s h  
c l a s s i c a l  m u s i c  w i l l  b e  p r e s e n t e d  o n  A p r i l 3  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r .  D r .  D o n a l d  P o r t n o y  w i l l  
c o n d u c t  t h e  H i l l e l  F e s t i v a l  O r c h e s t r a  a l o n g  w i t h  t h e  P h i l h a r m o n i c  C h o r u s  l e a d  b y  D r .  R i c h a r d  
C o n a n t ,  a n d  s o l o i s t s  L a u r y  C h r i s t i e  a n d  G e n e  F e r g u s o n .  I n c l u d e d  w i l l  b e  t h e  p r e m i e r e  
o f  S h a c h a r i t ,  a  3 5 - m i n u t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  s a b b a t h  s e r v i c e  b y  S o u t h  C a r o l i n a  c o m -
p o s e r  M a x i n e  W a r s h a u e r .  T h i s  w i l l  b e  t h e  f i r s t  m a j o r  o r c h e s t r a l  c o n c e r t  o f  J e w i s h  m u s i c  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  s i n c e  t h e  P i c c o l o  S p o l e t o  p e r f o r m a n c e  o f  B l o c h ' s  S a c r e d  S e r v i c e  i n  
1 9 8 0 .  S C  E d u c a t i o n a l  R a d i o  w i l l  b e  r e c o r d i n g  t h e  c o n c e r t  f o r  b r o a d c a s t .  B ' n a i  B ' r i t h  H i l l e l  
a t  U S C  p r o v i d e s  c u l t u r a l ,  a r t i s t i c ,  s o c i a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  o f  J e w i s h  i n -
t e r e s t  f o r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  
Af~n(Ac~ 
" ' - - E i i ! & <  i  
T h e a t r e  D e p a r t m e n t  
F e b r u a r y  9 - 1 9  
A p r i l  6 - 1 6  
J u n e - J u l y  
" E l e c t r a "  
" T h r e e  S i s t e r s "  
" U S C  S u m m e r  R e p e r t o r y  T h e a t r e "  
U S C  C u l t u r a l  S e r i e s  
M a r c h  2 3  
A p r i l  1 2  
M u s i c  
F e b r u a r y  1 0  
F e b r u a r y  1 2  
F e b r u a r y  2 4  
M a r c h  1 7  
A p r i l  3  
A p r i l  4  
A r t  
F e b r u a r y  1 7  
M a r c h  3 1  
A p r i l  1 4 - J u n e  1  
A p r i l  1 2  
E x h i b i t s  
J a n .  2 9 - F e b .  2 8  
F e b r u a r y  5  
F e b .  5 - M a r .  3 0  
M a r c h  3 - A p r i l  9  
A p r i l  7 - 2 6  
" C h i c a g o  C i t y  L i m i t s "  
" P i e r r e  B e n s u s a n  w i t h  M e t a m o r a  a n d  t h e  T u r t l e  I s l a n d  S t r i n g  Q u a r t e t "  
" E a r l y  M u s i c  C o n c e r t , "  G a m b r e l l  H a l l  
" C o n c e r t :  R i c h a r d  C o n a n t  a n d  R a y m o n d  D u d l e y , "  K o g e r  C e n t e r  
" U S C  S y m p h o n y  O r c h e s t r a . "  K o g e r  C e n t e r  
" C o n c e r t :  C a r o l i n a  A l i v e . "  K o g e r  C e n t e r '  
" A  C o n c e r t  C e l e b r a t i o n :  J e w i s h  T h e m e s . "  K~er C e n t e r  
" U S C  C h a m b e r  O r c h e s t r a . "  K o g e r  Center~ 
" W i l l i a m  W e g m a n , "  A r t  D e p a r t m e n t  L e c t u r e r .  7 : 3 0 ,  N u r s i n g  A u d i t o r i u m  
" F a i t h  R i n g g o l d . "  A r t  D e p a r t m e n t  L e c t u r e r ,  7 : 3 0 .  N u r s i n g  A u d i t o r i u m  
" S p o t t e d  H o r s e s . "  a r t i s t  B o y d  S a u n d e r s '  l i t h o g r a p h s  o f  h o r s e s  i l l u s t r a t i n g  a  W i l l i a m  
F a u l k n e r  s t o r y .  K o g e r  C e n t e r  
" 2 4 t h  A n n u a l  A r t  A u c t i o n . "  w o r k s  b y  U S C  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  C a p s t o n e  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
" B a r o q u e  F i n a l e :  G r a p h i c  M a s t e r  W o r k s  f r o m  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s ' '  
" B a r o q u e  l e c t u r e  b y  D r .  B e v e r l y  H e i s n e r  f o l l o w e d  b y  U S C  M u s i c  D e p a r t m e n t  C o n c e r t "  
" S e l e c t i o n s  f r o m  M c K i s s i c k ' s  P e r m a n e n t  C o l l e c t i o n "  
" A n n u a l  U S C  S t u d e n t  A r t  S h o w "  
" 1 9 8 9  S p r i n g s  T r a v e l i n g  A r t  S h o w "  
V i s u a l  A r t i s t s  F e l l o w s h i p s  A v a i l a b l e  
T h e r e  ·a r e  g r a n t s  a v a i l a b l e  f o r  p a i n t e r s  a n d  s c u l p t o r s  f o r  f o u r  o r  e i g h t  w e e k  r e s i d e n c i e s  
J a n u a r y  t h r o u g h  A p r i l .  O p e n  a p p l i c a t i o n  p e r i o d .  
C o n t a c t :  V e r m o n t  S t u d i o  C o l o n y ,  P O  B o x  6 1 3 ,  J o h n s o n ,  V e r m o n t  0 5 6 5 6 ,  ( 8 0 2 )  
6 3 5 - 2 7 2 7  
. , _ _  
" 1 ' · ·  
B l a c k  A m e r i c a n  S l i d e  B a n k  S t a r t e d  
A l a b a m a  S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  i n i t i a t i n g  a  B l a c k  A m e r i c a n  s l i d e  b a n k .  I n t e r e s t e d  a r t i s t s  s h o u l d  
s u b m i t  5 - 1 0  c u r r e n t  s l i d e s ,  r e s u m e ,  a r t i s t ' s  s t a t e m e n t  f o r  p o s s i b l e  e x h i b i t i o n s ,  c u r a t i o n s ,  
c o m m i s s i o n s ,  e t c .  
C o n t a c t :  S t e p h e n  C a p p e l l i ,  G a l l e r y  D i r e c t o r ,  A l a b a m a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  A r l p e p a r t m e n t ,  
M o n t g o m e r y ,  A l a b a m a  3 6 1 9 5 , .  ( 2 0 5 )  2 9 3 - 4 4 7 3  •  
M o n e y  t o  W o r k - G r a n t s  f o r  V i s u a l  A r t i s t s  
A r t  R e s o u r c e s  I n t e r n a t i o n a l  h a s  p u b l i s h e d  a n  u p - t o - d a t e  g u i d e .  o f  inf~rmation o n  f u n -
d i n g  s o u r c e s  f o r  v i s u a l  a r t i s t s ,  r a n g i n g  f r o m  p r i v a t e  f o u n d a t i o n s  a n d  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a -
t i o n s  t o  f e d e r a l .  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s :  · P u b l i s h e d  b y  A r t  R e s q u r c e s  ' l n t e r n a t i o n a l  
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  M o n e y  t o  Wor~ - G r a n t s  
f o r  V i s u a l  A r t i s t s  i s  a v a i l a b l e  f o r  $ 8 . 0 0  e a c h ,  p o s t p a i d .  
C o n t a c t :  A r t  R e s o u r c e s  I n t e r n a t i o n a l ,  5 8 1 3  N e v a d a  A v e n u e ,  N W ,  W a s h i n g t o n ,  D C  2 0 0 1 5 ,  
( 2 0 2 )  3 6 3 - 6 8 0 6 .  .  . .  
A C A  B o o k s  A v a i l a b l e  
T h e  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s  h a s  a  c a t a l o g  o f  p u b l i c a t i o n s :  " A C A  B o o k s ,  
F a l l / W i n t e r  1 9 8 8 , "  w h i c h  i n c l u d e s  t i t l e s  i n  s u c h  c a t e g o r i e s  a s  A r t s  &  E d u c a t i o n ,  A C A  A r t s  
R e s e a r c h  S e m i n a r  S e r i e s ,  A r t s  P o l i c y ,  I n d i v i d u a l  A r t i s t ,  M a n a g e m e n t ,  a n d  M a r k e t i n g  a n d  
F u n d r a i s i n g .  C o n t a c t :  A m e r i c a n  C o u n c i l  f o r  t h e  A r t s ,  D e p a r t m e n t  2 8 ,  1 2 8 5  A v e n u e  o f  
t h e  A m e r i c a s ,  3 r d  F l o o r ,  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  1 0 0 1 9 .  
A_f?;rt(Ac~ 
M i d d a y  C o n c e r t s  ·  t r a d i t i o n a l  m u s i c  a t  R u s s e l l  H o u s e  p a t i o  
M a r c h  1 6 .  2 3 .  
3 0 .  A p r i l  6 .  1 3 .  
2 0  
A l l  C o n c e r t s  1 2 : 3 0  t o  1 : 0 0  p . m .  
C h i l d r e n ' s  W o r k s h o p s  
F e b r u a r y  1 1  
F e b r u a r y  2 0  
M a r c h  1 1  &  1 8  
" C r o s s  M y  H e a r t . "  V a l e n t i n e ' s  c r o s s - s t i t c h .  a g e  1 0  + .  w i t h  p a r e n t s  
" S p r i n g w e a v e , "  b a s k e t m a k i n g .  a g e  7 - 1 1  
" C l a y  D a y s , "  C a t a w b a  I n d i a n  p o t t e r y ,  a g e  8 + .  w i t h  p a r e n t s .  2  d a y s  
C o n t a c t :  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s .  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 8 1 6 1  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S p a r t a n b u r g  
F e b r u a r y  1 - 2 8  
F e b r u a r y  2 2 - 2 6  
M a r c h  1 3  
M a r c h  1 5  
" E x h i b i t  o f  C o m p u t e r  A r t  b y  E l a i n e  M i l s t e i n "  
" T h e  S h o e s t r i n g  P l a y e r s '  p r o d u c t i o n  o f  E v e r y m a n  . .  
" C o n c e r t  b y  J o y c e  F a n k h a u s e r .  h a r p i s t "  
" R e a d i n g  b y  p o e t  N i k k i  G i o v a n n i "  
C o n t a c t :  U S C  a t  S p a r t a n b u r g .  8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y .  S p a r t a n b u r g .  S C  2 9 3 0 3 .  5 9 9 - 2 2 1 0  
P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e ,  C l i n t o n  
F e b r u a r y  6  
F e b r u a r y  7  
F e b r u a r y  1 8  
F e b r u a r y  2 1 . 2 2  
F e b .  2 2 - M a r c h  1  
M a r c h  1  
M a r c h  7  
M a r c h  2 8  
M a r c h  2 8  
A p r i l  2 0  
A p r i l  2 5  
" D i c k  G o o d w i n  J a z z  Q u i n t e t "  
" D r .  K a r l  H e i d e r .  a n t h r o p o l o g y  l e c t u r e "  
" B r o a d w a y  C a b a r e t . "  P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  C h o i r  
" T h e  A r n o l d  S y m p o s i u m  o n  A d v e r t i s i n g  a n d  t h e  M e d i a "  
" P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  P l a y e r s ' '  
" N i k k i  G i o v a n n i .  p o e t "  
" P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  W i n d  E n s e m b l e "  
" D r .  J o h n  R e e d :  T h e  S o u t h ' '  
" B e d f o r d  W a t k i n s .  h a r p s i c o r d i s t ' '  
" P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  C h o i r  S p r i n g  C o n c e r t "  
" P r e s b y t e r i a n  W i n d  E n s e m b l e .  P o p s  C o n c e r t "  
C o n t a c t :  P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e .  C l i n t o n .  S C  2 9 3 2 5 .  8 3 3 - 3 8 3 0  
T h e  S t a m f o r d  M u s e u m  a n d  N a t u r e  C e n t e r  
T h i s  C o n n e c t i c u t  m u s e u m  i s  r e v i e w i n g  s l i d e s  o f  l a r g e  s c a l e  o u t d o o r s  w o r k s  f o r  S c u l p t u r e  
T r a i l ,  a  s c u l p t u r e  g a r d e n  f e a t u r i n g  c h a n g i n g  e x h i b i t i o n s  s p o n s o r e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
C o n t a c t :  T h e  S t a m f o r d  M u s e u m  a n d  N a t u r e  C e n t e r ,  3 9  S c o f i e l d t o w n  R d . ,  S t a m f o r d ,  C T  
0 6 9 0 3  ( 2 0 3 )  3 2 2 - 1 6 4 6 .  
9 1 1  C o n t e m p o r a r y  A r t s  C e n t e r  
T h i s  S e a t t l e  b a s e d  g a l l e r y  i s  s e e k i n g  v i s u a l  a r t i s t s  f o r  i t s  e x h i b i t i o n  p r o g r a m .  S u b m i s s i o n  
g u i d e l i n e s  a r e  f l e x i b l e .  
C o n t a c t :  9 1 1  C o n t e m p o r a r y  A r t s  C e n t e r ,  9 1 1  E a s t  P i n e ,  S e a t t l e ,  W A  9 8 1 2 2 ,  ( 2 0 6 )  
3 2 4 - 5 8 8 0  
F l e i s h m a n  A r t  G a l l e r y  
L o c a t e d  i n  F a y e t t e v i l l e ,  N C ,  t h i s  g a l l e r y  i s  s e e k i n g  c o n s i g n m e n t  a r t  i n  a l l  m e d i a .  
C o n t a c t :  S t u a r t  F l e i s h m a n ,  F l e i s h m a n  A r t  G a l l e r y ,  3 6 3 7  S u g a r  C a n e  C i r c l e ,  F a y e t t e v i l l e ,  
N C  2 8 3 0 3 ,  ( 9 1 9 )  8 6 7 - 7 0 1 1  
M a s s a c h u s e t t s  O f f e r s  A r t i s t  
R e s i d e n c y  P r o g r a m  
T h e  N a n t u c k e t  I s l a n d  S c h o o l  o f  D e s i g n  a n d  t h e  A r t s  i s  o f f e r i n g  3 - 8 1 / 2  m o n t h  
r e s i d e n c y  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  w i t h  p r i v a t e  
h o u s e k e e p i n g  c o t t a g e s  a n d  s t u d i o  s p a c e  - a n d  a r t i s t s '  i n t e r c h a n g e  o p p o r t u n i t i e s .  
O p e n  t o  a r t i s t s  i n  t h e  f i e l d s  o f  p h o t o g r a p h y ,  p a i n t i n g ,  s c u l p t u r e ,  c e r a m i c s ,  t e x -
t i l e s ,  w r i t i n g ,  f i b e r a r t s ,  m u s i c  a n d  m u l t i - m e d i a ,  t h e  p r o g r a m  i s  a l s o  o f f e r i n g  l i m i t e d  
r e s i d e n c i e s  t h i s  s p r i n g  o f  o n e  t o  t w o  m o n t h  s t a y s .  
C o n t a c t :  N a n t u c k e t  I s l a n d  S c h o o l  o f  D e s i g n  a n d  t h e  A r t s ,  B o x  1 8 4 8 ,  N a n t u c k e t ,  
M a s s a c h u s e t t s  0 2 5 5 4 ,  ( 6 1 7 )  2 2 8 - 9 2 4 8  
P a g e  2 1  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
r a m  ~ 
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  G r e e n v i l l e  
F e b .  1 - 5 ,  7 - 1 1  
F e b .  1 - 4 ,  8 - 1 1  
F e b .  1 - M a r .  5  
F e b r u a r y  3 - 5  
F e b .  3 ,  1 0 ,  1 1  
F e b r u a r y  4  
F e b r u a r y  4  
F e b r u a r y  4  
F e b r u a r y  7  
F e b r u a r y  7  
F e b .  8 - 1 1 .  1 4 - 1 8  
F e b r u a r y  8  
F e b .  9 - 1 1 ,  
1 6 - 1 8 ,  2 3 - 2 5  
F e b .  9  a n d  2 3  
F e b .  1 0 . 1 1 . 1 7 , 1 8  
F e b r u a r y  1 1  
F e b r u a r y  1 2 - 2 4  
F e b r u a r y  1 3  
F e b r u a r y  1 4  
F e b r u a r y  1 7  
F e b r u a r y  1 8 - 2 6  
F e b r u a r y  2 0 , 2 1  
F e b r u a r y  2 4 , 2 5  
F e b r u a r y  2 4  
F e b .  2 6 - M a r .  1 0  
F e b r u a r y  2 6  
F e b r u a r y  2 7  
F e b r u a r y  2 8  
" N i g h t  M u s t  F a l l , "  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e  
" R o o m  S e r v i c e , "  W a r e h o u s e  T h e a t r e  
" W i l l i a m  A i k e n  W a l k e r  E x h i b i t , "  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
" O p e r a , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  
" S t e e l  M a g n o l i a s , "  E a s l e y  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
" K o n g  X i a n g - D o n g ,  p i a n i s t , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
" L o l l y p o p  C o n c e r t ,  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n . "  L i t t l e  T h e a t r e  
" B a c h .  B a l a n c h i n e .  B o p  b y  t h e  A t l a n t a  B a l l e t , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
" C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  L i n c o l n  C e n t e r , "  F u r m a n - G r e e n v i l l e  F i n e  A r t s  S e r i e s ,  
M c A l i s t e r  A u d i t o r i u m  
" 4 2 n d  S t r e e t ,  B r o a d w a y  T o u r , "  A~derson C o l l e g e  
" W i l d  H o n e y , "  F u r m a n  T h e a t r e  G u i l d  
" B e e t h o v e n ' s  N i n t h  S y m p h o n y , "  pa~ S f  C h a r l o t t e  S y m p h o n y  W e e k  
" F r a n k i e  a n d  J o h n n y  i n  t h e  C l a i r e  d e  L u n e , "  C e n t r e  S t a g e  
" W r i t e r s  G u i l d  M e e t i n g "  
" B r i g h t o n  B e a c h  M e m o i r s , "  A b b e v i l l e  O p e r a  H o u s e  
" V S P  C o n c e r t - G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n , "  L i t t l e  T h e a t r e  
" M a r k  R a m s e y ,  A r t  E x h i b i t , "  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
" R e c i t a l :  R o b e r t  N a g e l  a n d  t h e  K i n g s  B r a s s , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  
" F u r m a n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a , "  M c A l i s t e r  A u d i t o r i u m  
" S t r i n g  D e p a r t m e n t  R e c i t a l , "  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
" G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n  F e s t i v a l  W e e k "  
" A l l  C o u n t y  B a n d  F e s t i v a l , "  F u r m a n  U n i v e r s i t y  D e p a r t m e n t  o f  B a n d s  
" S o l o  E n s e m b l e  F e s t i v a l , "  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
" C h u c k  D a v i s  a n d  t h e  A f r o - A m e r i c a n  
1
D a n c e  E n s e m b l e , "  A n d e r s o n  C o l l e g e  
" E x h i b i t :  J e n n i f e r  M a y , "  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
" A n  A h e r n o o n  o f  E n s e m b l e s , "  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e  
" S p a r t a n b u r g  S y m p h o n y  P o p s  C o n c e r t , "  S p a r t a n b u r g  M e m o r i a l  A u d i t o r i u " l  
" E m p i r e  B r a s s  Q u i n t e t  w i t h  D o u g l a s  M a j o r ,  o r g a n i s t . "  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
C o n t a c t :  M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l ,  6 1 5  S .  M a i n  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  2 3 5 - 2 2 2 2  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
F e b r u a r y  1 0  
F e b r u a r y  1 1  
F e b r u a r y  1 6  
F e b r u a r y  2 3  
M a r c h  4 , 5  
M a r c h  6  
M a r c h  9 - 1 1  
M a r c h  9 - 1 2  
M a r c h  1 0 - 1 1  
M a r c h  1 4  
F e b .  1 5 - A p r .  1  
" A l l  B e e t h o v e n  P r o g r a m , "  C h a r l o t t e  S y m p h o n y ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" V i c t o r i a n  S w e e t h e a r t  B a l l , "  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
" B e n j a m i n  M a t t h e w s  a n d  E d d y e  P i e r c e  Y o u n g , "  o p e r a ,  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
" R o c k  H i l l  A r t i s t s  G u i l d , "  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
" C i n d e r e l l a , "  R o c k  H i l l  C o n c e r t  B a l l e t ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" D a n  W a g o n e r  a n d  D a n c e r s , "  M c A i v e y  C e n t e r ,  Y o r k  
" L i l  A b n e r . "  F o r t  M i l l  P l a y h o u s e  
" S n o w  W h i t e  &  T h e  S e v e n  D w a r f s  o f  t h e  B l a c k  F o r e s t , "  Y o r k  C o u n t y  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
" R e d  H o t  F o l l i e s  ' 8 9 , "  J u n i o r  W e l f a r e  L e a g u e ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" J e a n  P i e r r e  R a m p a l ,  c o n c e r t , "  F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n ,  W i n t h r o p  C o l l e g e  
" Y o r k v i l l e  A r t i s t  G u i l d , "  P i e d m o n t  M e d i c a l  C e n t e r  
C o n t a c t :  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  3 6 3 5 ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 1 ,  3 2 8 - 2 7 8 7  
L e e  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  B i s h o p v i l l e  
F e b r u a r y  1 7  
M a r c h  1 0  
" G w e n d o l y n  B r a d l e y ,  s o p r a n o ,  s e m i n a r  a t  B i s h o p v i l l e  H i g h  S c h o o l "  
" M a r y  L u c i a  N o r r i s ,  S u s i e  S h o m a n  i n  ' A  L a  C a r t e , '  a n  e v e n i n g  o f  d i n n e r  t h e a t r e "  
C o n t a c t :  L e e  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  I n c .  P O  B o x  7 1 4 ,  B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  I n c .  
A u b r e y  B o w i e ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  h a s  r e s i g n -
e d  t o  a c c e p t  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  w i t h  t h e  A r t s  C e n t e r  a t  C h a p e l  H i l l - C a r r b o r o ,  N o r t h  C a r o l i n a .  
M a r y  V i r g i n i a  C l a r k ,  a  f o r m e r  b o a r d  m e m b e r  a n d  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  
h a s  b e e n  n a m e d  i n t e r i m  d i r e c t o r .  
C o n t a c t :  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  I n c .  P O  B o x  1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  
4 3 2 - 0 4 7 3  
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  I n c .  
F e b r u a r y  5 - 2 4  
F e b r u a r y  5 - 2 4  
M a r c h  2  
M a r .  1 6 - A p r .  2 5  
" L o r e t t a  K a u f m a n :  c e r a m i s t , "  M i l l i k e n  G a l l e r y  
" A r t i s t s '  G u i l d  A n n u a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n , "  P a r s o n s  G a l l e r y  
" D o c e n t  L e c t u r e :  L i s e  S w e n s o n ,  S C  S t a t e  M u s e u m ,  o n  t h e  L a u r a  G l e n n  D o u g l a s  
E x h i b i t i o n "  
" L a u r a  G l e n n  D o u g l a s  R e t r o s p e c t i v e  E x h i b i t i o n , "  _M i l l i k e n  &  P a r s o n s  G a l l e r i e s ,  s p o n s o r e d  
b y  S C N  B a n k  
P h a r a o h  F e s t  ' 8 8  
T h e  S p a r t a n b u r g  A r t s  C o u n c i l ' s  b i - e n n i a l  F a l l  A r t s  F e s t i v a l ,  P h a r a o h  F e s t ,  w a s  h e l d  i n  
O c t o b e r  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  " R a m s e s s e s  t h e  G r e a t "  e x h i b i t i o n  a t  t h e  M i n t  M u s e u m  i n  
C h a r l o t t e .  E x h i b i t i o n s ,  e n t e r t a i n m e n t ,  d e c o r a t i o n s  a n d  f o o d  b o o t h s  c o m p r i s e d  t h e  f e s t i v i t i e s  
a t  t h e  A r t s  C e n t e r .  
C o n t a c t :  T h e  A r t s  C p u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  I n c . ,  3 8 5  S o u t h  S p r i n g  S t r e e t ,  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 ,  5 8 3 - 2 7 7 6  
P a g e  2 2  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
S p a r t a n b u r g  A r t s  C o u n c i l  " P h a r a o h  F e s t  ' 8 8 "  
1 4 t h  R e i d  A w a r d  f o r  A c h i e v e m e n t  i n  t h e  A r t s  A n n o u n c e d  
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  h a d  r e c e n t l y  r e c o g n i z e d  M i l d r e d  H a r r i s o n  D e n t ,  
1 9 8 8  r e c i p i e n t  o f  t h e .  D a v i d  W .  R e i d  A w a r d  f o r  A c h i e v e m e n t  i n  t h e  A r t s .  M r s .  D e n t  h a s  
b e e n  h o n o r e d  f o r  h e r  v o l u n t e e r  c o m m i t m e n t  i n  a  v a r i e t y  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  A r t s  C o u n c i l  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  A r t s ,  a n d  t h e  S p a r t a n b u r g  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a .  
L a n c a s t e r  A r t s  C o u n c i l  
F e b r u a r y  
M a r c h  
F e b r u a r y  3  
A p r i l  2 1  
" E x h i b i t :  E l a i n e  B i g e l o w .  M y r t l e  B e a c h , "  M a i n  S t r e e t  G a l l e r y  
" E x h i b i t :  M a u r a  K e n n y ,  S u m t e r , ' '  M a i n  S t r e e t  G a l l e r y  
" S t a n  B u m g a r n e r ,  p e r f o r m a n c e , "  U S C - L a n c a s t e r  
" R o a d s i d e  T h e a t r e ' s  R e d  F o x - S e c o n d  H a n g i n g , "  U S C - L a n c a s t e r  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C e n t e r  G a l l e r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
" W i l l i a m  M o r r i s  I l l ' s  R o b i n  H i l l  W i l d l i f e  C o l l e c t i o n "  
" D a n n y  a n d  M u n d i n a  O ' D r i s c o l l "  
" C h u c k  R o b e r t s o n "  
" Y o u t h  A r t  M o n t h  E x h i b i t "  
C o n t a c t :  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  4 0 5  N .  M a i n  S t r e e t ,  A n d e r s o n ,  S C  2 9 6 2 1  
L e g e n d s  a n d  P i o n e e r s  o f  B l u e g r a s s  M u s i c  
T h e  L a n c a s t e r  A r t s  C o u n c i l  h a s  s c h e d u l e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  m u s i c  t r a d i t i o n  w i t h  t h e i r  
f i r s t  a n n u a l  " L e g e n d s  a n d  P i o n e e r s  o f  B l u e g r a s s  M u s i c , "  s c h e d u l e d  f o r  S a t u r d a y ,  A p r i l  
2 9 ,  a t  A n d r e w  J a c k s o n  S t a t e  P a r k .  T h e  e v e n i n g  c o n c e r t  w i l l  f e a t u r e  s u c h  l e g e n d a r y  p e r -
f o r m e r s  a s  P a p p y  S h e r r i l l ,  C l a u d e  L u c a s ,  B i l l  W e l l s ,  t h e  O r i g i n a l  B r i a r h o p p e r s  a n d  t h e  
L u k e  S m a t h e r s  S t r i n g  B a n d .  T h e s e  e x p e r t s  w i l l  a l s o  c o n d u c t  w o r k s h o p s  a l l  m o r n i n g  f o r  
p a r t i c i p a n t s .  T h e r e  w i l l  b e  b l u e g r a s s  c o m p e t i t i o n  f r o m  1 - 6  p m ,  a n d  a  b u c k - d a n c i n g  c o n -
t e s t  f r o m  1 - 2  p m .  T h e  f e s t i v a l  w i l l  a l s o  f e a t u r e  c r a f t s  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  s a l e s ,  b a r b e q u e ,  
a n d  c h i l d r e n ' s  a c t i v i t i e s .  T h e  S t a t e  P a r k  h a s  2 5  c a m p s i t e s  a v a i l a b l e  o n  a  f i r s t - c o m e ,  f i r s t -
s e r v e d  b a s i s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  L a n c a s t e r  A r t s  C o u n c i l ·.  
N e w  D i r e c t o r  ! ' l a m e d  
J a n e  W a l k e r  W i l e y ,  f r o m  R o c k  H i l l ,  S C ,  h a s  r e c e n t l y  b e e n  a p p o i n t e d  d i r e c t o r  f o r  t h e  
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s .  M s .  W i l e y  h a s  t a u g h t  m u s i c  a t  C e n t r a l  C o m m u n i t y  
C o l l e g e ,  W i n t h r o p  C o l l e g e ,  a n d  t h e  C o m m u n i t y  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s ,  a n d  i s  a l s o  d i r e c t o r  
o f  m u s i c  a t  W e d d i n g t o n  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h .  
C o n t a c t :  L a n c a s t e r  A r t s  C o u n c i l ,  2 0 6  S .  M a i n ,  L a n c a s t e r ,  S C  2 9 7 2 1 ,  2 8 5 - 7 4 5 1  
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C h a r l i e  B r o w n  P u t s  G r i t s  i n  Y o u r  V C R  
C h a r l i e  B r o w n ,  a  f o r m e r  S o u t h  C a r o l i n i a n  w h o  i s  n o w  a  f i l m / v i d e o  p r o d u c e r  i n  t h e  B i g  
A p p l e  h a s  p r o d u c e d  a n d  i s  m a r k e t i n g  a  v i d e o t a p e  t h r o u g h  E c h o  p i c t u r e s ,  N e w  Y o r k .  
" G r e e t i n g s  f r o m  D o w n  S o u t h , "  i s  t h r e e  s h o r t ,  d o c u m e n t a r y  f i l m s  o n  S o u t h e r n  L i f e  a n d  
c u l t u r e  o n  o n e  7 0  m i n u t e  V H S  c a s s e t t e .  T h e  c o l l e c t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  s o m e  o f  t h e  a l l -
t i m e  g r e a t e s t  h i t s  a v a i l a b l e  i n  1 6 m m  f i l m  f r o m  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  c o l l e c t i o n ,  
r e p r e s e n t s  a  n e w  d i r e c t i o n  i n  m a k i n g  i n d e p e n d e n t  f i l m s  a c c e s s i b l e  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .  
" G r i t s , "  s h o t  p r e d o m i n a n t l y  i n  S C  b y  S p a r t a n b u r g  n a t i v e  S t a n  W o o d w a r d ,  t r a v e l s  t h e  s t a t e  
a s k i n g  t h e  q u e s t i o n ,  " D o  y o u  e a t  g r i t s ? "  T h e  a n s w e r  b e c o m e s  a  t o u r  t h r o u g h  t h e  h e a r t s ,  
m i n d s  a n d  s t o m a c h s  o f  t h e  s o u t h ,  c o l l e c t i n g  b i z a r r e  g r i t s  r e c i p e s  a l l  t h e  w a y .  " K u d z u "  f e a t u r e s  
J i m m y  C a r t e r  a n d  J a m e s  D i c k e y ,  a n d  r e c e i v e d  a n  A c a d e m y  A w a r d  n o m i n a t i o n  f o r  t h e  
B e s t  L i v e  A c t i o n  S h o r t .  " B e a u t y  K n o w s  N o  P a i n , "  d i r e c t e d  b y  E l l i o t  E r w i t t ,  f o l l o w s  a  g r o u p  
o f  T e x a s  c o e d s  t h r o u g h  t w o  w e e k s  o f  c o m p e t i t i o n  a s  t h e y  v i e  f o r  a  c h a n c e  a t  j o i n i n g  t h e  
f a m o u s  K i l g o r e  C o l l e g e  R a n g e r e t t e s  d r i l l  t e a m .  C h a r l i e  B r o w n ,  p r e s i d e n t  o f  E c h o  P i c t u r e s  
a n d  a  f o r m e r  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  m e m b e r  s a i d ,  ' T h e s e  t h r e e  f i l m s  a r e  a m o n g  t h e  
a l l - t i m e  c l a s s i c  d o c u m e n t a r y  f i l m s  s h o t  i n  t h e  s o u t h  o v e r  t h e  p a s t  2 0  y e a r s .  T h e  s a l e s  p r i c e  
o f  $ 2 4 . 9 5  w i l l  h o p e f u l l y  g e t  t h e  t a p e  i n t o  n e w  a n d  h e r e t o f o r e  i n a c c e s s i b l e  o u t l e t s  f o r  i n -
d e p e n d e n t  f i l m .  " G r e e t i n g s  f r o m  D o w n  S o u t h "  i s  a v a i l a b l e  i n  s e l e c t e d  b o o k  a n d  v i d e o  
s t o r e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  ( i n c l u d i n g  B o o k  B a g  i n  C h a r l e s t o n ;  C l e m s o n  O p e n  B o o k ;  a n d  
O r i g i n a l  H a m m o c k  S h o p ,  P a w l e y ' s  I s l a n d ) ,  b y  p h o n e  1 - 8 0 0 - 4 7 6 - 3 3 1 1 ,  o r  m a i l  o r d e r ,  
E c h o  P i c t u r e s ,  3 0 7  E a s t  4 4 t h  S t r e e t ,  S u i t e  1 7 0 4 ,  N e w  Y o r k ,  N e w  Y o r k  1 0 0 1 7 .  
C h i l d r e n ' s  B o o k  A u t h o r  E l e c t e d  t o  N a t i o n a l  B o a r d  
E l e a n o r a  E .  T a t e  o f  M y r t l e  B e a c h ,  a u t h o r  o f  a w a r d  w i n n i n g  c h i l d r e n ' s  b o o k s ,  h a s  b e e n  
e l e c t e d  t o  t h e  n a t i o n a l  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  B l a c k  S t o r y t e l l e r s  d u r i n g  
t h e  A s s o c i a t i o n ' s  a n n u a l  m e e t i n g  i n  C a l i f o r n i a .  T h e  m e e t i n g  w a s  h e l d '  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  S i x t h  N a t i o n a l  F e s t i v a l  o f  B l a c k  S t o r y t e l l i n g ,  w h i c h  a l s o  f e a t u r e d  S o u t h  C a r o l i n a  
s t o r y t e l l e r  T o m m y  S c o t t  Y o u n g .  
M s .  T a t e  i s  a u t h o r  o f  t h e  b o o k  T h e  S e c r e t  o f  G u m b o  G r o v e ,  n a m e d  a  P a r e n t s  C h o i c e  
G o l d  S e a l  a w a r d  w i n n e r  i n  1 9 8 7 .  T h i s  b o o k  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  c l a s s r o o m s  t h r o u g h o u t  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  o f  i t s  p o s i t i v e  u s e  o f  c o m m u n i t y  h i s t o r i e s  
a n d  i s  o n  t h e  " i n i t i a l  c o n s i d e r a t i o n  l i s t "  f o r  t h e  S C  S c h o o l  L i b r a r i a n s '  C h i l d r e n ' s  B o o k  A w a r d .  
M s .  T a t e  a t t e n d e d  t h e  n a t i o n a l  s t o r y t e l l i n g  f e s t i v a l  w i t h  t h e  h e l p  o f  a  g r a n t  f r o m  t h e  S C  
A r t s  C o m m i s s i o n .  S h e  h a s  a l s o  r e c e n t l y  s i g n e d  a  c o n t r a c t  w i t h  F r a n k l i n  W a t t s ,  I n c .  t o  p u b l i s h  
h e r  n e x t  c h i l d r e n ' s  b o o k ,  T h a n k  y o u ,  D r .  M a r t i n  L u t h e r  K i n g ! ,  a  f o l l o w - u p  t o  T h e  
S e c r e t  o f  G u m b o  G r o v e .  M s .  T a t e  i s  t h e  a u t h o r  o f  1 4  b o o k s ,  i n c l u d i n g  J u s t  a n  O v e r -
n i g h t  G u e s t ,  w h i c h  w a s  m a d e  i n t o  a n  a w a r d - w i n n i n g  m o v i e  a n d  s h o w n  o n  N i c k e l o d e o n  
a n d  P B S '  W o n d e r w o r k s  s e r i e s .  
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T h e  Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o m p a n y  
F e b r u a r y  2 - 5 .  
1 0 - 1 2  
" W h e r e  t h e  L i l i e s  B l o o m . "  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  
C o n t a c t :  T h e  Y o u n g  C h a r l e s t o n  T h e a t r e  C o m p a n y ,  1 3 3  C h u r c h  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  5 7 7 - 5 6 7  
C o l u m b i a  M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n  
F e b r u a r y  3  
F e b r u a r y  8  
M a r c h  3 . 5  
M a r c h  1 6  
M a r c h  1 7 .  1 8  
M a r c h  1 9  
M a r c h  3 1 - A p r .  2  
A p r i l  7  
A p r i l  1 1  
M a y  6  
M a y  2 0  
" M a r d i  G r a s , "  C o l u m b i a  D a n c e  T h e a t r e  B e n e f i t ,  C a p i t a l  C i t y  C l u b  
" C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  o f  L i n c o l n  C e n t e r , "  K o g e r  C e n t e r  
" M a d a m e  B u t t e r f l y . "  C o l u m b i a  L y r i c  O p e r a ,  K o g e r  C e n t e r  
" N e w  Y o r k  C i t y  O p e r a  N a t i o n a l  C o m p a n y  p r e s e n t s  L a  T r a v i a t a . "  K o g e r  C e n t e r  
" C a n - C a n , "  C o l u m b i a  D a n c e  T h e a t r e .  T o w n s h i p  A u d i t o r i u m  
" T o k y o  S t r i n g  Q u a r t e t , "  K o g e r  C e n t e r  
" L a  S y l p h i d e , "  C a r o l i n a  B a l l e t ,  T o w n s h i p  A u d i t o r i u m  
" 1 0 0 1  A r a b i a n  N i g h t s , "  C o l u m b i a  L y r i c  O p e r a  B e n e f i t ,  D i x i e l a n d  A r a b i a n  F a r m s  
" G u t h r i e  D a r r  F e s t i v a l  C o n c e r t , "  C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y ,  K o g e r  C e n t e r  
" M a y f e s t "  
" C o r r e i a  A r t  S h o w . "  C o l u m b i a  D a n c e  T h e a t r e  B e n e f i t ,  H o m e  o f  D r .  a n d  M r s .  S t e p h e n  
S e r b i n  
C o n t a c t :  C M F A ,  1 1 3 2  B u l l  S t r e e t ,  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 0 1 .  7 7 1 - 6 3 0 3  
H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e r s ,  G r e e n v i l l e  
M a r c h  9  
M a y  1 8  
O n  T o u r  
M a r c h  8  
M a r c h  1 0  
M a r c h  2 0  
" D u m k y  T r i o , "  b y  D v o r a k  
" W o r l d  P r e m i e r e  o f  J a c k  G a l l a g h e r ' s  Q u a r t e t  f o r  H o r n .  V i o l i n ,  C e l l o  a n d  P i a n o , "  f u n d e d  
b y  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  
" C o n c e r t :  M i l l e d g e v i l l e ,  G A "  
" C o n c e r t :  C a m d e n ,  S C "  
" C o n c e r t :  F l o r e n c e ,  S C "  
C o n t a c t :  H e r i t a g e  C h a m b e r  P l a y e r s ,  3 0 2  H e r m i t a g e  R o a d ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 5 ,  2 6 8 - 8 6 6 6 .  
A c t  O n e :  T h e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  W e s t  C o l u m b i a  
A c t  O n e ' s  m u s i c a l  N o n s e n s e  w a s  n a m e d  B e s t  P l a y  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T h e a t r e  
A s s o c i a t i o n  C o n f e r e n c e  i n  N o v e m b e r .  A s  B e s t  P l a y ,  N o n s e n s e  w i l l  r e p r e s e n t  t h e  s t a t e  
a t  t h e  S o u t h e a s t e r n  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  C o n f e r e n c e  s c h e d u l e d  f o r  M a r c h  i n  L o u i s v i l l e ,  
K e n t u c k y .  C i n d y  R e a d  D u r r e t t ,  w h o  p l a y s  t h e  M o t h e r  S u p e r i o r  i n  t h e  p l a y ,  w o n  t h e  a w a r d  
f o r  B e s t  A c t r e s s  i n  t h e  s a m e  c o m p e t i t i o n .  P l a y  d i r e c t o r  a n d  A c t  O n e  p r e s i d e n t  S t e v e  
S t r i c k l a n d  w a s  a l s o  n a m e d  t o  a  t w o - y e a r  t e r m  a s  c o - c h a i r m a n  o f  t h e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
d i v i s i o n  o f  t h e  S C  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n .  
S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l ,  W o o d r u f f  
T h e  F o u r t h  A n n u a l  S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  i s  p l a n n e d  f o r  A p r i l  1 5 ,  i n  W o o d r u f f ,  
S C .  N a m e d  t h e  O f f i c i a l  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l  o f  S C ,  t h i s  a n n u a l  e v e n t  w i l l  f e a t u r e  s i x  n a -
t i o n a l l y  k n o w n  s t o r y t e l l e r s  p l u s  m a n y  s t a t e w i d e  a n d  l o c a l  s t o r y t e l l e r s .  T h e r e  w i l l  b e  
w o r k s h o p s  b y  t h e  n a t i o n a l  s t o r y t e l l e r s ,  a  s w a p p i n g  g r o u n d  a n d  g h o s t  s t o r i e s  a r o u n d  a n  
e v e n i n g  b o n f i r e .  F e a t u r e d  s t o r y t e l l e r s  a r e  S h e r r y  C o t t e r ,  D a v i d  H o l t ,  C a r o l  B u r c h ,  R a y  
H i c k s ,  D o c  M c C o n n e l l ,  a n d  S t e v e  S t a n f i e l d .  
C o n t a c t :  S t o n e  S o u p  S t o r y t e l l i n g  F e s t i v a l ,  P O  B o x  1 7 1 ,  W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8 ,  4 7 6 - 8 7 7 0  
S p o l e t o  F e s t i v a l ,  U S A  
T h e  1 9 8 9  S p o l e t o  F e s t i v a l ,  U S A ,  s c h e d u l e d  f o r  M a y  2 6 - J u n e  1 1 ,  i n  C h a r l e s t o n ,  o f f e r s  
w o r l d  p r e m i e r e s ,  s u b s c r i p t i o n  s e r i e s ,  w e e k e n d  p a c k a g e s  a n d  s i n g l e  p e r f o r m a n c e  s a l e s  f o r  
t h e  a n n u a l  p e r f o r m i n g  a r t s  e x t r a v a g a n z a .  H i g h l i g h t s  o f  t h i s  y e a r ' s  f e s t i v a l  i n c l u d e :  L e  N o z z e e  
d i  F i g a r o ,  S p o l e t o ' s  f i r s t  M o z a r t  o p e r a ,  a  n e w  p r o d u c t i o n  o f  V i n c e n z o  B e l l i n i s  o p e r a ,  L a  
S t r a n i e r a ,  a n d  a  p r e m i e r e  o f  a  t h e a t r e  p i e c e  b y  L a u r i e  A n d e r s o n .  T h e  w o r l d  p r e m i e r e  
o f  T a n g o / O r f e o ,  c o - s p o n s o r e d  w i t h  t h e  A m e r i c a n  M u s i c  T h e a t r e  F e s t i v a l  o f f e r s  m u s i c ,  
d a n c e  a n d  t h e a t r e  f r o m  A r g e n t i n a .  D a n c e  p e r f o r m a n c e s  i n c l u d e  t h e  T r i s h a  B r o w n  C o m -
p a n y  ,  I S O ,  w i t h  T h e  B o b s ,  a n  T h e  B i l l  T .  J o n e s /  A r n i e  Z a n e  &  C o m p a n y .  M u s i c a l  s e l e c -
t i o n s  i n c l u d e  t h e  M o z a r t  R e q u i e m ,  w i t h  t h e  W e s t m i n s t e r  C h o i r ,  S p o l e t o  F e s t i v a l  O r c h e s t r a  
a n d  s o l o i s t s ,  t h e  C h a m b e r  M u s i c  S e r i e s ,  h o s t e d  b y  P a u l a  R o b i s o n  a n d  C h a r l e s  W a d s w o r t h ,  
t h e  Y o u n g  C o n d u c t o r s '  C o n c e r t ,  a n d  t h e  M i d d l e t o n  P l a c e  f i n a l e ,  c o m p l e t e  w i t h  f i r e w o r k s .  
T h e a t r e  p i e c e s  i n c l u d e  a  p l a y ,  t o  b e  a n n o u n c e d ,  a  o n e - m a n  p e r f o r m a n c e  a r t i s t / p u p p e t e e r ,  
P a u l  Z a l o o m ,  a n d  t h e  C o l l a  M a r i o n e t t e s .  
C o n t a c t :  S p o l e t o  F e s t i v a l ,  U S A ,  1 2  G e o r g e  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  7 2 2 - 2 7 6 4  
T h e a t r e  o f  t h e  R e p u b l i c ,  M y r t l e  B e a c h  
F e b r u a r y  1 8 - 2 1  
" P u m p  B o y s  a n d  D i n e t t e s , "  T h e  P a l l a d i u m .  9 t h  A v e n u e  N .  a n d  C h e s t r e  S t . .  M y r t l e  
B e a c h  
C o n t a c t :  M y r t l e  B e a c h  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  6 2 6 - 7 4 4 4 .  
P a g e  2 3  F e b r u a r y / M a r c h ,  1 9 8 9  
. . . . _ _  
r~ 
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U p c o m i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  D e a d l i n e s  
P l e a s e  n o t e  t h a t  1 9 8 9 - 9 1  G r a n t  G u i d e l i n e s  a n d  A p p l i c a t i o n s  f o r  O r g a n i z a t i o n s  w e r e  m a i l e d  t o  r e c e n t  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  a p p l i c a n t s .  
1 9 8 9 - 9 1  G r a n t  G u i d e l i n e s  a n d  A p p l i c a t i o n s  f o r  A r t i s t s  w e r e  m a i l e d  t o  a l l  a r t i s t s  o n  t h e  A R T I F A C T S  m a i l  l i s t .  
G r a n t s :  
A r t i s t s  F e l l o w s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e p t e m b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
A r t i s t  P r o j e c t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 5 ,  a n n u a l l y  
E s t a b l i s h e d  P r o f e s s i o n a l  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  ( ! : A )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 8 8  ( b y  i n v i t a t i o n )  
D e v e l o p i n g  P r o f e s s i o n a l  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  ( ! : B )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
E m e r g i n g  P r o f e s s i o n a l  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  ( ! : C )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
N o n - A r t s  I n s t i t u t i o n s  ( I I : A )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
C o m m u n i t y  P r e s e n t e r s  ( I I : B )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
C o m m u n i t y  E v e n t s ,  P r o j e c t s ,  a n d  A r t s  O r g a n i z a t i o n s  ( I I : C )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 5 ,  a n n u a l l y  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  . . . . . . . . . . . .  : .  .  .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c h  1 ,  1 9 8 9  
N e w  W o r k s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . .  M a r c h  1 ,  1 9 8 9  
D a n c e  I n i t i a t i v e  . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c h  1 ,  1 9 8 9  
S m a l l  G r a n t s  a n d  T i c k e t  S u b s i d y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 8 9  
M a y  1 5 ,  1 9 8 9  
A u g u s t  1 5 ,  1 9 8 9  
N o v e m b e r  1 5 ,  1 9 8 9  
C o m m u n i t y  T o u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u n e  1 ,  1 9 8 9  
R e a d e r s  C i r c u i t  A p p l i c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  2 4 ,  1 9 8 9  
P r o g r a m  D e a d l i n e s  
M o b i l e  A r t  S p o n s o r  B o o k i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 5 ,  ' 8 8  - F e b r u a r y  1 5 ,  ' 8 9  
A p p r o v e d  A r t i s t s  R o s t e r  ( D a n c e ,  T h e a t r e ,  M u s i c )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 0 ,  1 9 8 9  
P r o g r a m  E v e n t s  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  R e t r o s p e c t i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . . . . . .  t h r o u g h  F e b r u a r y  2 8 ,  1 9 8 9  
A r t s  i n  E d u c a t i o n  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1 6 - 1 7 ,  1 9 8 9  
A n n u a l  J u r i e d  &  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n  . . .  , . .  . . . . .  . ,  . . . . . . . . . . . . .  * ' ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r c h  1 4 - A p r i l  3 0 ,  1 9 8 9  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
A p r i l / M a y /  J u n e  
J u l y /  A u g u s t  
U p c o m i n g  A t t r a c t i o n s :  
J a n u a r y  2 3 ,  1 9 8 9  
A p r i l  2 1 ,  1 9 8 9  
F o r  A R T I F A C T S  V o l u m e  V ,  F Y : 8 9 ,  A p r i l / M a y / J u n e  
•  1 9 8 9  F e l l o w s  
•  A n n u a l  J u r i e d  &  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n  
P a r t i c i p a n t s  
•  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e  o n  t h e  A r t s - R e t r o s p e c t i v e  
D a n  W a g o n e r  a n d  D a n c e r s  
S C  R e s i d e n c i e s  
C o l u m b i a  C o l l e g e  R e s i d e n c y  
K o g e r  C e n t e r  P e r f o r m a n c e  
D a n  W a g o n e r  &  D a n c e r s  
" F l e e  a s  a  B i r d "  
. . .  ~ . .  
F e b .  1 4 - M a r .  8  
F e b r u a r y  1 5  
F e b r u a r y  2 0 - 2 4  
M a r c h  9 - 1 2  
M a r c h  
1
1  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  S c h o o l  D i s t r i c t  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  R e s i d e n c y ,  B e a u f o r t  
L a s s i t e r  T h e a t r e ,  M a r i n e  C o r p  A i r  S t a t i o n ,  B e a u f o r t  
P h o t o :  ' I o b i n  H o l l a n d  
r  
M R  R O N  A N D E R S O N  
S C  S T A T E  L I B R A R Y  
P O  B O X  1 1 4 6 9  
C O L U M B I A  
0 1 .  "7 "? " . 7  ~3 
s c  ;? . ' : ? 2  : 1 .  :i .  
